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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE OBJKAS PUBLICAS 
DECRETOS de 30 de julio de 1939 nombrando a los 
señores que se mencionan, Ingenieros ]efes de se-
gunda clase del Cuerpo de Caminos, Canales y 
Puerfos.—Páginas 4499 a 4502. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Orden de 7 d€ agosto d-e l&SS admitiendo al servicio 
activo a los señores que se citan de la Carrera 
diplomática y consular—Página 
Otra de 7 de agosto de W39 id. al funcionario admi-
nistrativo D. Jcfié Roda Romano y otros.—Pági-
na 4ñ02. 
Otra de 7 de agosto de IQGS declarando disponible 
por sanción al funcionario administrativo don 
Manuel Sánchez Sanz—Página 4502. 
otra de 7 de agosto de IGSS separando del servicio 
al Cajista de la Imprenta del que fué Ministerio 
de Estado D^ Julián Dorado Perezagua.—Pág. 4502. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
• Ordenes de' 29 julio y 3 de agosto de 1939 disponien-
do el sobreseimiento de los expedientes de los fun. 
cionarios de Prisiones que se citan y las adinislo-
D€S sin imposición de sanción.—Página 4503, 
Orden de SI de julio de l&SS disponiendo el sobreseí-. 
diento del expediente del Oficial de Prisiones don 
Antonio Sánchez'Linares, y la separación del ser-
vicio de los Guardianes D. José Escribano Sán-
chez y D. José. Carrasco Godina.—Página 4503. 
Ordenes de 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto de 1980 
Imponiendo la admisión, sin imposición de san- , 
l^on^  de los funcionarios que se mencionan —Pá-' 
einas 4503 y 4504, 
de 2. 3, 4, 5, 7, 8 y Ifl de agosto de "1939 
«stmando a las Prisiones que se citan a los Sub. 
directores-Administradores y Jefes de Servicio que 
se mencionan—Páginas 4504 y 4505. 
Otras de 4, 5, 7 y 10 de agosto de 1S39 admitiendo 
al servicio, sin Imiposición de sanción, a los fun-
cionarios de Prisiones que se detallan.—^Páginas 
4505 a 4507. 
Otras de 5 de agosto de 1939 disponiendo que los 
funcionaricis que se citan consoliden su categoría 
de Jefes de Servicios del Cuerpo de Prisiones.— 
Página 4507. 
Otras de 4, 5, 7 y 10 de agosto de IflSg disponiendo 
el sobreseimiento de los expedientes de los fun-
cionarios de Prisiones que se citan, y su admisión 
sin imposición de sanción.—Páginas 4507 y 4508. 
Orden de 8 de agosto de 19S'9 reconociendo a D. Vidal 
Bautista Soria la categoría de Jefe de Servicios 
del Cuerpo de Prisiones—Página 4508. 
Otra de 10 de agosto de 1939 acordando imponer 
sanción al Oficial de Prisiones D.. Rafael Mateo 
Quiralt.—Página 4508. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden de 2 de agesto de 1939 concediendo aumen-
tos de sueldo por quinquenios al ¡personal de los 
. Cuerpos Auxiliares de la extinguida Subsecretaría 
de la Marina Civil, Servicios de Seguridad' y Vi-
gilancia en los Puertos y Ordenanzas de Escuelas 
de Náutica que se .reseñan.—Páginas 4508 y 4509. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Bajas.—Orden de 29 de julio de 1939 dejando sin 
efecto el ascenso al empleo de Alférez de Inten-
dencia, conferido al Brigada del mismo Cuerpo 
don Francisco Casal óril.—Página 4610. 
Otra áé 9 de agosto de 1939 concediendo la baja en 
el Ejército a las Taquimecanógrafas de la 4.» Sec-
ción del C. A. S. E. doña Carmen Blanco Ferrer 
y doña Carmen Boente Vázquez.—Página 4510. 
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Condecorac iones—^Men de 2 de agosto de 19®9 au-
torizando al Teniente Coronel de E. M. don José 
Cuesta Monereo para usar sobre eí uniforme la 
Cruz del Mérito de Guerra Ital iana.—Página 4S10. 
Otra de 81 de Julio de 1939 id. al Teniente Coronel 
d o n Angel Gutiérrez Celaya, para usar sobre el 
uni fo ime la Cruz del Mérito de Guerra Italiana.— 
Página 4510. 
Cruí Roja dtí Mérito ]\Iil¡tar.-;-Orden d« 8 de agosto 
de 1S39 concediendo la Cruz Roja del Mérito Mi-
litar a D. Guillermo Rodríguez Hernández.—Pá-
gina 4610, 
Cruz de Guerra.—Orden de 28 de Julio de l'QS© con-
cediendo la Cruz de Guerra al Sargento de la 
Guardia civil D. Oon,?tantino Andrés Herrero y 
otros.—Página 4510. 
DistintíTos —OiTden de 3 de agosto de 19'3i9 autori-
zando al Coeiandante de Aviación, del Cuartel G«. 
neral D. José Juste Iraola, para usar sobre el uaiL 
- forme la insignia 'de Piloto de Aeroplano I t a l i a n o — 
Página 4510. 
Otra de 21 de Julio de 1935 concediendo él distintivo 
d e penmanencia en Fueraaa Indígenas y Tercio de 
la Legión qué se indican, al Comandante de In-
fanter ía D. Antero Goñl Rivero y otros,—¡PágiiMu» 
45:10 a 4513. 
Pensiones.—Orden de 31 de julio de Isas declarando 
con derecho a pensión a doña Eulogia Femándea 
de Heredia y otros.—Páginas 4512 a 452il. 
Permuta de Cruces . -Orden d e 5 de agosto de 1980 
concediendo una permuta de Cruces al Teniente 
D. Manuel de Ariza Vázquez.—Página 4522. 
Eetiros.—Orden de 3>1 de julo de 1S89 disponiendo el 
pase a la situación de retirado del personal de la 
Guardia civil y Carabineros que se indica,—Págl. 
ñas 4528 y 4i52®. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Beaiemérito Cuerpo de Mutilados (Aumento de pen-
sión).—Orden de 2 de agosto de 1939,concediendo 
al imento dé peiisión sobre la que disfruta' al Ca-
bállero Mutilado AtosD-uto D. Arquímedes Gracia 
Arantegui.—Página 4524. 
(Contiuuaewn en filas).—Orden de 2 de agosto de 
1939 concediendo continuación en filas a los Sar-
gentos provisionales D. José Baraza Valls y dos 
más.—Página 4624. 
(Ingreso).—Orden de 2 de agosto de 19-39 concediendo 
el ingreso e n el Benemérito Cuerpo de Mutilados, 
al Teniente D. Crescencio Felipe Martin.—Pg. 4624. 
Pase a otras Armas.—Orden de 1 de agosto de 1939 
concediendo el páse a la Escala de Complemento 
del Cuei-po de Sanidad Militar al Teniente de In-
genieros de la misma Escala D. Sigifredo Mnñiz 
Menéndez.—Página 4524. 
Otra de 4 de agosto de l^SS disponiendo el pase al 
An-na de Infantería del Teniente de .Complemento 
de Ingenieros D. Bernardo de Saiazar y García Vi-
llamii.—Página 4524. 
S i t u a c i o n e s . - ^ r d e n de 10 de agosto de 1989 pasan-
do a la situación "Al Servicio de otros Ministerios" 
el Teniente Coronel de Ingenieros D. Julián Aao-
ira Herrer ía .—Pá^af i 45(24 y 4525. 
t 
Otra da 10 de agosto «te 1939 dlsipóniendo pase a lii 
s i tuación d» disponible for^joso ©n la Priaiera Ra, 
g ión Militar el Coanandante de Ingenieros D. Vixt 
giilo Arellano Calvo.-^ági i i ia 4526. 
Otra die 10 de agosto d« 1936 W. el Teniente Go(ro< 
nel de Ingenieros D. Manuel Chueca Martínez^ 
Pág ina 4525. 
Otra de 4 de agosto d« 1939 Id. id. el C(Hiuumaiit« 
de Ingenieros D. Félix Gómea QulUamón.-HPáei» 
n a 4505. 
Otra dle 4 de agosto de 1939 disponiendo pase a l« 
s i tuación "Al Servicáo d« otros Mküsteilos" el T». 
miente retirado d« Ingenieros D. Juan. Sevilla Do< 
mínguez.—Página 4605. 
Otra de 4 de agosto de 1939 dlspcaiiendo pase a K 
eítuacióm de disponllble forzoso e o la l.» Región el 
Maestro Herrador-Forjador D. I>aniel Jiménez Ce». 
dobés y otros,—Página^ 4525. 
MIÍÑISTERIO DEL EJERCITO 
Cruz Roja del Mérito MUitar.—Orden d e Ifl de agost» 
de conce(ñendo la Cruz Roja del Mérito MU1< 
tar a p . Si lvano Comunión Nadal y otros —Pi. 
gina 4525. 
SUBSECRETARIA 
Ayudante de Campo.—Orden d e 9 de agosw d« 
l&3i9 cesando e n el cargo de Ayudante de C^mi» 
del Sr. General de División D. Enrique Varelí 
Iglesias, Jefe del Cuerpo de Ejército de Ostllla, 
el Teniente Coronel de (Jaballeria D. Antonio Oiuv 
cía de la Vega.—Páginas 4626 y 4526, 
^Destinos.—Orden de W de agosto de 1980 deetinaado, 
e n comisión, a las órdenes del Sr. Ministro 
Ejército, a l ' T e n i e n t e CJorontí de ArtíUerfa, habi-
litado, í) . Ignacio Moyano Araiztegul y otros Je-
fes y un Oficial,—Página 4628. 
Otra de 16 de agosto de 1SS9 pasando a disposición 
del Excmo. Sr. Ministro de Marina el Terjentt 
Provisional de Ingeniero» D. Alvaro Femándíi 
de Castro y Cabeza.—Página 45(26. 
MINISTERIO DE MARINA 
' SUBSECRETARIA 
Agentes de Policía Marítima,—Orden de IB de agoj. 
to de 1930 nombrando Agente de 2." d« PoUclf 
Marítima al Marinero voluntario José Larbuiu 
Olaizola,—Página 4528, 
Otra de lE de agosto de 1939 id. id., a Pedro Machí' 
catorre Bilbao,—-Página 4526. 
Baja,—Orden de 11 de agosto d e 1939 dando de baj» 
como Alférez de Infantería de Marina a D. Jos® 
Antonio Urquizu O m a e c h e a . — P á g i n a 45S6. . 
Cese Orden de 11 de agosto de 193© cesando en ¡« 
situación de actividad de la Reserva Naviai Movi-
lizada el Alférez Maquinista D. Manuel SeaaM 
Fernández.—Página 4526, 
Destino.»!,—Orden de 12 de agosto de 18S®' 
en su actual destino y pasando a otro, D. Senij" 
Seoane Becerra.—Página 4526. 
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Otra de 12 de agosto de IQ'SQ -id. id. los Auxiliares 
primeros D. Eduardo Montero Luaces y D. Cris-
tóbal Pérez Soler.—Página 4526. 
Otra de 12 de agosto de IQS® id. id. los Auxiliares 
primeros de Sanidad D. Rafael Tojo Torreiro y 
D. Antonio Nieto Oandón.—^Pátinas 4&26 y 4627. 
Otra de 12 de agosto de 1'9Q9 dest inando a Burgos 
al Auxiliar 2.° de Sanidad D. Rafael Ibáñez Alde-
coa.—Página 4527. 
Otra de 12 de agosto de 19i30 id. a los Servicios de 
Marina en Madrid al Qñcial 2.°. de Auxiliares de 
Oficinas y Archivos D. Pablo de Vicente Maeztu. 
Página 4527. 
Escuela Naval Mrlitar (Plazas gratuitas).—Orden de 
12 de agosto de 193S concediendo una plaza gra-
tuita en la Eiscuela Naval a D. Luis Gil de Sola 
y Duarte.—Página 4527. 
Licencia por enfermo.—Orden de 12 de agosto de 
ISSD concediendo dos meses de licencia por e n . 
íermo al Primer Maquinista de la Armada don 
Manuel González Suárez.—-Página 4527. 
Nombramiento.—Orden de 12 de agosto de 1939 nom-
brando Escribiente de 2.» de la Maestranza de Ar-
s?nales a D. Juan Rodríguez Cagiao.—^Pág. 4627. 
Prórroga de licencia.—Orden de 12 de agosto de 193'9 
concediendo prórroga en la licencia por enfermo 
que disfruta el Teniente Médico, provisional, don 
Mauricio Ruiz Ruiz,—Página 4527. 
Rectificación.—Orden de 12 de agosto de li989 rec-
tificando la de 29 de julio últ imo relativa al des-
tino de D. Manuel López Lazaga, que pasa des-
tinado a las Fuerzas Navales del Norte de Afri . 
ca.—Página 4527. 
MINISTERIO DEL AIRE 
SUBSECRETARIA 
Rectificaciones.—Ordenes de 14 de agosto de 1S39 
dejando sin e fec to las Ordenes de l icénciamiento 
del Teniente Provisional de Aviación D. Fernando 
Diaz Vega y de'l Sargento Provisional d e Aviación 
don Manuel Perea Mora.—Página 4527. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Deuda y Clases 
Pasivas.—Relación de las declaraciones de habe-
res pasivos que por los conceptos que se expresan 
h a acoirdaido este Servicio Nacional en la primera 
quincena del mes de julio de 1 9 3 i 9 . — P g s . 4 5 2 8 a 4 5 3 a . 
INOUSTRLA Y COMERCIO.—Acordando la devolu. 
ción de la fianza depositada por -la Oompañir, Es-
pañola de Minas del Rif, para garantizar la ges-
t ión de D. Enrique Cam.pos Stephens, Corredor In-
térprete de buqués.—Página 4 5 3 2 . 
EDUOAOION NACIONAL.—Jefatura del Servicio. Na-
cLonal de Enseñanzas Superior y Media.—Subsa-
nando oimrlsión en las l istas de opositores a cáte-
dras dé Instituto.—Página 4 5 3 2 . 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría.—^Disponiendo la 
admisión al servicio del Estado, sin imposición de 
• sanción, de los funcionarios de los Cuerpos Técni . 
co.administrativo y Auxiliar, Auxiliares a extinguir 
y Auxiliares Subalternos que se mencionan.—Pá-
gi i ia 4632. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y 
Administración de Justicia.—Páginas 106S a 1060. 
G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
DECRETOS de 30 de julio de 1939 nombrando a los 
señores que se mencionan Ingenieros Jefes de se-
gunda clase del Cuerpo de Caminos, Canales y 
Puertos. 
A propuesta del M i n i s t r o de O b r a s Públ icas , 
previa deliberación del C o n s e j o de Min i s t ro s , p o r 
«plicación del D e c r e t o de qu ince de j u n i o ú l t imo 
«n la vacante de I n g e n i e r o J e f e de s e g u n d a c.ase 
«1 Cuerpo de C a m i n o s , C a n a l e s y P u e r t o s , p o r 
«scens. de don A n t o n i o B a ñ ó n y Pascua l , 
Nombro en ascenso de escala, de c o n f o r m i d a d 
« n los preceptos v igentes , p a r a el C u e r p o c!e !n -
Senieros de C a m i n o s , C a n a ' e s y Puerto-, , p i r a o. 'a-
p a r la v a c a n t e exp resada , a j I n g e n i e r o p r i m e r o d^l 
r e f e r i d o C u e r p o don. M a r i a n o de la H o z S a l d a ñ a . 
A s i lo d i spongo p o r el p re sen te Decreto-, d a d o 
en B u r g o s a t r e in t a de ju l io de mi l novec ien tos 
t r e i n t a y n u e v e . — A ñ o de la V i c t o r i a . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Miniístro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUP 
A p r o p u e s t a del M i n i s t r o de O b r a s P ú b i í j a s , 
p rev ia de l iberac ión del C o n s e j o de Min i s t ros , p o r 
apl icación del D e c r e t o de qu ince de j u n i o ú l t i m o 
en la vacan t e de I n g e n i e r o J e f e de s e g u n d a c a s e 
del C u e r p o de C a m i n o s , C a n a l e s y P u e r t o s p o r 
ascenso de d o n F r a n c i s m o B e n a v i d e s P á e z . 
• 1 
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Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo d« In-
genieros de Caminos, Canal'es y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada, al Ingeniero primero del 
referido Cuerpo don Joaquín. GáUego Urrueila, que 
se halla en la situación de supernumerario. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve—Año de la Vi'Ctoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . . 
i r -
El Ministro de Obras Públicas, 
. ALFONSO PEÑA BOEUP 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince de junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda clase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
ascenso de don Miguel Sancho y Sancho, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canal'es y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada, al Ingeniero primero d d 
referido Cuerpo don Enrique Gómez Jiméniez. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mií novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
Ea Ministro d« Obras Publicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince de junio último 
' e n la vacante de Ingeniero Jefe de segunda ciase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
ascenso de dori Sebastián Rascón Rubio," 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada, a] Ingeniero primero del 
referido Cuerpo don- Francisco Checa Toral, 
Asi lo dispongo por ei presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecietitoi 
treinta y nueve.—Año de la Victoria, 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
^ A propuesta del Ministro de Obras Publicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, poi] 
aplicación del.Decreto de quince de junio últinnj 
en la vacante de Ingeniero Jefe de ségunda CÍJMI 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, poi 
ascenso de don Manuel Delgado Delgado, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad I 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de Im 
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para o® 
par la vacante expresada, al Ingeniero primero dá | 
referido Cuerpo don Marcelino Ahijón Godin, 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientoi ] 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Obras Públicaa, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicaij 
previa deliberación del Consejo de Ministros, poi j 
aplicación del Decreto de quince de junio títimo 
en ía vacante de Ingeniero Jefe de segunda cla!»| 
'del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, po' | 
ascenso de don Félix Alonso Misol, 
Nombro en ascenso de escala, dg conforraidal 
con los prec;eptos vigentes, para el Cuerpo dt 
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu< 
par la vacante expresada, a j Ingeniero primero dtl 
referido Cuerpo don Antonio Fernández Navarietel 
- A s í lo dispongo por ef presente Decreto, dadíj 
en Burgos a treinta de julio de mil n o v e c i e n t o l j 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El I.Iinistro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑÍ BOEUF 
A propuesta dei Ministro de Obras Públi"''] 
previa deliberación del. Consejo de Ministros, ? 
aplicación , del Decreto de quince de junio últn"" 
en la vacante de Ingeniero Jefe d e segunda ca^'l 
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del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
ascenso de don Pascual Luxan Zabay. 
Nombto en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Cam:iiiips, Canales y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada, al Ingeniero primero del 
referido Cueqyo don PaWo Bueno López. 
_ Asi lo dispongo por et presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mÜ novecientos 
treinta y niieve.—Año d'« la Victoria. 
" FRAM.CISCO F R A N C O . ^ 
El Ministro de Obras Públicas, 
AIiFONeO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras JPúblicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince de' junio último 
en la vacantg de Ingeniero Jefe de segunda clase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por. 
ascenso de don Antonio Ballesteros Fernández, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con- los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada, al Ingeniero primero del 
referido Cuerpo don Rafael Enamorado Alyarez 
Castrillón. 
Asi lo dispongo por ei presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta-y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O . 
. El Ministro de Obras Púbücas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince de junio último 
«n la vacante de Ingeniero Jefe de segunda clase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
P«e a la situación de supernumerario de don To-
más Brioso Raggio, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidnd 
"r. los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
Eenieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
Par la vacante expresada, al Ingeniero primero del 
wferido Cuerpo don Ricardo Aguilera Cappa. 
Ail lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos, 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O , . 
Ea Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas,' 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por, 
aplicación del Decreto de quince de junio ídtimcí 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda c ase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, poc 
continuar en la situación de supernumerario .doiii 
Carlos Baljnaña Fabra, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-. 
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para OCU-Í 
par la. vacante expresada, al Ingeniero primero del' 
referido Cueqpo don Rafael Moiutiel Balanzat 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
• FRANCISCO F R A N C O . . 
sa Ministro de Obraos Públicas. 
AIJ'ONSO .PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Fúblicas< 
previa deliberación del Consejo de Ministros, poE 
aplicación del Decreto de quince de junio último, 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda cíase 
del Cuelgo de Caminos, Canales y Puertos, por 
continuar en la- situación de supernumerario don 
Joaquín GáiUego Urruela, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceiptos vigentes, para el Cuerpo de In^ 
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocú-
par la vacante expresada, al Ingeniero primero del 
referido Cuerpo don Carlos Robledo Munier. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. . 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
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'A projpuKta del Ministro de Obras FúbMcas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince de junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda oíase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
ascenso de don Zacarías Martin GiH, 
Nombro en ascenso de escala, dg conformidad 
con los preceptos vigentes, paira el Cuerpo d-e In-
genieros de Caminos, Cat^íies. y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada, a^ Ingeniero primero del 
referido Cueiipo don ' Carlos ' Balmaña Fabra, que 
se halla j a la situación de supernumerario. 
Asi lo dispongo por eli presente Decreto, ¿ado 
en- Burgos a treinta de julio de miil novecientos 
treinta v nueve.—Año de la Victoria. • 
. F R A N C I S C O F R A N C O . 
sa Ministro de Otras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOiEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, pot 
aplicación del Decreto de quince de junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda c ss» 
del . Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, poi 
ascenso de don Jorge Palomo Durán , 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con 1Q« preceptos viigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canalies y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada, al Ingeniero primero del 
referido Cuerpo don Manuel Valcárcel Iñiguez, 
Asi lo dis:pongo por e l presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientoi 
• treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Obraa Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
MINISTERIO DE ASUN-
EXTERIORES 
O R D E Ñ de 7 de agosto de 1939 
admitiendo al servicio activo a 
los señores que se citan de la 
carrera diplomáfÍGa y consular, 
'Exorno. Sr.: Con esta fecha el 
Presidemte del Tribunal seleccio-
nador me dice: 
"El Tribunal s'eleccionaídor aue 
m^ e honro en presidir, ha dictado 
el "pronuncia/do" de admitidos 
directamente ál servicio activo en 
los casos de los Sres. D. Rafael 
Casares Gil y D. Simón Marin 
Garoia, ambos pertenecientes a la 
carrera diplomática y consular." 
Lo digo a V. E. a los efectos 
oportunos. 
Dios, guarde » V. E. muchos 
años. 
Burgos, 7 de agosto de 1939,-
Año de la Victoria. 
FRANC4SCO G. JOíRiDANA. , 
Sr. Subsecretario de este Depar-
tamento. 
O R D E N de 7 de agosto de 1939 
admitiendo a¡ servicio activo al 
funcionario administrativo don 
José Roda Romano y otros. 
-Excmo, Sr.: Con fecha 4 del ac-
tual, el Sr. Presidente del Tribu-
nal seleccionador, me | ; e : 
"El Tribunal sieleccionador que 
me honro .en presidir, ha dictado 
«1 "pronunciado" de admitido di" 
rectamente al servicio activo en 
loa casos de los Sres. D. José 
Roda Romano^ funcionario admi-
nistrativo; D. Santiago Htvia Gu-
tiérrez del Castrillo, Presbítero 
Caipellán Mayor de la Iglesia de 
San Francisco el Grande, y don 
Antonio Escudero Rom'ero, Re-
gente de k Imprenta del que fué 
Ministerio dé Estado." 
Lo digo a V. E. a los efectos 
oportunos. 
Dios guarde t V. E. muchos 
años. 
Burgos, 7 de agosto de 1939'.^ 
Año de la Victoria. 
FRAN.OISCO a . JORJMNA. 
Sr. Subsecretario de esite Depar-
tamento. 
O R D E N de 7 de agosto de 1939 
declarando disponible, por san' 
ción, al funcionario administra-
tivo D. Manuel Sánchez Sanz. 
Excmo-, Sr.: Con, fecha 4 del ac-
tual, el Sr. Presidente del Tribu-
nal seleccionador, me dice: 
"El Tribunal seleccionador que 
míe honro en presidir, ha dictado 
do declarar "disponible", por san. 
ción por tres años, al funcionario 
administrativo D, Manuel Sánchez 
Sanz." 
Lo digo a V. E, a los efecto! 
oportunos. 
Dios guarde a V. E, muclio) 
años. 
Burgos, 7 de, agosto de 1939,-^  
Año d^ la Victoria. 
m A N o a s o o o . JOEÍDANA. 
Sr. Subsecretario de esite Depar-
tamento. 
O R D E N de 7 de agosto de IW 
separando del servicio al Ca/is* 
ta de la Imprenta del quf fui 
'Ministerio de Estada, D. JulU» 
Dorado Ferezagua. 
Excmo. Sr.: Con fecha 4 del ac-
tual, el Sr. Presidente ddl Tribu-
nal seleccionador, me dice: 
"El Tribunal seleccionador qui 
me honro en presidir, ha acordi-
do declarar "separado" del servi-
cio ai Ca ista segundo de la m' 
prenta de que fué Ministerio el» 
Estado, D, Jullián Dorado Vt 
rezagua. , • 
Lo digo a V. E. a los efectos 
oportunos. , , 
Dios guarde a V. E, muchoJ 
años, to-Q--
Burgos, 7 de agosto de 
Año de la Victoria, 
PRAN.OISOO.G. JORaWA, 
Sr, Subsecretario de este Depar-
tamento. 
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MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
ORDENES de 29 de julio y 3 de 
agosto de 1939 disponiendo el 
sobreseimiento de los expedien-
tes de los funcionarios de Pri-
siones aue se citan y las admi-
siones sin imposición de sanción. 
limo. Sr.: Visto gi expediente 
instruido al Guardia de Seguri-
dad Interior del Cuerpo de Pri-
siones D.- (^egorio Casas Gijón, 
este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta del instructor y 
con arreglo a la Ley de lO de fe-
brero último, acuerda el sobre" 
seimiento del mismo y la admi-
sión del cxpresaido funcionario, 
sin imposición de sanción. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. •!. muchos 
años. 
Madrid, 29 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AHEVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Subdirector Admi-
nistrador del Cuerpo de Prisio-
nes, D. Pab!o Castellanos Escu-
dero, este Ministerio, de confor-
midad con la propuesta del ins-
tructor y con arreglóla la Ley de 
10 de febrero último, acuerda el 
sobreseimiento del expresado ex" 
pediente y la admisión, sin impo-
sición de sanción, del expresado 
funcionario. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 3 de agosto de 1939.-
Ano de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ARiirVALO 
limo. Jefe M Servicio Na-
cional de Prisiones. 
o r d e n de 31 de julio de 1939 
disponiendo el sobreseimiento 
m expediente del Oficial de 
^.'^ipnes, D. Antonio Sánchez 
amares y ¡a separación del ser-
^'.qo de los Guardianes D. Jo-
se Escribano Sánchez y José Ca-
rrasco Godina. 
í-mo. Sr.: Visto el expediente 
instriúdo al Oficial de Prisiones, 
don Antonio Sánchez Linares; a 
los Guardianes D. José Escri-
bano Sánchez y D. José Carrasco 
Godina, «ste Ministerio acuerda el 
sobreseimiento de] e^jpediente con 
relación a D. José Sánchez Lina-
res, y la separación del servicio 
de los otros dos. funcionarios, por 
considerarles incursos en los ar" 
ticulos tercero y cuarto del De-
creto 108 de 13 de septiembre de 
1936, y actualmente en el apar-
tado d) del artículo noveno de 
la Ley de 10 de febrero último. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 31 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREMM.O 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
OR"DENES de 31 de julio, 1, 2 
y 3 de agosto de 1939 dispo-
niendo la a:dmisión, sin irrtposi' 
cíón de sanción, dé los funcio-
narios de Prisiones qUe se men-
cionan. 
limo. Sr.: Vistas las diligencias 
instruidas a los funcionarios de 
Prisiones, D. Elias Olaramonte 
Llánez, D.- Benigno Ortega Lara, 
don Ramón Moreno Sánchez, Ofi-
ciales; D. Manuel López Rubio, 
Guardia de Seguridad Interior, 
don Rosenido Hernández Buen-
dla, D. José de la Torre Gallego, 
don Juan Sánchez Morales, Guar-
dianes; D. Julio Cambronero Fra-
ga, Maestro; D. Mariano de To-
más Barrajón, Maestro de Taller, 
y D.3 Josefa Cánovas Icia, Ce-
ladora; este Ministerio, de con-
formidad con la propuesta del ins-
tructor y con arreglo al ar^culo 
quinto de la Ley de 10 de febre" 
ro último, acuerda la admisión, de 
los mencionados funcionarios, sin 
imposición de sanción. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria. 31 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
.AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las diligenciai 
instruidas a los funcionarios d* 
Prisiones, don Adolfo Martine» 
Camfpillo, Jefe d« Prisión; don 
Fulgencio Díaz Carrillo, don R»<| 
fael Viñaras Sanz. Oficiales; doa; 
Francisco Arnáiz Castro, don Vift»! 
tor Garda VoUofas, don Fermín, 
Arenas Mota, don Jerónimo Ricoj 
Solera, don Carlos Sánchez Se»,' 
govia. doni Juan Antonio Martl'*^ 
nez Pascual, Guardias de Seguri<^ 
dad Interior, y don Gregorio P«« 
lomar Iñigo, Ordenanza - deman-
dadero; este Ministerio, de con-» 
formádad con la propuesta del ins-
tructor y con arreglo al artículo 
quinto de la Ley de 10 de febrero 
último, acuerda lá admisión de lot 
mencionados funcionarios, sin im-
posición de sanción. 
Dios guarde a .V. I. mucho» 
años. 
Vitoria, 1 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las diligencia» 
ínstruildas a los funcionarios de 
Prisiones, don Sacram«nto Sán-
chez del Fresno, d o n Francisco 
González Fernández, don Isidro 
Fernández Ontarza, don Norber" 
to Ruiz Biancó. Oficiales; don Mi-
guel García Gómez y don Lau-
reano Revidiego Sierra, Guardia-
nes; este Ministerio, de confor-
midad con la propuesta del ins-
tructor y con arreglo al articulo 
quinto de la Ley de. 10 de febre-
ro último, acuerda la admisión 
los mencionados funcionarios, sin 
imoosición de sanción. 
Dios guarde a V. I. mucho» 
años. 
Vitoria, 1 de agosto de 1939.-^ 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo, Sr. Jefe de^ l Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Visto el exípedientt 
instruido al Oficial de Prisiones, 
don José Martíaez Ferrer, este 
Ministerio, con arreglo al apar-
tado d) del articulo noveno, en 
relación con el décimo de la_LeY 
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l.. l€ 10 de febrero último, acuerda 
Imponer, al iodicado funcionario, 
postergación por un periodo de 
tres años. 
Dios guandc a V. I, muchos 
Vitoria, 2 de agosto de 1 9 3 9 -
tños. 
'Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUE25 
AREVALO 
limo. Sr. Jéfií del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Examinadas las dili" 
¡fenicias instruidas al Jefe de Ser-
vicios del Ouenpo de Prisiones, 
don Juan Batista Gutiérrez, este 
Ministerio, de conformidad con l a 
propuesta d t í instructor y cooa 
arreglo al artículo quinto de la 
L^y de 10 de febrero último, 
acuerda la admisión del exjpresa-
do funcionario, -sin inífposición de 
tanción. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
- Vitoria, 2 d« agosto de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOlVLINGUEZ 
AREVALO 
. limo. Sr. Jef« del Servicio Na-
donal de Prisiones. 
limo. Sr.: Examinadas las diii-
Mncias instruidas a don José 
Calvo Ga rda . Jefe de Prisión; 
don Juan Martínez Simón y don 
Vicente Chesa Buendia; Guardia-
nes; don Tuani Rebato Caballero, 
Maestro de Taller; este Ministe-
rio de conformidad con la pro" 
puesta del instructor y con arre-, 
¿lo al artículo quinto de la Ley 
de 10 de febrero último, acuerda 
la admisión de los mencionados 
funcionarios, sin imposición de 
sanción. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria. 2 de agosto de 1939.— 
Año de ia Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr, Jefe "del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las diligencias 
instruidas a los funcionarios de 
Prisiones, don José Sánchez Mo-
ya Sobrino, Jefe de Prisión; don 
Juan García Olivares y don Je-
sús Hernández y Fernández. Ofi-
ciales; este Ministerio, de confor-
midad con el instructor .y con 
arreglo al artículo quinto de la 
Ley de 10 de , febrerp último, 
acuerda la admisión de los men-
cionados funcionarios, sin impo" : 
sición de sanción.. 
• Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 3 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria, 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
I'lmo. Sr.: Vistas las diligencias 
Instruíldas a los funcionarios de 
Prisiones, don José Descalzo Ta-
buenga, Jefe de Prisión; don Cris-
tóbal Fernández Dáaz y don Ale" 
janidro Alvarez Alonso, Oficia-
les; este Ministerio, de coniformi-
dad con la propuesta del instruc-
tor y con arreglo al artículo quin-
to de la Ley de.10 de febrero úl-
timo, acuerda la admisión de los 
mencionaidós funcionarios, sin im-
posición de sanción. • 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 3 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS. DOMINGUEZ 
. "AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las diligencias 
instruidas a los funcionarios de 
Prisiones, don Tomás Martín de la 
Vega, don Jesús Pintado Recue-
ro, don Lorenzo Cardenal Tri-
guero, don Emilio Hernando Ri-
ca,.don Julián de las Heras Gil-
pérez y don José de Miguel Váz-
quez. Oficiales; d o n Romualdo 
Martín Sáez y don Venancio Mar-
tínez de Santamaría, Empleados; 
don Pedro Sánchez Hernández y 
don . Pedro Martínez S o p e ñ a , 
Guardia y Guardián de Prisiones, 
respectívamente; este Ministerio, 
de conformidad con la propuesta 
del instructor y con arreglo al 
artículo quinto de la Ley de 10 
de febrero último, acuerda la ad-
misión de los mencionados fun-
cionarios, sin imposición de san-
ción. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 3 de agostó de 1939.-1 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ ' 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe - del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
O R D E N E S de 2, 3. á, 5, 7, 8 y. 
10 de agosto de 1939 destinan-
do a las Prisiones, que se citán 
a ¡os Subdirectores-Administra-
dores y Jefes de Servicio que se. 
mencionan. 
limo. Sr.: Readmitido ai servi" 
CÍO de su dlase sin imposición de 
sanción, según Orden Ministerial 
de esta fecha, e] Jefe de Servicios 
provisional, del Cuerpo de Prisio-
nes don Juan Batista Gutiérrez, 
y concurriendo en este funciona-
rio las mismas circunstancias fwr 
las que se dictó la Orden Minis-
terial de 15 de marzo último; ests 
Ministerio, ha resuelto,' con fun-
damento gn análogos motivos, que 
5ea. confirmado en la expresada 
categoría de Jefe de Servicios-, pa-
sando a prestarlos desdp Madrid 
a la Prisión Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife, con el sue.do 
anual de 6.000 pesetas. 
Lo digo a V. I.^para su cono" 
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria. 2 de agosto de 19j9,-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ARÍTVALO, 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na^  
.donal de Prisiones. 
limo. Sr.: Readm .t ido al servi" 
CÍO de su clase, sin imiposición de 
sanción, según Orden Ministerial 
de esta ffecha, el Subdirector-.^d-
ministrador del Cuerpo de ^ 
siones con sueldo anual de 6.0W 
pesetas, d o n Pablo Castellanos 
Escudero, este Ministerio ha re-
suelto que pase a prestar sus ser-
vidos desde Madrid a la Prisión 
Provindal de Granada, debiendo 
efectuar su incorporación a est 
destino en el término de diez días-
Lo digo a V. I. para su 
nodmiento y demás efectos. 
¡Dios guarde a V . L mucho» 
^ aiRos. 
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Vitoria, 3 de agosto de 1939 — 
¡ Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
i limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr,: Este Ministerio ha 
' dispuesto que don Ignacio Ber-
l nedo Alrarez,-Jefe de Servicios 
de] Cuerpo de Prisiones, con suel" 
[do anual de 6.000 pesetas y des-
[iüno en la Provinicial de Maidrid, 
¡ pase a prestarlos a la de igual 
¡ ciase de San Sebastián, debiendo 
I efectuar su' incorporación a este 
í destino e^ d término de diez días. 
Lo digo a V. I. para su cono-
iiiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 4 de agosto de 1939.— 
I !Año de ia Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo, Sr. Jefe del Servicio. Na-
cional de Prisiones. 
cm!' 
Ihno.- Sr.: Readmitido al servi-
do de su clase, sin imiposición de 
sanción, según Orden Ministerial 
de esta fecha, el Jefe de Servicios 
del Cuerpo de Prisiones, con suel-
do anual de 6.000 pesetas, don Ar . 
mando Plors Zapata, este' Minis-
terio ha disipuesto que pase a 
prestar sus servicios desde Va-
lencia a la Prisión Provinciail de 
Valladolid,' en funciones de Ad-
ministrador, debiendo efectuar su 
Incorporación a este destino en el 
plazo de diez dias. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a niuchos 
años. 
• Vitoria, 5 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGÜESZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
Umo. Sr.: Este Ministerio ha 
«ispuesto que don Antonio Teje-
«M Sánchez, Subdirector-Admi-
nistrador del Cuerpo de Prisio-
nes, con sueldo anual de 6.000 pe-
setas y destino en la Provincial 
Of Valladolid, pase a prestar sus 
^"vicios a la de igual clase de 
Huelva, debiendo efectuar" su in-
corporación a tste destino en «I 
término de diez días: • 
•Lo digo a V. I. para su cono' 
^cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 5 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ARBVAIO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr,: Readmitido al ser-
vicio de su dase, sin imiposición 
de sanción, según Orden Minis-
terial de esta fecha, el Jefe de 
Servicios del Cuerpo de Prisiones, 
don Eugnio López Martínez, este 
Ministerio ha "resuelto que desde 
Madrid pase a prestarlos, en fun-
ciones.de Adtoinistrador. a lá Pro-
vincial de Huesca, debiendo po-
sesionarse de este destino en el 
término de diez días. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 5 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del- Servicio N a -
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Este Ministerio ha di»< 
puesto que don, Guili'enno A-, 
González Carrascosa, Subdirector» 
Administrador de^ l Cuenpo de Prí" 
siones, electo de la Provincial dt 
Huesca, pasg a prestar, sus ser-
vicios, coa él; sueldo anual dt 
6.000 pesetas a la de igual clase 
de Málaga, debiendo incorporars» 
a este destino en el término d* 
ocho días. 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. L mucho» 
años: 
Madrid, 8 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
llano, Sr, Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Readmitido al servi-
cio de su clase, sin inuposición de 
sanción, según Orden Ministerial 
de esta fecha, don Ignacio Para-
dinas Martínez, Jefe de Servicios 
d d Cueripo dte Prisiones, con 
sueldo anual de 6.000 pesetas, es-
te Ministerio ha resuelto que pa-
Se ? prestar sus servicios a la Pri-
sión C^entral de Santander, debien-
do posesionarse de dicho cargo 
en el término de diez días. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años, 
Vitoria, 7 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Ilimo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
íkno. Sr.: Este Ministerio ha 
dispuesto que don Eniilio Calvo 
Blanco, Subdirector - Adtainistra. 
dof del Cuenpo de Prisiones, con 
sueldo anual de 6.000 pesetas, 
electo de la Colonia Peniitencia-
ria del Dueso, pase a prestar loi 
servicios de su clase a ja Prisión 
Provincial de Vitoria. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchoi 
años. 
Vitoria, 10 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria. 
' TOMAS DOMINGUEZ . 
AREVALO 
limo. Sr. Director General de Pri-
siones. 
ORDENES de 4, 5, 7 y 10 dt 
agosto de 1939 admitiendo al 
servicio, sin imposición de san' 
ción, a los funcionarios de Pri-
siones qUe se Ideiallan. 
li'mo. Sr.: Examinadas las di-
ligenicias instruidas al Oficial dtl 
Cuenpo de Prisiones, don Andrés 
Ortiz Mira, este Ministerio, d« 
conformidad con la propuesta d ^ 
instructor y con arreglo al ar-
ticulo qiíinto de ia Ley de 10 d« 
febrero último, acuerda la admi" 
sión del exipresado funcionario, 
sin imposición de sanción:. 
Lo digo a V: 1. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. I. muchci 
años. 
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Vitoria, 4 de agostó de 1939 — 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe deil Servicio Nacio-
nal de Prisionies. 
rimo. Sr.: Vistas las diligencias 
instruidas a los funcionarios de 
Prisiones d o n Eugenio López 
Martínez, Subdirector - Adminis-
tradoí'; don Pedro Bravo García, 
don José Toledano Jimén,ezT don 
José Calixto Astudillo Regidor, 
don Rufino Arrivas Sáez, don Jo-
sé Otón "del Castillo, Guardias de 
Seguridad Interior; don Jacinto 
Barzosa López, don Antonio Gar-
cía Dermúdez y don Manuel Sal-
vador Martin Rojas, Maestro en-
cuadernador; don Be'larmino Sán-
chez Rodríguez. Maestro de la 
Sección de Máquinas de Impren-
ta, y don Ventura Rubio Barran-
co, Ordenanza; este Ministerio, jde 
conformidad coa la prepuesta del 
Instructor y con arreglo al artícu-
lo quinto la Ley de. 10 de fe-
brero último, acuerda la admisión 
de los mencionados funcionarios, 
sin imiposición de sanción. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 5 de agosto de 1959.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de PrisioEies. 
limo. Sr.: Examinadas las dili-
genjcias instruidas a los funciona-
rios de Prisiones don Armando 
Flors Zapata, Jefe de Servicios; 
don Domingo de Guzmán Robles 
Pastor, Jefe de Prisión de Parti-
do, y don Juan García Puertas, 
Guardia de Seguridad Interior; 
este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta de] Instructor y 
con arreglo ail articulo quinto de 
la Ley de 10 de febrero último, 
acuerda la admisión de los men-
cionados funcionarios, sin imposi-
ción de sanción. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y efectos consiguientes^ 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 5 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
i'OMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
Ikno. Sr.: Vistas las diligen-
cias instruidas al Subdirector-Ad-
ministrador del Cuerpo de Prisio-
nes don Gabriel' Barco Criado, 
este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta del Instructor y 
con arreglo al artículo quinto de 
la Ley de 10 de febrero último, 
acuerda la admisión del expresa-
do funcionario, sin imposición de 
sanción. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a • V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 5 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. j 
limo. Sr.: Examinadas las di-j 
ligencias instruidas a los funcio-
narios de Prisiones don Ignacio 
Paradinas Martínez, Jefe de Ser-
vicios, y don Eleuterio Ayaia As-
tor. Maestro, este Ministerio, de 
conformidad con la propuesta de!-
Instructor y con arreglo al artícu-
lo quinto de la Ley de 10 de fe-
brero último, acuerda la admisión 
de los mencionados funcionarios, 
sin imposición de sanción. 
Lo digo a V. 1. para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 7 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
Iltao. Sr.: Vistas las .diligen-
cias instruidas al Médico de Pri-
siones don Francisco Torres Vi-
lar, este Ministerio, de conformi-
dad con la propuesta del Instruc-
tor y con arreglo al artículo auin-
to de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, acuerda la admisión del 
mencionado funcionario, sin im-
posición de sanción. 
Lo d go a V. I. para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 7 de agosto de 1959,-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las diligen-
cias instruildas a la Maestra de 
Taller del Cuerpo de Prisiones 
doña Pilar Fernández Villaverdc, 
este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta del Instructor y 
con arreglo al artículo quinto de 
la Ley de 10 de febrero último, 
acuerda la admisión de la men-
cionada funcionaría, sin imposi-
ción de sanción. 
Lo d'go a V. I. para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, lo de agosto de 1939-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ARILVALO 
limo. Sr. Director Genera: de I'ri" 
siones. 
limo. Sr.: Vistas Jas diligen-
cias instruidas a los funcionarios 
de Prisiones don Pedro Lope: 
López, don Pedro José de Mateo, 
Oficiales; don Heliodo.ro Castro 
Pérez, Maestro; doña Elisa Pare-
ja Frailee, doña Luisa MartineJ 
Gascones, doña Pilar Martine: 
Sesé y d o ñ a Isidora Aránguiz 
Iglesias Maestra de Taller; este 
Ministerio, de conformidad con la 
proipuesta del Instructor y coi 
arreglo al artículo quinto de la 
Ley de 10 de febrero ú.timo> 
acuerda la admisión de los men; 
cionados funcionarios, sin imposi-
ción de sanción. , 
Dios guarde a V. L muchos 
^ Vitoria, 10 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ÁREVALO 
limo. Sr. Director G e n i a l de Prl*. 
siones. 
^ U XU , LI " I» J T > O J U £ . X X I N U I ^ I C L A J U I U S I , £ 8 X A 1 > U P á g i n a 4 5 9JI 
IlnM)/ Sr.l Vistas las informa-
ciones instruidas a¡ los funciona-
lios del Cuerpo de Prisiones don 
José Mana Figueroa Monis, Jefe 
, tif Servicios, y don José Puerto 
Joven, Oficial; este Minister.o, de 
i conf&raiidad con la proipuesta del 
í Instructor, y coa arreglo ,1 artícu-
lo quinto de la Ley de 10 de fe-
brero último, acuerda la admisión 
de los mencionados funcionario», 
sin imiposición de sanción. 
Lo digo a V. I. para su conocl-
; alentó y efectos. 
Dios guarde a V. I. mucho» 
años. 
Vitoria. 10 de agosto de 1939.— 
'Año de la Victoria. 
TOMAS DOMING-tlEiZ 
ARBVÁIjO 
limo, Sr, Director General de Pri-
siones, 
ORDENES de 5 de agosto de 
1939 disponiendo que ¡os fun-
cionarios que se citan consoli-
den su categoría de Jefes de 
Servicios del Cuerpo de Prisio-
•nes. 
limo. Sr.: Eor concurrir en el 
funcionario del Cuerpo d i Prisio-
nes don Mariuei González García 
quien el dia 18 de julio de 1936 
desempeñaba, con, carácter provi-
sional el cargo de Jefe de Servi-
c.os dá Cuerpo de Prisiones, aná-
logas circunstancias a las que mo-
•^ ivaron que se dictara la Orden 
íMinisterial de 15 de mayo último, 
y con fundamento en los mismos 
n>otivos, este Ministerio ha re-
suelto que el citado funcionario 
consolide la expresada categoría 
de Jefe de Servicios del mencio-
nado Cuerpo, con sueldo anual de 
seis mil pesetas, a partir del 4 de 
julio próximo pasado, fecha en 
gue^fué resuelta favorablemente 
su depuración, conservando en el 
tscalafón el puesto que le corres-
ponde por la calificación obtenida 
el ingreso en la Escuela de 
^rimindogia. 
.Lo digo a V. I.-para su cono-
«imento y demás efectos. 
.Dios guarde a V. I. muchos 
anr-
Vitoria, 5 de agosto de 1939,— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUiEJZ 
AEÍSVAU)^ 
limo. Sr. Jefe dei Servicio Nacio-
nal de Prisionies. 
• limo. Sr.: Por concurrir en el 
funcionario del Cuerpo de Prisio-
nes don Antonio Escrihuela Es-
tévez. quien ed día, 18 de juHo de 
1936 desempeñaba, con carácter 
provisionai, ei cargo de Jefe de 
Servicio» del Cuenpo de Prisiones, 
análogas circunstancias a las que 
motivaron aue se dictara la Or-
den ministerial del 15 de mayo 
último, y con fundamento en los 
mismos motivos, este Ministerio 
ha resuelto que el citado funcio-
nario consolide la expresada ca-
tegoría de Jefe de Servicios de^ 
mencionado Cuerpo, con sueldo 
anual de 6.000 pesetas, a partir de. 
4 de julio próximo pasado, fecha 
en que fué resuelta favorablemen-
te su deipuración, conservando en 
el Escalafón ej puesto que le co-
rresiponde por la calificación ob-
ten.ida para el ingreso en la Es-
cuela de Criminólogia. 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 5 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMaaíGrtJlEa 
AiMEVAliO 
limo. Sr^Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
favorabTémente & u depuración, -
consrervando en el Escalafón 
puesto que le corresponde por 1» 
calificación obtenida para e i ' i n " 
greso en l'a Escuela de Criminolo» 
gía. 
Lo digo a V. L para su cono^ 
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchot 
años. 
Vitoria, 5 de agosto de 1939.-< 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGÜEa 
ARiEVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nado* 
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Por concurrir en el; 
funcionario del Cuerpo de Prisio-' 
nes don Femando Arnao García, 
quien el dia 18 de julio de 1936 
desempeñaba,, con carácter provi-
sional, el cargo de Jefe de Servi-
c i o s del Cuerpo de Prisiones, 
análogas circunstancias a las que 
motivaron que se dictara ia Or-
den ministerial de 15 de mayo úl-
timo, y con fundamento en los 
mismos motivos, este Ministerio 
ha resuelto que el citado funcio-
nario consolide la expresada ca-
tegoría de Jefe d« Servidos del 
mencionado Cuerpo, con el suel-
do anual de seis mil pesetas, a 
partir de] 4 de julio próximo pa-
sado, fecha en que íué- resuelta 
O R D E N E S de 4, 5, 7 -y 10 d* 
agosto de 1939 disponiendo el 
sobreseimiento de los expedien-
tes de los funcionarios de Pri-
siones que se citan y su admi-
sión, sin imposición de sanción, 
limo. Sr.: Visto e expediente 
instruido al Guardia de Seguridad 
Interior de Prisiones don Ramón. 
Ripio y Gil, este Ministerio, d«, 
conformidad con la propuesta del 
Instructor y con arreglo ai artícu-. 
lo quinto de U Ley de 10 de fe-
brero último, acuerda el sobresei-
miento del mismo y. k admisión 
del. expresardo f u s i o n a r l o , sin im-
posición de sanción. . ; 
Dios guarde a V, I. mucho» 
años. 
Vitoria. 4 de agosto de 1939.-^ 
Año de la Victoria. 
TOiMAB DOMINGUiEa 
ABiBVALO 
Limo, Sr. Jefe dei Servicio Nado» 
nal de Prisiones. : 
I t o o , Sr.l Visto ú expedientt 
instruáido al Guardia de Seguri-
dad Interior de Prisiones don Ml-
Uán Cano Sánchez, este Ministí-
rio, de conformidaid con lo pro* 
puesta d d Instructor y con arr»' 
glo a la Ley de 10 de febrero ú t 
timo, acuerda el sobreseimient® 
del' mismo y U aidmisión del rneoi. 
cionaido funcionario, sin imposl* 
ción de sanción. 
Lo digo « V. I. par* su conir 
oimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V, I. mucho» 
años. 
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Vitoria, 5 de agosto de 1 9 3 9 -
Año de la Victoria. 
• TOMAS DOMINGUEZ 
ABEVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Visto el exj)ediente 
instruido al Guardia de Seguri-
dad Interior de Prisiones, D. Fer-
nacido Amarillas' Rodríguez, es" 
te-í^inisterio, de conformidad con 
la. propuesta del Instructor y con 
arreglo a la Ley de 10 de febrero 
último, acuerda e! sobreseimiento 
del expediente y l a admisión del 
expresado funcionario, sin impo-
sición de sanción.. 
Lo digo a V. I.- para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años 
Vitoria, 7 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ABEVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Visto el exf)ediente 
instruido ai Oficial del Cuerpo de 
Prisiones don Acacio Pérez Gon-
zález, este Ministerio, de confor-
midad con la propuesta del Ins-
tructor y con arreglo a la Ley de 
10 de febrero último, acuerda el 
so'breseimien.to del mismo y la ad-
misión del mencionado funciona-
rio, sin imiposición de sanción. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años 
Vitoria, 10 de agosto de 1939.— 
Kño de la Victoria. 
TOMAS. DOMlNGUiEZ 
AREVAIiO 
limo. Sr. Director General de 
PrisioD.es. 
Ikno. Sr.: Visto el expediente 
fastruildo ali Oficial del Cuerpo de 
rrósiones, don L u i s Rodríguez 
Dhus, Mte Ministerio, de confor-
midad con la propuesta del Ins-
Iructor y con arreglo a la Ley de 
lo de febrero último, acuerda el 
sc^breseimiento del mismo y la ad-
misión del expresado funcionario, 
sin imposición de sanción. 
Lo digo a V. S. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años 
Vitoria, 10 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS ' DOMINGUEZ 
ABEVALO 
limo. Sr. D.rector General de 
Prision.es. 
O R D E N de 8 de agosto de 1939 
reconociendo a don Vidal Bau-
tista Soria la categoría de Jefe 
de Servicios del Cuerpo de Pri-
siones. 
limo. Sr.: Por concurrir en ei 
funcionarlo del Cuerpo de Prisio. 
nes don V i d a l Bautista Soria 
quien el dia 18 de ju io de 1936 
cursaba en la suprimida Escuela 
de Crimir..olog¡a los esludios para 
Jefe de Servicios del Cuerpo de 
Prisiones, análogas circunstancias 
a las que determinaron la publi-
cación de la Orden ministerial de 
15 de mayo último, y con f u n j a 
mentó en los mismos motivos, es-
te Ministerio ha resuelto, acce-
d;en. a lo solicitado por~el mismo, 
que le Sea reconocida la expresada 
categoría de Jefe de servicio, con 
sueldo anual de seis mil pesetas, 
a partir del 4 de julio próximo 
pasado, fecha en que fué resuelta 
favorabhmente s u depuración, 
conservando en .el Escalafón el 
puesto que le corresponde por la 
calificación obtenida para el in-
greso en la mencionada Escuela 
de Criminología. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años 
Vitoria, 8 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ABEVALO 
limo. Sr. Jéfe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 10 de agosto de 1939 
acordando imponer sanción al 
Oficial de Prisiones don Rafael 
Mateo Quiralt. 
limo. Sr.: Visto el exipediente 
instruido al Oficial de Prisiones 
don Rafaeíl Mateo Quiralt, este 
Ministerio, de conformidad con la 
propuesta d e l Instructor y con 
arreglo al Apartado d) del artícu-
lo noveno en relación con ei dé-
cimo de la Ley de 10 de febrero 
último, acuerda el traslado forzo-
so del expresado funcionario con 
la prohibición de solicitar cargos 
vacantes en un periodo de dos 
años. 
Dios guarde a V. I. muchas años 
Vitoria, 10 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ABEVALO 
Ilm.o. Sr. Director General de 
Prisiones. 
M l N i y r ü K i O D E IK" 
D U S T R I A Y C O M E R ( ^ T Ü 
O R D E N de 2 de agosto de 1959' 
concediendo aumentos de sus!-
do por quinquenios al personal 
de los Cuerpos Auxiliares de h 
extinguida Subsecretaría de .'a 
Marina Civil, Servicios de SJ-
f uridad y Vigilancia en los uertos y Ordenanzas de Es" 
cuelas de Náutica que se rese-
ñan. 
limo. Sr-: Vista la propuesta 
t levada por el Servicio Nacional 
de Comunicaciones Marítimas, 
con informe favorable de la Sec-
ción Económico - Administrativa 
de la misma y de la Intervendrá 
del Estado, este Ministerio, de 
acuerdo con las disposiciones vi-
gentes, ha resueho conceder ai 
personal perteneciente a los Cuer-
pos de Auxiliares de Oficinas de 
la •extinguida Subsecretaría dt la 
Marina Civil, Servicios de Segu-
ridad y Vigilancia en los Puer-
tos y Ordenanzas de Escuelas de 
Náutica que se reseñan en la uni-
da relación que da p r i n c i p i o con 
. D. Luis Cortés Ramón y termina 
c o n ' D . Hermenegildo Goicolea 
Aldana, los aumentos de sueldo 
por quinquenios que al frente de 
cada uno se indican, en la cuan-
tía que se expresa y con efectos 
administrativos a partir de las te-
chas que también se mencionan, 
Dios guarde a V. I. mu^os 
Bilbao, 2 de agosto de 
Año de la Victoria—El Subse-
cretario: P. D., Agustín Marín-
limo. Sr. Jefe del Servicio de Co-
municaciones Marítimas. - J®' 
ñores Habilitados.—Sres... 
CATEGORIA NOMBRES Y APELLIDOS D E S T I N A D O E N 
Se le conccJc 
quinquenios 
Auxiliar-.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideip 
• • • • 
Inspector 
Agente de 2. 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Idem id.. . ... 
Idem id 
Idem id 
Idem id.. . 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Auxiliares de Oficinas de la ^1^arina Civil 
Servicio Nacional Comunicaciones Marítimas, 
n tt i* " 
Ayudantía Militar de Marina de Ribadeo 
Comandancia Militar de Marina de Cádi : 
Comandancia Militar de Marina de Cádiz • 
D. Luis Cortés Ramón 
D.S María del Carmen Lostáu Román 
D. Félix de Aldecoa Traspaderne -. •.• 
D. Manuel Franco Bejarano 
D. Agustín Fernández Perry 
(Este último con efectos administrativos 
para su percibo sólo a partir desde que 
efectúe su incorporación al servicio como 
Auxiliar de Oficinas.) 
Cuerpo de Servicios Auxiliares da Seguridad y Vigilancia en los Puertos 
D. Manuel Ortega Rodríguez 
D. Jesús Pombo Varela --
D. Ricardo Saleta Centeno 
D. Manuel López Castro 
D. Juan F. Rivas Martínez 
D- Domingo Fandiño Eiroa 
D. Angel Giráldez García 
D. Antonio Callón San Pedro 
D. Joaquín Martínez Bon ' 
D. Manuel Garrido Blanco 
D. Joaquín Souto Cousillas 
D. José-Damián Basanta Basanta -. 
D. Agustín Sori jno Lloret 
D. Ramón Bemposta Briones 
D. Generoso García Martínez 
D. José Ageitos Gude 
D.-Constante Area de Santiago ••• 
D- Juan Jerez García 
D. José F. Gálvin Oria 
D. José E. A. Muñiz Noal 
Comandancia Militar de Marina de , Cádiz 
Ayudantía Militar de Marina de Corme • 
Comandancia Militar de Marina de Vigo -- • 
Comandancia Militar de Marina de La Coruña 
" ' " " Gijón. . . . 
tt it >* » tf >t 
" " " Melilla.. . 
Ayudantía Militar de Marina de Rianjo-.- • 
Comandancia Militar de Marina Las Palmas 
Ayudantía Militar de Marina de Villagarcía--
Comandancia Militar de Marina de Castellón 
Comandanciá Militar de Marina Las Palmas 
" " " Huelva 
Ordenanzas de Escuelas de Náutica 
Ordenanza .^ D. Hermenegildo Goicolea Aldana I Escuela Oficial de Náutica de Bilbao •••I 2,2 de 200 
A partir de ! 
2.9 de 750 ... 15- 4-939 
i.e de 750 ... 15- 2-939 
2.2 de 750 1- 1-938 
7.2 de 750 ... 5- 1-939 
2.2 de 750 .. 23-10-938 
1.2 de 750 . 1- 1-93S 
1.2 de 500 ... 29- 3-939 
1.2 de 500 . 24- 3-939 
1.2 de 500 . 9- 4-939 
1.2 de 500 • 27- 3-939 
1.2 de 500 • 24- 3-939 
1.2 de 500 •• 26- 3-939 
1.2 de 500 ••• 22- 3-939 
1.2 de 500 •. 24- 3-939 
1.2 de 500 • .. 19- 9-938 
1.2 de 500 ••• 30- 3-939 
1.2 de 500 • 30- 3-939 
1.2 de 500 •• 21- 3-939 
1.2 de 500 •• 27- 9-938 
1.2 de 500 • . 20- 3-939 
1.2 de 500 • • 24-11-938 
1.2 de 500 •• 23-12-938 
1.2 de 500 •• 23- 3-939 
1.2 de 500 ••• 19- 3-939 
1.2 de 500 ••• 28- 3-939 
19- 6-937 
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r á g l n a 4 5 1 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 17 a g o s t o 1939 
MINISTERIO D E DE-
FENSA N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
B a j a s 
O R D E N de 29 de julio de 1939 
dejando sin efecto el ascenso al 
empleo de Alférez de Intenden-
cia conferido Brigada del 
mismo Cuerpo don Francisco 
Casal Gil, 
Promovido al. empleo de Alfé-
rez de Intendencia, el Brigada 
del mismo Cuerpo, don Francis 
co Casal Gil, por Orden de 10 de 
junio de 1939 (B. O . núm. 170), 
y qus según comunica la octava 
Comandancia de Tropas d t In-
temdencia. a k que per tentck di-
cho Brigada falleció en el asedio 
de Oviedo, quede , sin efecto «1 
mencionado ascenso. 
Burgos, 29 de julio de 1939 . -
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 9 de agosto de 1939 
concediendo ¡a baja en el Ejér-
cito a las Taquimecanógrafas de 
la Cuartar Sección del C. A. S. E. 
doña Carmen Blanco Ferrer y 
Doña Carmen Boente Vázquez. 
Atendiendo a petición formula-
da por las Taquimecanógrafas de 
la cuarta Sección del C A. S. E-, 
doña Carmen Blanco-Ferrar y do-
ña Carmen Boente Vázquez, se 
les concície la baja definitiva en 
el Ejércit o. 
Burgos, 9 de agosto de 1939,— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Condecoraciones 
ORDEN de 2 de Agosto de 1939 
autorizando al Teniente Coro-
nel de E. M. don José Cuesta 
Mañereo para usar sobre el uni-
forme la Cruz del Mérito de 
Guerra Italiana. 
Se autoriza al Teniente Coronel 
iíc E. M. don José Cuesta Mone-
rco para usar sobre el uniforme 
la Cruz d d Mérito de Guerra 
Italiana, de la gue ^^ halla en po-
sesión 
Burgos. 2 de ago :o de 1939.-
hño de ¡a Victori;i. 
DAVILA 
O R D E N de 31 de julio de 1939 
autorizando al Teniente Coro-
nel don Angel Gutiérrez Cela-
ya para usar sobre el uniforme 
hi Cruz del Mérito de Guerra 
Italiana. 
Se autoriza al Teniente Coro-
nel, con destino «n la Subsecre-
taría del Ejército, D. Angel Gu-
tiérrez Celaya, para usar sobre el 
uniforme la Cruz del Mérito de 
Guerra Italiana, de la que se ha-
lla em posesión. 
Burgos, 31 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Cruz Roja del Mérito Militar 
O R D E N de 3 de agosto de 1939 
concediendo ¡a Cruz Roja del 
Mérito Militar a don Guiller-
mo Rodríguez Hernández. 
Se concede la Cruz Roja del 
Mérito Militar a don Guillermo 
Rodríguez Hernández, - Secretario 
de Juzgado de Lucena dei Cid 
(Castellón de la Plana), por su 
actuación como guerrillero en el 
Sector de Albarracín (Teruel) e" 
los años 1936 y 1937, habiendo 
sfdo herido el día 10 de julio de 
este último año citado. 
Burgos. 3 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Cruz de Guerra 
O R D E N de 28 de julio de 1939 
concediendo la Cruz de Guerra 
al Sargento de Ig Guardi-i Civil 
don Constantino Andrés He 
rrera y otros. 
Se concede la Cruz de Guerra 
al Sargento de la Guardia Civií 
y Guardias que a continuación se 
relacionan, por los relevantes ser-
vicios prestados, en Villa de Ar-
ceniega, durante la iniciación del 
Glorioso Movimiento Nacional y 
posteriormente en las filas Nacio-
nales: 
Sargento D. Constantino An-
drés Herrero. 
Guardia D. Ricardo Plagado 
Angulo, 
Idem D, :\f:"-tm García Sáez. 
Idem D / ' i j ü i ro López Gue-
rras. 
ídem D . Leon.ndo Nicolás Ma^ 
tinez. 
Idem D, Saturnino Ramil Gi], 
Burgos, 28 de julio de 1939^ 
A ñ o de la Victoria. . 
DAVILA 
Distintivos 
O R D E N de 3 de agosto de 1959 
autorizando al Comandante de 
Aviación del Cuartel General 
del Generalísimo don José Jus-
te Iraola para usar sobre el uní. 
forme la insignia de Piloto de 
Aeroplano Italiano. 
Se autoriza al Comandante de 
Aviación del Cuartel General del 
Generalísimo don José Juste Irao. 
la^ para usar sobre eí uni{orm« 
la insignia de Piloto de Aeropla-
no Italiano, de h que se halla en 
posesión. 
Burgos, 3 de agosto de 1939,-
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 21 de julio de 1939 
concediendo el distintivo de 
permanencia ert- Fuerzas Indí-
genas y Tercio de La Leqión 
que Se indican, a} Comandante 
de Infantería don Antera Goñi 
Rivera y otros. 
En armonía con io dispuesto 
•en la Orden de 6 de mayo de 
1938 (B. O. núm. 565), se con-
cede el uso de distintivos de. 
permanencia en Fuerzas Indíge-
nas y Tercio de La Legión que 
se cita, a los Jefes, Oficiales, Sub-
oficiales y tropa relacionados a 
continuación, pertenecientes a los 
Cuerpos que se mencionan: 
Alta Comisaría 
Comandante de Infantería don 
Antero Goñi Rivero, una barra 
dorada y un roja. 
Inspección de Fuerzas Jalifianas 
Comandante de E. M. don 
tonio Zea Otaolaurruchi, tres ba-
rras rojas. 
Capitán de Infantería don José 
Martínez Belda, una barra do-
rada. 
Idem ídem don L u i s Cano 
Portal, una barra roja. 
Grupo de Regulares Indígenas de 
Tet'ján, núm. 1 
Teniente t :oronel de liifs.ite' 
ría don Alfonso Moreno Urena, 
distintivo de Reí:-lares y dos 
barras rojas. 
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Comandante ds Infantería don 
Alberto Herrero Tomé, distinti-
vo de Regulares y dos barras 
"^Tapitán iiabilitado de Infante-
ría don Angel del Campo Satur-
nino, distintivo de Regulares y 
una barra dorada. 
Idem ídem ídem don Cándido 
Cristóbal Martín, distintivo de 
Regulares y dos barras rojas-, 
Teniente provisional de Infan-
tería don Federico Julios Bel-
monte, distintivo de Regulares y 
una barra roja. 
Teniente habilitado de Infan-
tería don Manuel Losada Jacob 
distintivo de Regulares y cuatro 
barras rojas. 
Teniente Médico de Comple-
mento don Luis Lomo Fernández 
de Cañedo, distintivo de Regula-
rc-s de Infantería y una barra 
roja. 
Alférez provisional don Juan 
Román Martina, distintivo d : 
Regulares y una barra dorada. 
Idem ídem ídem don Mariano 
Calvo Cambil, distintivo de Re' 
guiares y dos barras rojas. 
Brigada de Infantería don 
halas Barrón Suárez distinti-
vo de Regulares y una barra do-
rada. 
Sargento de Infantería don 
Castro Carretero Bleda, distinti-
tivo de Regulares y tres barras 
rojas. 
• Sargento habilitado de Infan-
tería don Juan López Bárcena, 
distintivo de Regulares y dos ba-
rras rojas. 
Sargento de Infantería don Jo-
sé Luis López Peñalver Díaz 
Llanos, distintivo de Regulares y 
una barra roja. 
Grupo de Regulares Indígenas de 
Melilla, núm. 2 
Brigada de Infantería don 
francisco Díaz Sánchez, distin-
tivo de Regulares y dos barras 
rojas. 
Sargento de Infantería don 
Luis Martínez Piris, distintivo de 
Regulares y tres barras rojas. 
Idem ídem don Cecilio Loza-
no Zancajo, distintivo de Regu-
isres y^ tres barras rojas. 
Wm ídem don Benigno Bur*' 
gos Rodríguez, distintivo de Re-
gulares y dos barras rojas. 
Idem ídem don Lorenzo Ramí-
rez. Cabrera, distintivo de Regu-
lares y tres barras rojas. 
Idem ídem don Antonio Susín 
PiedraHta, distintivo de Regula-
res y tres barras rojas. 
Idm ídem don Alfonso Expó-
sito Quevedo, distintivo de Re-
gulares y dos barras rojas-
Cabo de Infantería don Ro-
gelio Garcés Fons, distintivo Je 
Regulares y dos barras rojas. 
Idem ídem don José Lópíz 
Beltijas, distintivo de Regulares y 
dos 'barras rojas. 
Idem ídem don Rafael Martín 
García, distintivo de Regulares 
y dos barras rojas. 
Idem ídem don Manuel Sán-
chez Marín, distintivo de Regu-
lares. 
Grupo de Regulares Indígenas de 
Ceuta, núm. 3 
Alférez provisional - de Infan" 
t::ría don Rodrigo García de los 
Santos, distintivo de Regulares-
Idem ídem ídem don Juan Ma-
ri Torres, distintivo de Regulares 
y dos barras rojas. 
Sargento provisional de Infan-
tería don José Espinosa Rubioi 
distintivo de Regulares y dos 
barras rojas. 
Sargento de Infantería don 
Eloy Renedo Díaz, distintivo de 
Regulares. 
Grupo de Regulares Indígenas de 
Larache, núm. 4 
Comandante de Infantería don 
Luis Ferrer Alvarez, distintivo de 
Regulares y dos barras rojas. 
Comandante de la Guardia 
Civil don Jesús López Lapuente.. 
distintivo de Regulares de In-
fantería y dos barras rojas. 
Capitán de Infantería don Ma-
nuel Grandal Zuazua, distintivo 
de Regulares y tres barras rojas. 
Idem ídem don Juan Montal" 
vo González, tres barras rojas. 
Idem ídem don Juan Requena 
Abadía, distintivo de Regulares 
y tres barras rojas. 
Teniente de Infantería don 
Juan Parra Parrado, tres barras 
rojas-
Teniente Médico don Juan 
Trujiilo del Río, distintivo de 
Regulares de Infantería y dos 
barras rojas. 
Teniente de Infantería don Ma-
nuel Herrera Talavera, dos ba. 
rras rojas. 
Teniente provisional de Infan-
tería don Salvador Clares Cu-i. 
ñales, distintivo de Regulai)es Y, 
una barra roja. 
Teniente de Infantería don 
José María de Paz Maeso, dis^ 
tintivo de Regulares y tres b a -
rras rojas. 
Idem ídem don Martín Pas-
cual Pastor, dos barras rojas-
Alférez provisional de Infante-
ría don Manuel Valpuesta Cor-
tés, distintivo de Regulares y una 
barra roja. 
Sargento de Infantería don 
José Fernández Roldán, distinti-
vo de Regulares y dos barras ro-
jas. 
Idem ídem don Aurelio Sán-
chez Rodríguez, distintivo de Re-
gulares y dos barras rojas. 
Idein ídem don Antonio Vi-
cente Saavedra, distintivo de Re-
gulares y dos barras rojas. 
Idem ídem don Eloy Urbán 
Aguayo, distintivo de Regulares. 
Cabo de Infantería don Anto-
nio Lusita Ruiz, distintivo de Re-
gulares 
Soldado de Infantería don 
Agustín Escudi Basaldúa, distin-
tivo de Regulares. 
Grupo de Regulares Indígenas de 
Alhucemas, núm. 5 
Alférez provisional de Infan-
tería don José Rodríguez Prieto, 
distintivo de Regulares y dos ba-
rras rojas. 
Suboficial de Infantería don 
Tomás Requiei Iniesta, distintivo 
as. 
Wi-
3 a-
de Regulares y dos barras ro 
Brigada de Infantería don 
guel Martin Escalero, tres 
rras rojas. 
Idem ídem don Antonio Sote-
lo del Valle, tres barras rojas. 
Idem de Caballería don An-« 
tonio Simón Simón, distintivo d« 
Regulares. 
Idem de Infantería don Agus-
tín Cabello Arjona, distintivo 
de Regulares y dos barras rdjas. 
Sargento de Infantería don 
José María Gutiérrez Ruiz, dis-
tintivo de Regulares y dos barras 
rojas. 
Idem habilitado de Infantería 
don Gumersindo Valero Gómez, 
distintivo de Regulares y dos ba-
rras rojas. 
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Idem de Infantíria don José 
Liado Mantesa, distintivo de Re-
gulares y dos barras rojas. 
Idem provisional de Infante-
ría don Vicente Pastor Tortaja-
da, distintivo de Regulares y dos 
barras rojas. 
Sargento de Infantería don En-
rique Cid Lorenzo, distintivo de 
Regulares y tres barras rojas. 
Idem Idem don Manuel López 
Martin, distintivo de «Rgulares y 
tres barras rojas. 
Idem ídem don Onésimo Niño 
Giménez, distintivo de Regulares 
y tres barras rojas. 
Idem de Caballería don Loren-
zo Ruiz Molinero, distintivo de 
R^ula res . 
ídem de Infantería don Anto-
nio Nt'iñez Gallardo, distintivo 
de Regulares y tres barras ro as. 
I^em ídem don Epafrodito 
Sáncliez Rodríguez, distintivo de 
Regulares y una barra roja. 
Idem ídem don Juan Maestre 
González, distintivo de Regula-
res y dos barras rojas. 
Idem provisional de Infantería 
don J u a n Espíl'dora Vázquez, 
distintivo de Regulares y tres ba-
rras rojas. 
Idem Ídem ídem don Justo Gá-
mez Ríos, distintivo de Regula-
res y dos barras rojas. 
Sargento habilitado de Infan-
tería don Manuel Chamorro 
Bernardo, distintivo de Regulares 
y dos barras rojas. 
Cabo de Infantería don Grego-
rio Arias Ibáñez, distintivo de 
ReguJates y dos barras rojas-
Idem ídem don Emiliano Ror 
dríguez del Pozo, distintivo de 
Regulares y dos barras rojas. 
Alehal-Ia Tetuán, núm. 1 
Capitán de Infantería don An-
tonio Gorrita Riera, distintivo de 
Mehal-la, una barra dorada y una 
roja. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Ramón Solís Peche, dis-
tintivo de MehaHa y una barra 
roja. 
Sargento provisional de Infan-
tería don Carlos Colorado Ma-
gán, distintivo de Mehal-ia. 
Cabo de Infantería don Juan 
Ortiz Gámez, distintivo .de 
MehaHa. 
Mehal-la Gomara, núm. 4 
Teniente provisional de Infan-
tería don Jesús Yáñez Varela, dis-
tintivo de Mehal-la y des barras 
rojas 
Alférez de Infantería don Josj 
Calvete Cabero, una barra do, 
rada. 
Mehal-la del Rif, núm. 5 
Teáiente provisional de Infaii' 
tería don Luis Colorado Magán. 
distintivo de . M'ehaMa y dos 
barras rojas. 
Alférez provisional de Infam 
tería don Manuel Valades Sán-
chez, una barra dorada. 
Idem idsrn idem don Félix So-
brón González, distintivo de 
MehaHa y una barra roja. 
Idem ídem ídem don Antonio 
Ramírez Martínez, dos barras 
rojas. 
Brigada de Infantería don Be-
nito Roldán Romero, tres barras 
rojas. 
Sargento de Infantería don 
Diego Castro Ruiz, distintivo d« 
Mehal-la y una barra roja. 
Sargento de Artillería don An-
tonio Valades Sánchez, tres ba-
rras rojas. 
Sargento de Infantería don Gil 
Medina Real, cuatro barras rojas, 
R E L A C I O N 
Parentesco con 
lot ccuiantes 
Arma, Cuerpo 
o Unidad o que 
perfenectan loi 
causantes 
CLASES Y NOMBRES DÉ LOS CAUSANTES 
Doña Eulogia F e r n a n d ' t z de 
Heredia--. 
" Africa Juncal Bregua ••• 
América Juncal Bregua ••• 
" Blanca Juncal Bregua -•-
Don Londivino Juncal Bregua-•• 
Doña María Pousa Lorenzo 
" Eulalia Prieto Grngera---
" Dolores F e r r a r i Fer-
nandez 
M.3 de los Dolores Pe-
draja Roldán 
. " Clotilde de Oliva Coro-
jnin?.s 
Viuda.. -
Huérfanos 
Viuda. 
Idem--
Idem 
Idem 
Idem 
Artilkría. 
Infantería 
Carabin.. 
Idem 
E- M. G. 
Infantería 
Artillería. 
Teniente Coronel D- Manuel Ortiz-de Land 
Músico primera D. Eduardo Juncal Silvd 
Teniente D Juan Seisdedos González •«*»<«• 
Idem D. Manuel Calvo Arnal ... 
Gral. Brigada E. S. D. Angel Morales Reynosí 
Teniente D- Miguel Gálvez Romero — •• 
Teniente Coronel D. Carlos de Corral Userá^  
j<úm, 2 2 9 B O L E T I f T O F I C I A L D E L E S T A D O 
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Tropas Policía dei Sahara • 
Sargento de Infantería don 
Adolfo Pallarés Tena, distintivo 
de Tropas de Policía del Sahara-j 
Tiradores Ifnl, nnm, 6 
Teniente provisional de Infan-
tería don Manuel Horril lo M a n -
zanares, distintivo Tiradores de 
Ifni y una barra roja. 
Segundo Tercio de La Legión 
Capitán provisional de Infan-
tería don Francisco Calero Cañi-
zares, distintivo de la Legión y 
una barra roja. 
Idem ídem ídem don Juan José 
de Orozco Massien, distintivo de 
ia Legión y dos barras rojasi. 
Idem ídem ídem don Francis-
co Garzón Sánchez, distintivo d« 
la Legión y dos barras rojas. 
Capitán de Intendencia don 
Pedro del Castillo Gutiérrez- de 
Quijano, distintivo de la Legión. 
Teniente provisional de Infan-
tería don Alberto Paños Martí-
nez, distintivo de la Legión y dos 
barras rojas. 
Teniente de complemento de 
Caballería don José María Es-
cribano Agúirre, distintivo de la 
Legión y dos barras rojas. 
Teniente provisional de Infan" 
tería don Emilio de Villa Calza-
dilla, distintivo de la Legión' y 
dos barras rojas. 
Idem ídem ídem don Gumer-
sindo Pozas Montero , distintivo 
de la Legión y una barra roja ' j 
Teniente Médico de Sanidad 
Militar don José Diez Canseco 
de la Puerta, distintivo de la Le-
gión y dos barras rojas. 
Teniente provisional de Infan-
tería don Segundo Salavarri 
Alonso, distintivo de la Legión 
y una barra roja. 
Idem ídem ídem don Enrique! 
León Diez, distintivo de la Le-
gión y una barra roja-
Teniente Coronel de Infantería 
don Rafal Hierro Martínz, dis-
tintivo de la Legión y dos ba-^ 
rras rojas. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Ar tu ro Conejo Hinojosa 
distintivo de la Legión y una ba-
rra roja. 
Alférez provisional de Infan-
tería don Miguel Escribano Es-
cribano, una barra roja. 
Maestro Arm«ro 'don Edelmiro 
Alvarez González, do i barras do< 
radas y una roja. 
Burgos. 21 de juláo de 1939.-* 
A ñ o de la Victori». 
DAVTLA, 
Pensiones 
O R D E N de 51 de julio de 1959. 
declarando con derecho z pen" 
I sion a D.i Eulogis Fernández 
de Heredia y otros. 
En virtud de lo dispuesto «n 
el art. 9.2 del Decreto núm- 92, 
de 2 de diciembre de 1936, y Or-
den de 21 de marzo de 1937 
(BB. O O núms. 51 y 154), se de-
clara con derecho a pensión, con 
carácter provisional, a los com' 
prendidos en ia unida relación, 
que empieza con doña Eulogia 
Fernández de Heredia y termina 
con doña Consuelo Arroniz Na-
dal, cuyos haberes pasivos s« 
satisfarán en la forma que se ex-
presa en dicha relación, mieptras 
conserven la aptitud legal para el 
percibo. 
B u r p s , 31 de julio de 1 9 3 9 -
Año de la Victoria. 
QUE SE C I T A 
1 PítiJlón 
Nal qut ta 
M contad* 
Gobierno Militar c 
Auloridcd qu« 
deba dar conoci-
Leyss o Rag lamen-
tos que >• leí 
Fecha en que debe 
empezar el abono de 
la pensión 
Delegación d e Ha-
cienda de la Provin-
cia en que se les 
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS 1 
•rr 
[ P«ota> 
miento a lo« Inla-
retodos aplica Día Mes ABo 
consigna el pago 
Cuerpo o Pogadurla Pueblo Provinclo i 
Decreto d* 18 dej 
— 
1 11-000,00 VaUadolid.v abril 1938 B. 0-( del E- núm. 547] 
póo'na 6.920. ' 
> 1 Octub.. 1936 VaUadolid V a l l a d o l l d - Valladohd-.. A 
• 631,00 Santander R. Montepío 
Militar. 1 20 Junio.. 1934 Santander Santoña.. ••• Santander ... B 
A j 
1.000,00 
1.000,00 
Zamora-
P. Mallorca-
Decreto 22 enero 
1924 (B. O . nO-
mero 201. 
16 F«bro.. 1938 
j 21 Marzo. 1939 
Zamora 
Baleares 
Fermoselle... 
P. Mallorca. 
Zamora 
P. de Mallc.5 
- J 
fs 
, 4.250,00 
I 1.875,00 
: 2-750,00 
Vizcaya 
Sevilla ... ... 
Madrid •-
Dacre£oi ele 6 mayo y 
7 Agosí» d.l931. 
(D. D. O. o . niims-
01 y 177). 
16 Dbre,. . 1936 
5 Enero.-1939 
•S Abril.. 193S 
Vizcaya .•• 
Sevilla ... 
Msdrid-'. 
Roma 
Sevilla 
Madrid 
Italia 
Sevilla. 
Madrid. 
c 
• 
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HOMBRES DE LOS INTERESADOS Peranfesco con 
ios causantes 
Arma, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían lo: 
causantes 
CLASES Y NOMBRES DE I O S CAUSANTES 
Doña Gloria de la Hu«rta Gó-
mez de-Barreda-• • ... 
Marina Cid Garda 
Isabel Arenas Martin ... 
Ana Durán Alvarez 
Eladia Diez Calvete ... 
María Santos Villalba 
Tornero 
Ezequielá Calzón Calzón 
Nieves Alonso Ordóñez. 
A l b e r t i n a A l o n s o 
Alonso... -v 
María Ascensión Martí-
nez Guerrero 
María Aguilera Rubio ... 
Piedad Arguellada Al-
varez 
Sara Alonso Ortigosa ... 
Leonor Honorina Alva-
rez Suárez 
María del Carmen Agui-
lar Rico ... 
Josefa Areva Sánchez ... 
María Arantegui Mocha-
les 
Balbina Consuelo Aláez 
López... ... —. 
Manuela del Amo del 
Amo 
Josefa Avila Pedrosa ... 
Anunciación A z c o n a 
Cristóbal 
Luz Arias Arquello 
Adelina Alvarez Martí-
nez 
Obdulia Amáez Herva-
lejo 
Librada Alfaro Romero.. 
Benita Alonso Martínez. 
Elena Angulo Sáez 
Celia Amado Iglesias ... 
Teresa Arana Blascoe-
chea 
Agapita Arribas Martí-
nez 
María de la Concepción 
Aray Núñez 
Jesusa Alvarez Rodrí-
guez 
F i l o m e n a Ameijeiras 
Reicón 
Julia Antón García 
Concepción Arias Pérez. 
Don Bsrnardo Ignacio Blanco 
Pulido 
* Nicéforo Azparren Jimé-
nez 
Doña Felicia Borda Astiz 
Viuda... 
Idem... . 
Idem-.. • 
Idem-.-. . 
Idem... • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Huérfano 
Padres ••• 
Caballer.. 
Artillería. 
Infantería 
Legión ... 
Artillería. 
Falange... 
Infantería 
Falange... 
Cabafler-, 
Infantería 
Falange... 
Infantería 
Falange... 
Idem 
Legión ... 
Idem. 
Infantería 
Artillería. 
Infantería 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. • ..• 
Falange... 
Legión ..• 
Infantería 
Idem 
Idem 
Idem... ... 
Artilleyíá 
Infantería 
S. M... ... 
Infantería 
Falange... 
Alférez D. Isidoro Bochs Sánchez ... o. .„ 
Soldado José Selas Prol 
Cabo Juan Parra Caeiro 
Sargento D- Femando Martin Peñasco Molina 
Teniente D. Manuel Barrionuevo Qutsada 
Sargento D- Antonio Villalba Ledantes 
Soldado Ovidio Martínez Feito 
Falangista Juan Bautista Alvarez Alvarez 
Capitán D. Daniel Alonso García 
Cabo Pablo Ibarnavarra Pinedo 
Falangista José Manuel Jáimez Lizana 
Soldado José Fernández Salazar 
Falangista Benito Gorricho Lucea 
Idem Higinio Fernández Suárez 
Legionario Pedro Moreno López 
Alférez D. Ramón Pinar Florino 
Teniente D. Francisco Cavero Cavero 
Alférez D. Angel López Rodrigo 
Sargento D. Angel Sanz Gómez 
Cabo Cristóbal Pedrosa Velasco 
Soldado Felipe López Ramírez 
Comandante D. Manuel Salvador Jambrina. 
Cabo Antonio Rodríguez Prieto 
Soldado Francisco Muñoz Ramos •.• 
Cabo Florentino Gallardo Mata ••• 
Soldado Torcuato Llamas Castaño 
Falangista Lorenzo García Ruiz ••. 
Legionario Manuel Calvo Freire ••• 
Comandante D. Eugenio López Echave-Sustaeta 
Soldado José Martínez Ledo 
Idem Lisardo Torreiro Iglesias ••• 
Idem Manuel Alvarez Rodríguez 
Alférez D. Eugenio Margareto Fernández 
Soldado Manuel Seguróla del Valle 
Idem Jesús Rodríguez Vázquez 
Idem Juan Blanco Serrano 
Requeté Julián Azparrén Borda 
N ú m . 2 2 9 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
P á g i n a 4 1 1 > 
«ion 
Tque le 
Sncede 
Gobierno Militar o 
Aulorickid que 
debe dar conoci-
miento a los inte-
resados 
Leyei o Reglomen-
lo< que t e leí 
opllco 
ina, 
,000,00 
:693,50 
795,50 
13500,00 
•¡5.000,00 
^.160,00 
693,50 
693,50 
7.500,00 
795,50 
693,50 
693,50 
693,50 
693,50 
1.693,68 
5,091,% 
5.000,00 
ÜOO.OO 
3.500,00 
795,50 
693,50 
9.000,00 
795,50 
693,50 
795,50 
693,50 
693,50 
2.106,00 
9.000,00 
693,50 
693,50 
693,50 
4.500,00 
693,50 
693,50 
.693,50 
693,50 
León 
Orense 
Badajoz 
Ceuta 
La Coruña---
León 
Asturias.- ••• 
Idem ' • 
Melilla 
Logroño.. •• 
Granada.. •• 
Idem 
Navarra.. •• 
Asturias.. •• 
Melilla 
Idem 
Zaragoza •• 
Idem 
Segovia 
Córdoba •• 
Navarra-, •• 
Asturias.. •• 
León 
Salamanca--
Ceuta 
León 
Vizcaya-•• . 
La Coruña--
Burgos 
Idem 
La Coruña-. 
Asturias.- -• 
La Coruña-. 
Asturias.. .. 
Lugo 
Fecha en que d e b e 
empezar el abono d e 
la pensión 
Día Mes Anc 
Delegación d • Ha-
cienda d s la Provin-
cia en qu* >e les 
consigno «I p a g o o 
Cuerpo o Pagaduría 
RESIDENCIA DE I O S INTERESADOS 
Pueblo Provincio 
Cáceres--. 
Navarra.. 
Estatuto de 
Clase 
Pasivas 
del Es-
tado de 
2 2 d e 
o club Be 
de 1926. 
29 Oqtub. 1936 
7 Mayo.. 1936 
11 Agosto 1938 
23 Julio... 1938 
10 Abr i l . 1939 
14 Junio... 1938 
26 Dbre- . 1938 
20 Octbr. 1937 
8 Sbre. .- 1938 
8 Enero.. 1938 
27 Agosto 1936 
29 Junio., 1938 
2 Mayo.. 1937 
2 Fbro... 1938 
5 Octub. 1938 
10 Agosto 1938 
11 Sbre..- 1958 
12 Abril-. 1938 
13 Mayo.. 1938 
3 Enero. 1938 
23 Mayo. 1937 
10 Julio... 1937 
8 Mayo.. 1937 
10 Abr i l - 1938 
27 Octub. 1938 
1 Enero. 1938 
2 Mayo.. 1937 
19 Agosto 1937 
26 Enero-. 1938 
24 Febrero 1937 
21 Octubr. 1936 
24 Abril.- 1937 
8 Julio... 1938 
30-Marzo- 1938 
13 Abril... 1938 
4 Nbre,.. 1936 
13 Junio .. 1937 
Córdoba 
Orense 
Badajoz 
D p í r ' E»p. Ceu(«. 
La Coruña 
León 
Oviedo. 
Idem 
Dptr. E .p . M«lill>. 
Logroño 
Granada 
Idem ... 
Navarra," 
Oviedo... 
Dptr. Eip. MelilFa. 
Idem 
Zaragoza 
Idem ... 
Segovia 
Córdoba 
Navarra 
Zamora. 
León 
Salamanca 
Albacete 
León 
Vizcaya , 
La Coruña 
Burgos 
Idem .. 
La Coruña... •.• 
Oviedo 
La Coruña 
Oviedo 
Lugo 
Cáceres ••• 
Navarra --. 
León 
Bellos de M o l z u 
Frtgenjl dB la Slerr» 
Casti l lejoa-
La Coruña... 
Sieio de I» Reina 
ntiago (Somiedo) 
Moreda.. ••• 
Melilla 
Anguciana... 
Loja 
Cájar .... 
Lírin, 
Turón 
Melilla. . 
Idem 
Zaragoza 
Idem 
Arcones.. ••• 
Benameji ••• 
San Adrián. 
Gijón 
Ltón 
Villar de la Yegua 
Tetuán 
León. 
Bilbao 
Puentedeume 
Burgos 
Idem 
Abegondo... 
Tineo 
Cerba«-Aríi 
Mera (Tineo) 
Doade-Sobex 
Cáoeres-, ••• 
Zurucuain... 
León 
Orense. 
Badajoz. 
Cádiz., ^^  
La Coruña. 
León. 
Oviedo. 
Idem. 
Málaga. 
Logroño.- •• 
Granada. 
Idem. 
Navarra. 
Oviedo. 
Málaga. 
Idem- ^ 
Zaragoza. 
Idem. 
Segovia-
Córdoba. 
Navarra. 
Oviedo. 
León. 
Salamanca, 
Cádiz. 
León. 
Vizcaya. 
La Coruña. V 
Burgos. 
Idem. 
La Coruña-
Oviedo. 
La Coruña. 
Oviedo 
Lugo 
Cáceres. 
Navarra. 
.1 CH 
« D 1 
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P á g i n a 4 S i e B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
NOMBRES De LOS INTERESADOS Paranlesco con toi causantM 
Arma, Cuerpo 
o Unidad a qae 
pertenecían loi 
cauiantM 
1 7 a g o s t o 1539 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
Don Eustaquio Antoñanzas de 
Diego— ... ... 
Doña Pascuala Azcona Pérez ... 
Don Ciriaco Ariño Manganea-, 
Doña Petra González Balbás ... 
Don Cipriano Nicc^lás AlzualdeL 
Araneta ( 
Doña María Guadalupe Apez-i 
teguia Murúa-.- ... . . . . 
Don Melquíades Armas Calvo. 
Doña Estefanía Villanueva La-
rrea." 
Don Demetrio Aparicio Peralta-
Doña María Peralta Cordero-.. 
Don Germán Alcalde Pardo -•-
Doña María Arcos Arcos 
Don Máximo Alvarez Alvarez.' 
Doña Manuela González Calvo. 
Don Voluslano A l a m o Do-
mingo 
Doña Epifanía Puente Domingo 
Don Justo Arranz Benito 
Doña Rosa Navares Gil 
Doña Consuelo Antolin Crespo 
Doña Francisca González Ojan-
guren--
" Emilia Barrero Amérigo, 
" Josefa Villar Meléndez-
» Mercedes Linares Rodrí-
guez 
* María de la Encarnación 
Benita Guillén -y San-
tero 
" . Agustina Nicolás Martin 
" Carolina Bonald Erice---
" Pilar Yagüe Romero --• 
" Isabel Pous y Lanco de 
Espinosa 
" Margarita Frutos Tuhi-
lisr -, ... 
" Rosa Aliaga Espuig 
" Juana López García 
" Rosario Guerrero Ramí-
rez 
" Plácida González Díaz --
" Isidora Caturla Travieso. 
" Josefa Calvo Castillo---
" Alicia Greiner Aubin --• 
Francisca Deltell Yuste.. 
" María Noriega Noriega. 
Julia Navarro Aguado--. 
María María López--- ---
Belén Huerta de los 
Ríos-- ... 
" María Malillos Gonzá-
lez - • . . -
Gloria Dotor Pastor -•-
" Matilde Arranz San Mar-
tín-
Padres r.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Viuda 
Idem-. 
Idem-. 
Idem;. 
¡dem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem 
Idem 
Idem-
Idem 
Infantería 
Idem 
Ingeilier.. 
ArtiUerla. 
Infantería 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
CASE ... 
Infantería 
CASE ... 
G. CivÜ. 
Infantería 
Carabln., 
Armada . 
Ingenieí.. 
.Cab.2 .... 
Ingeniei:.. 
Idem 
Infantería 
Idem-.. >•• 
G. CivÜ. 
Idem 
Ingeniar.. 
I Marina 
Ártillerla-
Infantería 
G. Civ i l 
Infantería 
Artillería. 
G. Civil. 
Idem -- ••• 
Idem 
Sargento primero D. Juan Antoñanzas AzcoJ 
Sargento D. Urbano Ariño González -
Soldado Fermín Alzualde de Apezteguia J 
Sargento D- Leonardo Armas Villanueva-,, 
Soldado Albino Aparicio Peraita 
Sargento D. Benito Alcalde Arcos 
Soldado Francisco Alvarez González 
Idem Santos Alamo Puente 
Idem Martin Arranz Navares ... 
Idem Alejandro de Juan Herrera 
Aux- Obras D. Felipe Tamargo González . 
Teniente Coronel D. Fermín Hidalgo Ambrosy.'] 
Maestro Guar.2 D. Ramón Martínez Cremada 
Brigada D. Célestino Mota Rodríguez -
Coronel D. Antonio Permuy Manzante 
Teniente D. Germán Hernández Chico 
Gral. Adtor. E. S. D. Miguel de Anguley Riamíi 
Alférez D. Florencio Hernando Jiménez •• 
Capitán D. Luis de los Santos Vivancos •> 
Alférez D -Angel Bravo Ramírez 
Idem D. Francisco Moya Sáez 
Brigada D. Aníbal Montero de la Rosa •• 
Teniente D. Joaquín Pamblanco Valero ... 
Sargento D. Isidoro Segura Ortiz 
Capitán D. Luis Mata Domínguez .-. 
Teniente D. Luis Miranda Peña --• 
Comandante D, Fernando Casares Sánchez 
Maestro Fábrica .primera D. José CaptU Rulí 
Teniente D. Quirino Alcalde Villacosta 
Guardia D- Prudencio Redondo Garda " 
Alférez D. Pío Martínez Martínez 
Capitán D. Antonio Melián Caballero •••" 
Guardia Belisario Mata Prieto 
Idem Cándido Aroca Margelizas " 
Teniente D. Manuel Pablos García "' 
m 
Núm,229 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 4 5 1 7 
lión 
lue se 
:ede 
Gobierno Militar o 
Auloridad qu« 
debe dar conoci' 
miento a ios Inte-
resados 
U y é t o Raglamen' 
tos que se les 
opllca 
Fecha en que debe 
empezar el abono de 
la pensión 
Dio Mes Año 
Üé0,00 
m o o 
1693,50 
0,00 
,93,50 
0,00 
1693,50 
1693,50 
[693,50 
¡693,50 
762,49 
1750,00 
í,125,00 
1.000,00 
|3.000,00 
li;50,00 
Logroño,. 
Falencia.» 
Navarra.. 
Logroño., 
Burgos ••• 
Idem 
Zamora 
Burgos 
Segovia 
Santander ••• 
Zaragoza ••• 
Cádiz 
Ceuta 
S. C. Tenerf 
3 Mayo... 1937 
21 Julio,... 1938 
13 Enero... 1937 
Estatuto de 
C l a s « s 
Pasi v a s 
del Esta-
do de 22 
de octu-
b r e d 
1926. 
Delegación d • Ha-
cienda de la Provin-
cia en que l e les 
consigna el pago o 
Cuerpo o Pagadurlo 
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS 
Pueblo Provincia 
Logroño 
Pakncia. 
Navarra 
29 Agosto 1938 Logroño 
25 Mayo... 1938 
8 Junio... 1938 
28 Sbre..... 1936 
28 Mayo... 1938 
28 Marzo.. 1938 
25 Julio.... 1938 
24 Abril. •• 1939 
5 Febrero 1939 
3 Octub., 1938 
23 Nbre... 1938 
(1). 
Navarra-, ••• 
Salamanca---
Burgos 
Valencia,. ••. 
31 Enero-.. 1938 
9 Febrero 1939 
1 Dbre-.. 1936 
1 Agosto. 1936 
Idem 1 Sbre - 1936 
Idem 
Tnptn . . . . . , 
1 Nbre... 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Nbre-.. 1936 Idem--. ... ... Art, 2-2 del 
Idem 
Madrid 
Idem 
Idem 
D e c r e t o 
n.2 92, de 
2 de di-
ciembre de 
1 Enero.. 1937 
1 Sbre ... 193fe 
1-Agosto. 1936 
1 Agosto, 1936 
1 D b r e - 1936 
1 D b r e - 1936 
1 Dbre... 1936 
1 Dbre- . 1936 
1 Octub... 1936 
1 Sbre . - 1956 
1 Dbre... 1936 
1 Agosto 1936 
Idem 19 3 6 (B-
Idem 0 . n.e 51). 
Idein 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ... 
• 1 D b r e - 1936 
Burgos 
Idem 
Zamora... ... 
Burgos 
Segovia 
Santander .•• 
Zaragoza ..• 
Cádiz 
OiposlUrii especial úe Ceuta 
S. C. Tenerife.-
Navarra 
Salamanca-• 
Madrid-.- • 
Valencia .. 
Madrid..-
Vakncia . 
Idem ... . 
Idem .•• . 
Madrid.•• 
Idem ... . 
Idem ... • 
Idem ••• ! 
Idem ... • 
Idem ... . 
Idem • 
Idem ... • 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Calahorra .•• 
Ampudia .•• 
Arrsyoz (Baz tán) 
SU' Doxiueo ce la Calzaos 
Barbadilio del Fe; 
Frandovínez 
Gal legos del Río 
San l ibañcz del Val 
Riahutlas 
Revi l la de C a m a r g o 
Zaragoza 
Sanlicar i¡ Barrameila 
Larache--; .•• 
Icod... 
Pamplona . 
Lumbrales. 
Burgos ••• • 
Valencia., -
Idem ... • 
Idem ... . 
Idem ... . 
Idem !•• • 
Idem ••. • 
Madrid." 
Idem ... . 
Idem ... . 
Idem ••• . 
Idem • 
Idem ... • 
Idem ..; 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Id?m .•• 
Idím ... 
Logroño-
Falencia. 
Navarra... 
LogrofTo...'. 
Burgos, 
Idem., 
Zamora. 
Burgos. 
Segovia. 
Santander. 
Zaragoza. 
Cádiz. 
Idem. 
S. C. Tener. 
Navarra. 
Salamanca-
Burgos, 
Valencia. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idern. 
Idem. 
•Madrid. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
D 
i» 
P á g i n a 4 5 1 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 17 a g o s t o 1939 
NOMBRES DE LOS INTERESADOS 
Doña Teresa Carbonell Gon-
zález 
" Ana Jiménez García --
" Purificación Garda San 
José 
" Pilar Gómez Sánchez ••• 
- " Avelina Pelayo Plá---
" Marina Fernández Gon-
zález-•• --• 
" Asunción Fajardo Pedro-
che 
" María Pegalajar Vargas. 
" Estrella Losada Rangel. 
" Carmen Blanco Bueno---
" Amelia García Vizoso---
" Vicenta Soler Huguet---
" Florentina Sac Hernán-
dez 
" Felisa Checa Segovia 
" Marg a r i t a Domínguez 
Aguas •-
" Soledad Alonso de Villa-
padierna y Gamarra--. 
M.5 de la Concepción 
Ramal Crespillo ••• 
" Gregoria Ruiz Vald^oli-
vas 
" María López Martínez 
Flora Lence López --. 
Julia Madrid Sánchez 
Concepción P a r a d a s 
Campos 
Eulalia Rueda Bengochea 
" Benita Josefa Aceitero 
Escolar 
Carmen Alonso Sardán. 
M.S Luz Urbina Blanco-
Mercedes Queipo Ro-
dríguez-•• 
Carmen Hons Serrat ---
Matilde Vieyra de Abréu 
y Motta 
Concepcióh G a r c e rán 
Aparicio 
María Laguna Fernán. 
dez 
Victoria Gracia Acín • 
Carmen Figueras Bagué. 
'J Lorenza Pérez Caballero 
• Concepción C a pdepón 
Icabalceta • . 
Juha Arocal Carrión --
Segunda Posadas Sán-
chez 
Epifanía Quijada Garna-
cho-
María Isabel Ruiz López 
Angela Sebastián No-
riega 
Parentesco con 
los causanles 
Arma, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían los 
causante» 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
Viuda-. ..• 
Idem-" 
Infantería 
Seguridad 
Ideni 
Idem 
Idem 
Infantería 
Ingenier.. 
Infantería 
Idem Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Artillería. 
Seguridad 
Infantería 
Ingeniar.. 
Infantería 
Seguridad 
Idem 
Idem 
Artillería. 
Asalto ---
Idem Infantería 
Idem--' ••• Idem 
Idem Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Caballer-, 
Idem 
G. Civil. 
Caballer-. 
Iderai 
Idem 
Intendenc 
G. Civil. 
Idem 
Idem 
Idem--- • • 
Infantería 
Caballer-. 
Seguridad 
Idem 
Idem 
Alabarde. 
I. Marina 
Idem Infantería 
Idem Ingenier., 
Idenr 
Idem 
Idem 
Idem-
Idem 
G. Civil. 
Idem 
Infantería 
Idem 
Idem 
Idem 
Ingenier.. 
Idem 
Idem 
Idem 
O- M. -
Carabin.. 
Idem Seguridad 
Teniente D- Tomás Lázaro Argilés 
Sargento Eduardo Robledo García 
Coronel D. Angel Bartolomé Fernández .., 
Teniente D. Marciano Segoviano Niíñez ..., 
Idem D. Teófilo Zarcas Fernández 
Suboficial D. Felipe Salvo Ros 
Alférez D. Juan Toribio Domínguez --• 
Guardia Timoteo Delgado Carmona 
Sargento D. José Sena Hernández 
Capitán D. Luis de Juan Rodeles 
Teniente D. Florencio García Ríos 
Guardia Numancio Vieco Sáez 
Maestro Taller 1.3 Faustino Valdés Hercia.,, 
Guardia José Expósito Expósito 
Sargento D. Francisco Castaño Cañón ..J 
Coronel D. Luis Trucharte Samper 
Alférez D. Pablo Berrocal Saelices 
Suboficial D- Higinis Alonso Pérez 
Sargento D. José Sáinz Villena 
Alférez D. José Montero García .„• 
Comandante D. Francisco Corrales Gallego. 
Capitán D. Luis Camargo Marín 
Guardia Andrés Isidro Rodríguez Alvarez 
Capitán D. Emilio Abarca Millán - - -
Comandante D. Francisco González Peral | 
Guardia Pascual Zaldívar Martín Escaloniili' 
Comandante D- Crescencio Espino Alonso • 
Teniente D- Fernando Ruiz de Valdivia .„ i.'l 
Capitán D. José María Cueto García ••• 
Teniente D. Em eterio Saura Urreá •• — 
Sargento D- Antonio Bernardino Vergara j 
Teniente D. Fernando Laguarta Samper... ..i 
Sargento D. Emilio Andreu Mulet 
Teniente D. Manuel Cerverón López 
Capitán D. Gabriel Mangada Paúl 
Sargento D. Jesús López-Gascó Gonzá lez - ' 
Suboficial D. Gonzalo Creus Verguilla ' 
Oficial primero D. Antonio Cantó Corre» 
Teniente D. José de! Pino Griffiths -
Suboficial D- Luciano Hernández Pérez "' 
N ú m . 2 3Í' A U p á f f i n a 4 5 1 9 , 
(1) 
Gobierno Militar o 
Auloridad que 
debe dai conocí . 
miento o lo» inte-
resados 
L«y«» o Raglomen-
to l que te tes 
aplica 
Madrid ... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... ... — 
Idem 
Art . 2.2 del 
Decretó nú-
mero 92 de 
Idem 2 de diciem-
Idem bre de 1936 
B. O. del E. 
Idem número 51) 
Idem 
Wem 
ídem... 
Idem 
Murcia-.. ... 
Almtria... ... 
Murcia... ..• 
MeiiUa... ... 
Barcelona ... 
Lérida ... ... 
Castellón ... 
Alicants.. ... 
Guadalajara. 
Huesca 
leliUa 
Almería... 
Guad i -k j a ra . | 
Fecha en que d e b e 
empezar el abono de 
la pensión 
Delegación d e Ha-
cienda de ta Provin-
cia en que sn Ies 
RES1DE.NCIA DE I O S INTERESADOS 1 
Día Mes Año 
consigna el p a g o o 
Cuerpo o Pagodurto Pueblo 1 Provincia t 
1 Nbre.. . 1936 
1 Dbre.. . 1936 
Madrid 
Idem ... 
Madrid ... ... 
Idem 
Madrid 
Idem. : •• i 
•i 
^ 1 1 Dbre... 1936 
1 Dbre... 1936 
í Dbre... 1936 
Idem 
Idem ••• 
Idem ... ••• «.. 
Idem 
Idem ... 
Idem 
Idem. 
. Idem. 
Idem. 
1 Dbre - . 1936 Idem o. Idem Idem. 
1 Nbre.. . 1936 
1 Dbre... 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Enero.. 1937 
1 Dbre... 1936 
1, Junio.. 1 9 ^ 
Idem ••• •.. 
Idem ... ... ... 
Idem 
Idem 
Idem ... 
Idem 
Idam ... ... 
Idean 
Idam 
Idem ... 
Idem ... 
Idem 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
» 
{ 
1 D b r e - 1936 
1 Nbre.. . 1936 
Idem 
Idem 
Idem ... ... 
Idem 
Idem, 
Idem, 
1 Nbre.. . 1937 Idem ... Idem ... Idem, 
1 Sbre ... 1936 Idem «.. Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem ... Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 
1 Dbre... 1936 
1 Dbre... 1936 
1 Dbre-^ 1936 
Idem ... í.. 
Idem 
Idem 
Idem ... 
Idem 
Idr.m 
Idem ... 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
1 D b r e - 1936 
1 Óctub.. 1936 
Idem 
Idem ... ... ... 
Idem ... ... 
Idsm ... 
Idem. 
Idem. 
1 D b r e - 1936 
1 Dbre... 1936 
1 Dbre... 1936 
Idem ... 
Idem 
Idem ... 
I d tm 
Idam -
Idem 
Jdem. 
Idem. 
Idem. 
1 Dbre... 1936 
1 Sbre ... 1936 
Idem Idem 
Cartagena ... 
Idem. 
Murcia. 
1 Sbre ... 1936 Almería Almería Almería. 
1 Nbre.. . 1936 M u r r i a . . . >•• eee Cañada de S. Pedro Murcia. 
1 Dbre... 1936 
1 Junio . 1937 
1 Nbre.., 1936 
1 Octub.. 1936 
Dep. Esp. MeliUa 
Barcelona 
Lérida 
Castellón 
MeliUa : 
Barcelona ... 
Lérida 
Altura 
Málaga. 
Barcelona. 
Lérida. 
Castellón. 
1 Nbre.. . 1936 
1 Dbre... 1936 
Alicante 
Guadalajara ... 
Alicante 
Guadalajara. 
Alicante. 
Guadalajara. 
1 Sbre ... 1936 Huesca Barbastro .•• Huesca. 
1 Sbre ... 1936 
1 Sbre ... 1936 
Dep. Eip. 
Idem 
V. Sanjurjo.. 
Almería., ... 
Málaga 
Almería. 
1 Octub.. 10-^ 6 Guadalajara ... Guadalajara. GuacÍ3ÍaJara. 
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NOMBRES DE LOS INFERESADOS 
Parentesco con 
los causantes 
Arma, Cue ipo 
o Unidad a que 
oerténecían )o£ 
causantes 
CLASES y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
Doña- Luisa Tolosa Sánchez ••• 
Dolores Malagón Ma-
teos 
Adela Fernández Luan-
co y Cuenca 
Dolores Fontes Pagán ••• 
" Fernanda Celis Román--
" Luisa Corbin Navarro---
" Cenara Davalillo Dava-
lillo V.. 
Dolores Calet Vergara---
María Aragón Sarrión---
" Concepción L a f u e n t e 
Gallo •••• 
" Josefá Pacheco Nogués-. 
" Maria Pardo Rodríguez. 
" Herminia Cid Pérez 
" María Luisa Huertas Me-
léndez ••• ; 
Elena González Arro-
gante -•-
" Gregoria Mora Salvador. 
" Remedios Pastor Nava-
rro 
" Asunción Zalba Modet. 
Ana Gómez Otero 
Ascensión Diez Barrios 
" Josefa Robles Ciria 
" Amparo Sánchez Za-
mora --' 
" Bernarda C a r b o n e 11 
Aguilera 
Dolores Arrufat Bell-
munt 
Maria Carp Valdivia -• 
" Trinidad Prado Salmerón 
" María del Amparo Díaz 
Calderón García--- -
" Consuelo Arróniz Nava-
t ro 
Viuda.. -.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem--.- -r-
Idem---, --r 
Idem--' ••• 
Idem 
Idem 
Idem; ' •••• 
Idem -- -i-
Idem --; --
Idem---
Idem 
Idem-.-- --
Idem 
Idem 
Idem- ' 
Idem 
Idem--- -r 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
0 . M. -
G. ' Civil. 
Infantería 
Artillería. 
G. Cwú. 
Infantería 
Idtm 
G. Civil. 
Idem 
Idem 
Intendenc 
Infantería 
G. Civil. 
Infantería 
Seguridad 
Infantería 
G. Civil. 
Idem 
Ingenier.. 
Seguridad 
Infantería 
Ingenier.. 
G. Civil. 
Idem 
Idem 
Idem 
S. M- :.. 
1. Marina 
Oficial segundo D- José Izquierdo Coronil ,„ 
Guardia segundo D. José León Montero 
Coronel D. Arturo Guerrero Plaja 
Comandante D- Antonio Berdonces MartiaU 
leniente Coronel D. Ricardo-Ferrari Ayora. 
Teniente D. Elias Elias Marales 
Capitán D. Pablo Martínez Teller 
Guardia segundo José Gómez Requena ••. „! ,!, 
Saigento D. Francisco Ruiz Cuerda .„ 
Teniente D. Manuel Morales Gallego 
Comandante D. Felipe Martín Martín 
Sargento D. José Sevilla Villegas 
Guardia segundo Isidro Sánchez Izquierdo ... 
Capitán D. Manuel Tovos Alonso 
Guardia Hilarión Arturo Corral Ocaña 
Comandante D. José de la Torre Egaña 
Sargento D- Antonio Sánchez García ••. ... 
Comandante D. Vicente Garchi .-orena Rigau ... 
Teniente D. Juan Pujolá N. 
Guardia Raimundo Gonzalvo Gasón 
Teniente D- Hermógenes Azpicueta Sáez • 
Capitán D. Cecilio Ramírez Martínez 
Guardia D. Jua:i Pérez'Fernández 
Teniente D. Manuel Gargallo Meseguer ••• 
Guardia José Martínez García 
Idem Dimas Juan Pérez 
(A) 
(B) 
(G) 
P 
Se le concede mejora de pensión, 
por hallarse comprendida en e 
Se les transmite la pensión va 
birán por partes iguales, las h 
para el percibo a. la de los dem 
La recurrente quedará sujeta a 
tranjero, estando aquélla repr 
Esta pensión es incompatible, c 
Dichas pensiones serán abonad 
estado de pobreza, pasando poi 
C. M.e D. José de Lemus y Calderón de la Barca 
Teniente Coronel D. Francisco Ariza, Quintana 
O B S E RV| 
previa deducción y liquidación de las cantidades recibidas a cuenta del scñaWij 
1 mencionado Decreto. " I 
cante por fallecimiento de su madre do ña María Bragua Vázquez, a qiija| 
embras mientras conserven la aptitud legal y don Ludivino hasta el r 
ás que la conserven, sin necesidad de nuevo señalamiento, debiendo 
las disposiciones dictadas por la Comí sión de Hacienda de la Junta í[ 
esentada por don Enrique García Aynat, residente en Bilbao, Arenal, Jij 
on cualquier otra del Estado, ya que el causante era perito agrícola. J 
as previa liquidación y deducción de las cantidades que por los respectivos Ll 
entero al que sobreviva. 
Se les concede el 50% del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gratificaciones que disfrutasen-
Se le concede el 25% del sueldo del causante, excluidas las gratificaciones que este disfrutase. 
Madrid, 31 de julio de 1939.—Año de la Victoria.—El Ministro de Defensa Nacional, F- O-' 
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H Pensión 
lai üue se 
con:edo 
I Pesetas 
0) 
Gobierno Militar a 
Autoridad que 
debe dar conoci-
miento a los Inte-
resados 
P) 
Idem 
Granada ••• 
P. de Mallc.2 
Murcia 
Giiadalajara. 
Ciudad Real 
Logroño. .•• 
Granada. ••• 
Albacete. ... 
Guadalajara. 
Albacete.. .•• 
Almería... ••• 
Barcelona ... 
Almería,; ... 
Toledo 
Valencia' -.•• 
Idem 
Barcelona ... 
Idem... 
Madrid 
Idem-.., 
Guadalajara. 
Toledo-.. 
Castellón 
Granada. 
Castellón 
Madrid-..' 
Murcia... 
Leyes o Reglamen-
tos que te les 
aplica 
Fecha en que debe 
empezar el abono de 
la pensión 
D io M e s Año 
Delegación d e Ha-
cienda de la Provin-
cia en que s e . les 
consigna el pago o 
Cuerpo o Pagaduría 
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS 
Pueblo- Provincia 
Art . 2.2 del 
De c r e t o 
n.° 92. de 
2 de di-
ciembre de 
1 9 3 6 (B-
O- n.2 51). 
A I f íenlo í e rce ro del 
Decre to 92 d e 2 d e 
D ic i embre d e 1936 
(K. O . del E . n .° 51) 
1 Agosto 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Dbre..". 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Octub.. 1936 
1 Dbre.. . 1936 
1 Enero.. 1937 
1 Agosto 1936 
1 Agosto 1936 
. 1 Agosto 1936 
1 Agosto 1936 
1 Nbre. . . 1936 
1 Nbre. . . 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Agosto 1936 
1 Nbre. . . 1936 
1 Nbre. . . 1936 
J. Octub.. 1936 
,1 Enero... 1937 
1 Dbre.. . 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Agosto 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Sbre 1936 
1 Agosto 1936, 
1 Octub.- 19361 
1 Nbre. . . 1936 
1 Octub.. 1937! 
Madrid 
Granada •.• 
Baleares •.• 
Murcia 
Madrid 
Ciudad Real 
Logroño. ... 
Granada .•• 
Albacete ... 
Guadalajara 
Albacete ••. 
Almería- ... 
Barcelona ..• 
Al mena. 
Toledo 
Valencia. ... 
Idem. 
Barcelona ... 
Idem 
Madrid 
Idem 
Guadalajara 
Toledo 
Castellón 
Granada ••• 
Castellón ... 
Madrid 
Murcia 
Idem 
Z a g r a d e L o j » 
Mahón 
Murcia 
Guadalajara. 
Puertollano.. 
Logroño ... 
Caniles 
El Bonillo. •• 
Guadalajara, 
O s a d e M o n t i e l 
. Almería 
C a r n e t d e M a r 
H u é r c a l d e A l m e r í a 
M_esegar.. •--
Valencia.. ... 
Idem 
Barcelona ••• 
Idem 
Madrid. . . •.• 
Idem ... ••• 
Guadalajara. 
Orgaz ... ... 
Benicarló ... 
Darro 
Biirriana ... 
Madrid. . . ... 
Cartagena-. • 
Idem. 
Granada. 
P. Mallorca, 
Murcia, 
Guadalajara. 
Ciudad Real 
Logroño, 
Granada. 
Albacete. 
Guadalajara, 
Albacete, 
Almería. 
Barcelona, 
Almería. 
Toledo. 
Valencia. 
Idem. 
Barcelona. 
Idem, 
Madrid . 
Idem. 
Guadalajara. 
Toledo. 
Castellón. 
Granada. 
Castellón. 
Madrid. 
Murcia. 
I N E S 
¡ inr Orcl.n de 30 de octubre de 1936 (B. O. del E. núm. 38 2), que queda nulo y sin valor alguno, 
^^ 21 de mayo de 1932. La perci-
¡ = w lo sucesivo se di;i en por el Maiisterio de Hacienda, respecto a pensionistas residentes en el ex. 
^at.sfcclus a los interesados. Los padres las percibirán en coparticipación, mientras conserven su actúa] 
la Sección, A n í o n l j Izquierdo Curt, 
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Permuta de Cruces 
O R D E N de 5 de agosto de 1939 
concediendo una permuta al 
Teniente D. Manuel de Ariza 
Vázquez. 
Vista i'a instancia proanovid'a 
t ü r el Teniente dé J i^enieros d d 
Batallón de Transmisiones de Ma-
rruecos. D. Manuel .<}e Ariza Váz-
quez, en súplica de que k sean 
permutadas dos Cruces del! Mé" 
riio Militar, con distintivo rojo, 
que posee, por -de primera 
¿ase de la misma Orden y distin-
tivo, y acreditado q u e ofetuvo 
agüellas condecoraciones por he-
chos . anteriores- a la- Ley de 29 
ie junio de 1918, he resuelto ac-
Íeder a la permuta solicitad'a por lallarse comprendido, el solicitan-
en «1 artículo 30 del Regla" 
ioento de 2 de novieraibre de 1889 
,(C. L. nikn. 660). . 
Burgos, 5 de agosto dg 1939 — 
Afio de Ta Victoria, 
Retiros 
O R D E N de 31 de julio de 1939 
disponiendo el pase a la situa-
ción de retirado del personal de 
• la Guardia Civil y Carabineros 
que se indica. 
Pasa a la situación de retirado 
por las razones que se expresan, 
causando baja en los respectivos 
Tercios y Comandancias, por fin-
del mes que se indica y percibien-
do, con carácter provisional, el 
haber pasivo mensual que a cada 
uno se le señala, a partir de la 
lecha y por las Delegaciones de 
Hacienda aue también se especi-
ácan, el personal de la Guardis 
Civií y Carabineros comprendido 
«n la siguiente relación: 
Brigada D. Ireneo Dolz López, 
id»! Octavo Tercio, baja- en fin de 
octubre de 1938, por edad, 337,50 
peseta-s mensuales a partir de pri-
mero de abril último, mes siguien-
te al de su liberación por el Ejér-
cito Nacional, por la Delegación 
de Hacienda de Almería. Fija su 
residencia en dicha capital. 
Idem D, Antonio Marco; Es-
cudero, del 22 Tercio, baja en fin 
de mayo último, pov rdad, 337.50 
pesetas mensuales á "•'.rtix de pri-
mero de jur i , ¿ . g u í a t e por la 
Di-legación de Hacienda de Ma-
dr': ' Fija su residencia er» dicha 
capual. 
Wem D. Manuel Garcia Nava-
rro de la Comandancia de Avila, 
baja en fin de febrero último, por 
separación del servi-cio. 337,50 pe-
setas mensuales a partir de pri-
mero de marzo siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Sevi-
lla. Fija su residencia en dicha 
capital, . , 
Sargento D. Antonio Navarro 
Haro, del Tercer Tercio, baja eii 
fin de agosto de 1936, por edad. 
294,75 pesetas mensuales a partir 
de primero de febrero último, mes 
siguiente al de su presentación en 
la España Nacional, .por la Dele-
gación de Hacienda de Lérida. Fi-
ja su residencia en dicha ca-
pital. 
Idem D. Vicente Grau Esipí, 
del Séptimo Tercio, baja en fin, 
de mayo último, por edad. 294 75 
pesetas mensuales a partir de pri-
mero de junio siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Za-
ragoza. Fija su -residencia en di-
cha capital. 
Idem D. Florentino Bea Pérez, 
dieil 13 Tercio, baja en fin de miayo 
últiino, por edad. 294,75 pesetas 
mensuales, . a partir de primero 
de junio siguiente, por la Dele-
gación de Hacienda de Guipúz-
coa. Fija su residencia en San Se-
basi:ián. 
Guardia primero León Medina 
Sánchez, del Segundo Tercio, baja 
en fin de junio último, por edad. 
217,32 pesetas mensuales, a partir 
de primero del actual, por l a De-
legación d^ Hacienda de Toiedo. 
Fija su residencia en Ocaña, de 
dicha provincia. 
Gtiardia primero Antonio Tar-
dío Cabello, del Segundo Tercio, 
baja en fin dle junio último, por 
edad, 217,32 pesetas mensuales, a 
>artir de primero del actual, por 
•a Delegación de Hacienda de 
M'adrid. Fija su residencia en di" 
cha capital. 
Guardia primero Pedro Busto 
Rodríguez, del Sexto Tercio, baja 
en fin de junio último, por edad. 
217,32 pesetas mensuales, a par-
tir de primero del actual, por la 
Deflegación de Hacienda de La 
Coruña. Fija su .vsidencia en di" 
cha capital. 
Guardia primero Juan Martí-
nez Gá'ivez, del Octrv.i Tercio, 
baja en fin je m.tyo de 193"^ , por 
edad. 217,32 pesetas mensuales, j 
partir de primero, de abril último, 
mes siguiente al de su liberación 
por el Ejército Nacional, por ¡a 
Delegación de Hacienda de AÍi 
mería. Fija su residencia en dicha-
capital. 
Guardia primero Basilio Moli" 
ñero Zaniorano, del 12 Tercio, 
baja en fin de junio úlltimo, por 
edad. 2 1 7 , 3 2 pesetas m ^ e n s u í es, 
a partir de primero del actual, por 
la Delegación de Hacienda de 
Burgos. Fija su residencia en di-
cha capital. 
Guardia primero, EUss Gonzá-
lez Martínez, del 16 Tercio, baja 
en fin de junio último, por edad. 
217,32 pesetas mensuailes, a partir 
de primero del actual, por la De» 
legación de Hacienda de Málr 
ga. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Guardia primero Diego Cha-
morro Díaz, del 16 Tercio, baja 
en fin, de junio último, por edad, 
217.32 Pesetas mensuales, a partir 
de primero del actual, por la De-
legación de Hacienda de Málaga, 
Fija su residencia en dicha ca-
pital. 
Guardia primero Francisco Po" ] 
zo- Santos, del 16 Tercio, baja eH' 
fin de- junio último, por edad 
21732 pesetas mensuales, a partir | 
de primero del actual, por la De-
legación de Hacienda de Cádizi 
Fija su residencia ei^  .\igeciras, de 
dicha provincia. 
Guardia primero Raimundo To" 
ribio Pacheco, del 21 Tercio, baja 
en fin de juniofáltimo, por edad, 
2 i 7 . 3 2 pesetas nSensuales, a parfif 
de primero del actual, por la De-
legación de Hacienda de Sala- ^ 
manca. Fija su residencia en Es"?! 
peja, de dicha provincia. 
Guardia primero Francisco di 
la Salud Gómez, de la Coman-
dancia de Teruel, baja en nn 
febrero último, por edad, 21/ « I 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de marzo siguiente, p o r ; 
Delegación de Hacienda de i 
ruel. Fija su residencia e" 
capital. 
Guardia ir imero francisco Lj'j 
?arma Gil, e Comancíancia de! 
Soria, haja en fin de jumo u" 
mo, por edad. 217 peseras 
suales, a partir de pnmíro « ) 
actual, por la D-^e-a.mn de n j 
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cienda de Soria. Fija su residen-
cia en dicha capital. 
Guardia primero Juan Puiigser-
ver Miralles, de la Comandancia 
de Baleares, baja en fin de junio 
último, por edad. 217,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero del 
actual, por la Delegación de Ha-
cienda de Baleares. Fija su resi" 
denc a en Palma de Mallorca. 
Guardia primero Antonio Diaz 
Cazorla^ de 16 Tercio, baja en fin 
de mayo último, por inútil. 190,16 
pesetas mensuales, a partir de 
•primero de junio siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Má-
laga. Fija su residencia en dicha 
capitál. 
Guardia secundo José Jiménez 
Pérez (2.2); del Octavo Tercio, 
baja en fin de noviembre de 19.18 
»5or edad. 213.32 pesetas mensua-
les, a partir de primero de mayo 
del corriente año. mes siguiente 
al de su presentación en la Espa-
ña Nacioxi.al, por la Delegación de 
Hacienda de Granada. Fija su re-
sidencia en Motril, de dicha pro-
vincia. 
Guardia s e g u n d o , Fernando 
Ortega Muñoz, del Octavo T-er-
-cio baja en fin de septiembre de 
1937, por edad. 186,66 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
mayo de] corriente año, m e^s si-
piente al de su presentación en 
la Esipaña Nacional, por la Dele-
gación de Hacienda dé Granada, 
i'ija .su residencia en Pinos Puen-
te de dicha provincia. 
Guardia segundo Alfonso Gil 
Aranda, del .]] Tercio, bala en fin 
« iunio último, por edad. 133,35 
l^ fsetas mensuales, g partir de pri-
mero del actual por la Delegación 
«.Hacienda de Cáceres. Fija su 
f«idencia en Miajadas de dicha 
^^"vincia. 
Guardia secundo Nicasio Pérez 
y'eto, del- 13 Tercio, baja en fin 
actubre de 1938, por edad, 
• pesetas mensuales, a partir 
primero de abril del corriente 
mes siguiente al de su libe-
"ion por el Glorioso Ejército 
r^«|onal, Dor la Delegación de 
«acicnda de Madrid. Fija su resi-
^•uardia segundo Antonio Se-
¿ ' ^ a , del 17 Tercio, baja en 
n-r j u n i o último por edad, 
tir ^ pesetas mensuales, a par-
ale primero del actual, por la 
Delegación de Hacienda de Sevi-
lla. Fija su residencia en Alcalá 
de Guadaira, de dicha provincia. 
Guardia segundo Juan Ferrer 
Ramón, del 22 Tercio, baja en fin 
de enero último, por edad. 213,32 
Pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de febrero siguiente por la 
Delegación de Hacienda de Balea-
res. Fija su residencia en Santa 
Olalla (Ibiza), de dicha provin-
cia. 
Guardia segundo Ricardo Do-
noso Mora, del 11 Tercio baja en 
fin de junio de 1936, por inútil. 
133,33 pesetas mensuales, a par-
tir d« primero de julio siguiente, 
por la Delegación de Hacienda 
de Badajoz. Fija su residencia en 
Puebla de Alcocer, de dicha pro-
vincia. 
Carabineros 
Briigada don Antonio Ros Mar-
tin de la 12 Comandancia, baja 
en fin. de junio último, por edad, 
562 50 pesetas mensuales, a partir 
de prinvéro. del'.actual, por la De-
legación de Hacienda de Murcia. 
Fija su residencia en dicha ca-
pital. 
Sargento don Eduardo Carmo 
na Bolea de la Novena Coman-
dancia baja en fin de junio últi-
mo, por edad.'375 pesetas mensua-
les, a partir de primero del actual, 
por la Delegación de Hacienda de 
Granada. Fija su residencia en 
dicha capital. 
Sargento de Mar don José Es-
tévez Ruiz, de la 18 Comandan-
cia, baja e" fin de marzo último, 
por edad. 375 pesetas mensuales, 
a partir de primero de abril si-
guiente, ñor la Delegación de Ha-
cienda de Santander. Fija su resi-
dencia en dicha capitaj. 
Carabinero segundo Antonio 
del Aguila Herrero, de ja Novena 
Comandancia, baia en fin de ju-
nio último Dor edad. 213.32 pese-
tas mensuales, a partir de prime-
ro del actual, por la Delegación 
de Hacienda de Málaga. Fija su 
residencia en Mabo, de dicha pro-
vincia. 
Carabinero segundo Gervasio 
Sancho Alvaro, de la Tercera Co-
mandancia, baja en fin dé junio 
último, por edad. 213,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero del 
actual, por la Delegación de Ha-
cienda de Segovia. Fijá su resi-
dencia en Hontalvilla, de dicha 
provincia. 
Carabinero segundo Juan Gó-
mez Urbano, de la 11 Comandan-
cia, baja en fin de junio último, 
por edad, 213,32 pesetas mensua-
les, a partir de primero del ac-
tual. por la Delegación de Ha-
cienda de Cádiz. Fija su residen-
cia en Chiclana de la Frontera de 
dicha provincia. 
Carabinero segundo Modesto 
Muñoz Domínguez, de la 12 Co-
mandancia, baja en fin de junio 
último, por edad, 213,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero del 
actual, por la Delegación de Ha-
cienda de Sevilla. Fija su residen-
cia en. dicha capital. 
Carabinero segundo Cristóbal' 
Izquierdo Viejo, de la Comandan-
cia de Cádiz, baja en fin de ju-
nio lil'timo. por edad. 213 32 pese-
tas mensuales, a partir de prim'ero 
del actual, por la Delegación ds 
Hacienda de Cádiz. Fija su resi-
dencia en dicha capital. 
Carabinero segundo Francisco 
Guerrero García, de la Coman-
dancia de Cádiz, baja en fin de 
junio último por edad. 213,32 pe-
setas mensuales, ^ partir de pri-
mero del actual, por la Delegación 
de Hacienda de Cádiz. Fija su 
residencia en dicha capital. 
Carabinero segundo Cándido 
Castellanos' León, de la Quinta 
Comandancia baja en fin de mar-
zo último, por disiposición del 
Inspector General del Instituto. 
20 peseta.s mensuales, a partir de 
nrimero de abril siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Pal-
ma de Mallorca. Fija su residerr-
cia en Pollensa, de dicha provin-
cia. 
Carabinero segundo Angel Oas-
teño de Prado de 18 Coman-
dancta, ba;= en fin de marzo úl-
timo. Dor d'sn-isiición, del Insoec-
toi^  General del Instituto. 32,02 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de abril siguiente por la 
Delf'^aciórí de Hacienda de Ovie-
do. Fiia su residencia en Lastres, 
de dicha provincia. 
Burgos. 31 de julio de 1939.-' 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
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;8til»secretaría del Ejército 
'Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Aumento de pensión 
P R D E N de 2 de agosto de 1959 
V concediendo aumento de pen-
sión sobre que disfruta al 
\CabaUero Mutilado Absoluto 
"don Arquimedes Gracia \Aran-
iegui. 
A propuesta del General Jefe 
Be la Dirección de Mutilados, se 
'¡concede al Caballero Mutilado 
t^bsoluto de Guerra por la Patria 
(don Arquimedes Gracia Arante-
gui un incremento sobre la pen-
sión que disfruta - de (500) qui-
nientas pesetas anuales, a partir 
'del día 31 de marzo d^l corriente 
iaño, teniendo en cuenta aue el 
interesado sufrió la mutilación el 
<Sía 51 de marzo de 193S y ha 
cumplido el primer año el día 51 
'de marzo de 1539, conforme a lo 
ordenado en el articulo 16 del Re-
glamento del Benemérito Cuerpo, 
amrobado por Decreto de 5 de 
•«bril de 1938 (B. O. núm. 540), 
quedando rectificada la Orden de 
24 de enero último (B- O-
mero 27), por la que se concedió 
«1 ingreso en e] citado Cuerpo, 
«n el sentido de que la fecha dé 
8U mutilación es. la de 51 de. mar-
zo y no la de 21 del misrrio mes, 
que en la misma se consignaba. 
La pensión señalada ha de per-
cibirla por -la Pagaduría Militar 
'de Zaragoza. ^ 
Burgos, 2 de agosto oe 1939.— 
Año de la Victoria.-El General 
Subsecretario del Ejérci-to, Luis 
yaldés Cavanilles. 
Continuación en filas 
'ORDEN de 2 dé agosto de 1939 
concediendo continuación w {ir 
las a los Sargentos provisiona-
les don José Baraza Vníls y dos 
más. 
Se concede continúen prestan-
do sus servicios en filas, dentro 
de las cóndiciones que regulen 
ahora o en lo futuro la situación 
de .as escalas de los "Provisiona-
les", a ios Sargentos relacionados 
a coniinuación que han sido de-
clarados ".^lut!l?.dos U t i l e s " y 
han optado por continuar en el 
Ejército con arreglo a lo dispues-
to en el artículo.27 del Reglamen-
to y Orden de 12 de noviembre 
último (B. O. núan. 137):' 
Sargento provisional don José 
Baraza Valls, del Regimiento In-
fantería Aragón núm. 17. 
Idem ídem don Rufo Barroso 
Alonso, del Regimiento Infante-
ría Burgos núni. 31. 
Idem íldem don José Carranza 
Moreno, de Regulares Ceuta nú-
mero 3-
Burgos, 2 de agosto de 1939.— 
Año de. la Victoria.—El G'eneral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ingreso 
O R D E N de 2 de agosto de ¡939 
concediendo el ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Mutila-
dos al Teniente don Crescendo 
Felipe Martín. ^ 
A propuesta de] General Jefe 
de la Dirección de Mutilados de 
Guerra y como resultado del ex-
pediente por el que se declara 
"Mutilado Permanente", por estar 
comiprendído en el articulo terce-
ro, letra B) y artículo quinto del 
Reglamento del Benemérito Cuer-
po-de Mutilados de Guerra por 
la Patria, aprobado por Decreto 
de 5 de. abril de 193S (B. O. nú-
mero 540), se concede el ingreso 
en el citado Cuerpo, con el título 
de "Caballero Mutilado de Gue-
rra por la Patria", al. Teniente del 
Regimiento Infantería la Victoria 
número 28 don Crescencio Felipe 
Martin, c o n el sueldo total de 
(9.000) nueve mil pesetas, los 
quinquenios correspondientes a su 
categoría y el disfrute de los de-
más derechos y beneficios que les 
concede el Re.glamento menciona-
do y disposiciones" complementa-
rías. La pensión señalada ha d^ 
percibirla p o r la Subpagaduria 
Militar de Logroño. 
Burgos,'2 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército .Luis 
Valdés Cavanilles: 
Pase a otras Armas 
ORDEN de 1 de agosto de 1939 
concediendo el pase a la Escala 
de Complemento del Cuerpo de 
Sanidad Militar al TerAente de 
Ingenieros de la misma EscaVa 
don Sigifredo Muñiz Menéndez 
Comprobado documentalmente 
que don Sigifredo Muñiz Menen- -
diez, Teniente de Complemento 
del Arma de Ingenieros, se halla 
en posesión, del titulo de Licen-
ciado en Medicina y Cirugía, se 
dispone cause baja en dicha Ar-
ma y alta eP la Escala de Com-
plemento de Sanidad Militar co-
mo Teniente Médico, conservan, 
do k antigüedad que actualmente 
disfruta, pasando destin.adto del 
Grupo Mixto de Zapadores Mi-
nadores para la División de Ca-
ballería y Brigadas de Montaña, 
a disposición de- la Jefatura de 
Sanidad Militar de la Cuarta Di-
visión de Navarra, en Bilbao. 
Burgos, 1. de agosto de 1959.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario' del Ejército,- Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 4 de agosto de ¡939 
disponiendo el pase al Arma de 
Infantería del T e n i e n te de 
Complemento d e Ingenieros 
don Bernardo de S al n zar / 
García ViUamil. 
Por haber prestado sus sérv-
elos en el frente, destinado en 
Unidades del Arma de Infante-
ría V- haber demostrado aptitudfs 
para la misma el Teniente, de 
Complemento de Ingenieros doft 
Bernardo de Salazar y García Vi-
lamil, causa baja en la Escala y 
Cuerpo mencionado y pasa a la 
misma Escala del Arma di Jn-
fantería, con el empleo de Te-
niente y la antigüedad en e! mis-
mo Que actual-nente disfrute. 
Burgos, 4 de agosto de 1959.-" 
Año de la Victoria.-El General 
Subsecretario del Ejército I-Uis 
Vaklés Cavanilles. 
Sitaaciones 
O R D E N de ¡O de agosto de ¡pl | 
pasando a la situación "Al f 
vicio de otros Ministerios" « 
Teniente Coronel de Ingenieros 
don Julián Azojra Herrería. 
Pasa a la situación "A. Servi-
cio de otros Ministerios^ 
prestarlos en el de la Soberna 
ción como Ingeniero Jefe cU 
Ayuntamiento de Córdoba, e! | ; 
niente. Coronel-del Arma de 
geníeros D. Ju.ián Azofra rK- J 
Burgos, 10 de agosto de l-'J'' 
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Año de l'a Victoria.—El Ge&eral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilks. 
ORDEN de 10 de agosto de 1939 
disponiendo pase a ¡a situación 
de "Disponible forzoso", en la 
^ Primera Región Militar, el Co-
mandante de Ingenieros D. Vir. 
gilio Arellano Calvo. 
Pasa a la situación de "Dis-
ponible forzoso". en la Primera 
Región Militar, el Comandante 
de Ingenieros, recientemente/as-
cendido, D. Virgilioí .Arellano 
Calvo. 
Burgos 10 de agosto de 1939.-
'Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 10 de agosto Je 1939 
pasando a Ja situación "Al Ser' 
vicio de otros Ministeri-os" e, 
Teniente Coronel de Ingenieros 
don Manuel Chueca Martínez. 
Pasa a la situación "Al Servi-
cio de otros Ministerios", para 
prestarlos en la Viceipresidencia 
c o m o Ingeniero Geógrafo del 
Instituto Geográfico y Catastral,el 
Teniente Coronel del Arma de 
Ingenieros D. Manuel Chueca 
Martínez. 
Burgos, 10 de agosto de 1939.— 
, Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ció de otros Ministerios" para 
pres-taiilos en el de la Goí)ema-
ción, cdj él Servicio Naicional de 
Seguridad, el Teniente, retixadb, 
del Arma de Ingenieros D. Juan 
Sevilla Dominiguez. . 
Burgos, 4 de agosto de 1939.— 
Año de Ta Victoria.—El General 
Sutsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de agosto de 1939 
pasando a la situación de "Dis-
ponible forzoso", en la primera 
Región, al Maestro Herrador-
Forjador D. Daniel Jiniénez 
Cordobés y otros. 
Pasaa a lia situación d e "Dis" 
ponible forzoso", en la primera 
Regüón, los Maestros Herradores-
Forjadores D. Daniel Jiménez 
Cordobés, D. Juan Carretero Ga-
rrido y D. Agustin Vázquez Cés-
pedes. 
Burgos, 4 de agosto de 1939.— 
Año de l'a Victoria;—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Vald'és Cavanilles. 
M I N l S T ERTO D E L 
E J E R C I T O . 
ORDEN de 4 de agosto de 1939 
pasando a Ja situación "Al Ser-
vicio de otros Ministerios" el 
Comandante de Ingenieros don 
Félix Gómez GuiJJamón, 
..Pasa a la situación. "Al Servi-
cio de otros Ministerios", para 
.Prestaílos en la Viceipresidencia 
del Gobierno, en eil Instituto Geo-
pahco y Catastral. «1 Comandan-
te de] Anna de Ingenieros <íoni 
felix Gómez Guillamón. 
Burgos 4 de agosto de 1939.-
Ano de la Victor ia . -El Gesieral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés .Cavanilles. 
ORDEN de 4 de agosto de 1939 
Pfsando a ¡a situación 'Al Ser-
vicio de otros Ministerios" el 
teniente, retirado, de Ingenie-
l^os D. Juan Sevilla Domínguez. 
a la situación "AI Servi-
Cruz Roja del Mérito Militar-
O R D E N de 16 de agosto de 1939 
conodiendo ¡a Cruz Roja del 
Mérito Militar a D Silvano Co-
munión Nadai y otros. 
Se concede la Cruz Roja del 
Mérito Militar al personal de la 
Compañía Telefónica Nacional 
de España (Central de Cádiz)| 
que a continuación se relaciona, 
por los relevantes servicios pres-
tados a la Causa Nacional, par-
ticularmente en los primeros días 
del Glorioso Movimiento: 
D. Silvano Comunión Nadal . 
D , Federico González Seño-
ránfes, 
D . José Rca rdo Galán. 
Srta. Carmen Quirós Conejero. 
D . Ricardo Torres de la Ri-
mada. 
D. ^ a n u e l Barrios Duque. 
D . Manuel González Santos. 
D . Cristóbal Baena de la Cruz. 
D , José Sanz y Diaz. 
D . Rafael Burgos Crespo. 
D . Bonifacio García López. 
D. Manuel Pérez Fernández. 
D. Salvador San Ignacloi, 
D , José Róspide Braza. 
D . Melanio Camarero E » ^ 
dero. 
D . José Sibón Navar ró . 
D . Luis Cerívante» Vicentí^ i 
D . Juan B. Boronaf. 
Srta. Dolores Figuerol» í o -
rres-
Srta. Elena García Pro. 
Srta. Carmen Ar royo B e r n d . 
Srta. Antonia Bella Acuaviva, 
Srta. Sagrario Bulpe Bu lm. 
Srta. Dolores Bulpt y Bulpi , 
Srta. Emilia Eülpe y Bulp«. 
Srta- Dolores Santamaría Ro-
díiguez. 
Srta. Carlota G u t i é r t e » In-
chaustegui. 
Srta. Sara Bustamante Fajardo. 
Srta. C o n c e p c i ó n Cámpe 
Amaya. 
Srta. Piedad Casánova Rui». 
Srta. María L u i s » Gonzál t» 
Quirós. 
Srta, Carmen Martlne» B e n o i 
Srta. Gloría Márque» Ga rd» , 
Srta. Carmen Muñoz G a r d a , 
Srta. Isabel Ulecia Erna. 
Srta. María del Valle Lópe». 
Srta. A n a Vélex Bauzal. 
Srta. Juana Venenciano Rublo, 
Srta. Concepción G a r d a - F# . 
rres. 
Srta. H a r í a L u i a a Velázquei 
Sánchez. 
Srta. María Mart in Orellana. 
Srta. Eduarda Gallé G a r d a , 
Srta. Teresa Rempado Máfia», 
Srta. Carmen Mata Prieto. 
D, José Luis Na r a n j o A n g e t 
D . Antonio Mateo Carrasco. 
D . Modesto G a r d a Rtiiz. 
Burgos, 16 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria, 
V A R H A . 
. ¿ S u b a e c r e l a r l » 
' ' 1 —I 
Ayudante de Campo 
O R D E N dg 9 de agosto de 1939 
cesando en el cargo de Ayu-
dante de Campo del Sr. Minir 
tro, General de División D. José 
Enrique Varela Iglesias, Jefe del 
Cuerpo de Ejército de Castilla, 
el Teniente Coronel de Caba-
llería D. Antonio García de la 
Vega. 
pesa en e'l cargo de Ayudante 
de Campo del Sr. Ministro Gene-
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V'í •ti 
ral de División, D. José Enrique 
iVarela. Iglesias, a d Cuerpo de 
Ejército de Castilla, d Teniente 
.Coronel d« Caballería D. Antonio 
Garda de la Vtga, pasando a la 
•ituación d« disponible forzoso. 
Burgos, 9 de agosto de 1 9 3 9 -
A ñ o d« la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
yaldés Cavanilles. 
Destinos 
DRiDíEN de 16 de agosto de 1939 
destinando, en comisión, a las 
órdenes del Sr. Ministro del 
Ejército, al Teniente Coronel de 
'Artillería, habilitado, D, Igna-
cio Moyano Araiztegui y otros 
jefes y un Oficial. 
iPasa dtstLaado, en comisión, a 
}•» óopden«s del Sr. Ministro del 
Ejército, y en tanto no Se efectúen 
destinos con carácter definitivo y 
•ujeción a las disposiciones que 
ios re^laiinentett, el personal' »i-
tuieiüte: 
Teniente Coronel de ArtiUeria, 
Ixabüitaido, D . Ignacio Moyano 
Araizitegui. 
Teniente Coronel de ArtiUeria, 
habilitado. D. Jorge Vilgón Suero, 
(baz. 
Comandante de Ingenieros, don 
Luis VilUr. 
Caípitán de Artillería, D . Fede-
rico Estebam Ascensión. 
Burgos, 16 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
M I N I S T E R I O D E 
M A R I N A 
ORIDÍEN de 16 de agosto de 1939 
pasando a disposición del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de Ma-
rina el Teniente provisional de 
Ingenieros D. Alvaro Fernán-
dez de Castro y Cabeza. 
Pasa a diaposición del Excelen" 
tlsimo Sr. Miniistro de Marina el 
Teniente provisional de Ingenieros 
don Alvaro Fernández de Castro 
y Cabeza. 
Burgos, 16 de agosto de 1939— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejéicito, Luis 
Valdés Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r í a 
Agentes de Policía Marítima 
f O R D E N de 12 de agosto de 1939 
nombrando Agente de 2.- de 
• Policía Marítima ¿1 Marinero 
' voluntario José Larburu Olai-
zola. 
Se nombra Agente de segunda 
die Policía Marítima, con carácter 
provisional, al Marinero volunta-
rio José Larburu Olaizola. pasan-
do destinado a ]a Ayudantía Ma-
rina de Zumaya. 
Burgos, 12 de agosto de 1939.— 
Año de ia Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Raifael Estrada. 
O R D E N de 12 de Agosto de 1939 
nombrando Agente de 2.3 a Pe-
dro Menchacatorre Bilbao. 
Se nombra Agente de segunda 
de Policía Marítima, con carác-
ter provisional. marinero de la 
lancha automÓAnl de la Coman-
dancia de Marina de Meli'Ua Pe-
dro Menchacatorre Bilbao, que-
dando destinado en la referida 
Comandancia. ' 
Burgos, 12 de agosto de 1939.— 
Año d^ e la Victoria.—El Contral-
mirante Suibsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
B a j a 
O R D E N de 11 de agosto de 1939 
dando de baja como Alférez de 
Infantería de Marina a don Jo-
sé Antonio Urquizu Ormaechea 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo y a petición del inte-
resaido, causa baja en el empleo 
de Alférez provisional de Infan-
tería de Marina don José Antonio 
Urquizu Ormaechea, quedando 
en la situación que le corresponda 
Burgos, 11 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria.—El' Contral-
mirante Subsecretario de Manna, 
Rafael Estrada. 
C e s e 
O R D E N de 11 de agosto de 1939 
cesando en la situación de acti-
vidad de la Reserva Naval Mo-
vilizada el Alférez Maquinista 
don Manuel Seoane Fernández. 
A instancia del interesado, cesa 
en la situación de actividad el Al-
férez Maquinista de la Reserva 
NayaH Movilizada' don Manuel 
Seoane Fernández. 
Burgos, 11 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Destinos 
O R D E N de 12 de agosto de 1959 
cesando en su actual destino y 
pasando a otro don Benito 
Seoane Becerra. 
Cesa en su actual destino y pa-
sa a las órdenes del Comandante 
General del Departa.mento Mari-
timo de El Ferrol del Caudillo, el 
Contramaestre de la Armada en 
situación de retirado don Benito 
Seoane Becerra. 
Burgos. 12 de agosto de 1939.-
Año de la Victbria.-ÍEl Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 12 de agosto de 1959 
cesando en sus actuales desti-
nos y pasando a otros los Au-
xiliares primeros don Eduardo 
Montero Luaces y don Cristo-
. baj Pérez Soler. 
Cesa en sus actuales destinos y 
pasan a los que al frente de cada 
uno Se indican el siguiente perso-
nal d!el Cuerpo de Auxiliares de 
Artillería de la Armada: 
Auxiliar 1.2 don Eduardo Mon-
t e r o Luaces, crucero "Méndez 
Núñez". 
Auxiliar 1.2 don Cristóbal Pé-
rez Soler, crucero auxiliar "Mar 
Negro". 
Burgos, 12 de agosto d« 1939.--
Año de la Victor ia . -El Contral' 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 12 de agosto de 1959 
cesando en sus actuales aesj^' 
nos y pasando a otros 
I xiliares primeros de Sanidad don 
Rafael Tojo Torreiro y don An-
tonio Nieto Candón. 
Cesan en sus actuales destinos 
y pasan a los que ai frente de ca-
da uno se indican el personal que 
se detalla' a continuación; 
Auxiliar 1.2 de Sanidad 
Ra fad Tojo Torreiro, Base Naval 
de Maltón. 
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Auxiliar 1.2 de Sanidad don 
Antonio Nieto Candón, Departa-
mento Marítimo de Cartagena. 
Burgos, 12 de agosto d< 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
}RDEN de 12 de agosto de 1939 
destinando a Burgos aVAuxiUar 
segundo de Sanidad don Rafael 
Iháñez Aldecoa. 
Cesa en su actual dts t ino y pa-
isa destinado ai Ministerio de M a . 
Ttina, en Burgos, eí Auxiliar se-
cundo, provisional, d'c Sanidad de 
la Armada don Rafael Ibáñez 
Mdecoa. 
Burgos, 12 de agosto de 1939.— 
hño de la Victoria—El Contral-' 
inirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
DRDEN de 12 de agosto de 1939 
destinando a los Servicios de 
Marina en Madrid 'al Oficial 
tercero de Auxiliares de Ofici-
nas y Archivos don Pablo de 
Vicente Maeztu. 
Pasa destinado a los Servicios 
Marina en Mjdr id , para pres-
ar sus servicios en el Archivo 
[Central del Ministerio, el Oficial 
[tercero de Auxiliares de Oficinas 
y Archivos de la Armada don 
pV.o de Vicente Maeztu. 
Burgos, 12 de agosto de 1939.— 
ñ^o de la Victor ia . -El Contral-
nitante Subsecretario de 'Már ina , 
Mfael Estrada. 
Escuela Naval JVÜlitar 
Plazas g r a t u i t a 
3RDEN de 12 de agosto de 1939 
concediendo una plaza gratuita 
«1 ía Escuela Naval a don Luis 
wii de Sola y Duarte. 
Como resultado de expediente 
Meado a instancia de doña Sera-
na Duarte y Lacave, se concede 
«"echo a ocupar piara gratui-
len la Escuela Naval Militar y 
fr Academias y Escuelas de 
5 Annada. por estar comprendió 
Po deatro de lo que preceptúa el 
d^I Reglamento para 
y Gobierno de la Es-
Naval Militar, aprobado 
F disposición ministerial de 22 
a don Luis 
CLM y Duarte, hijo del 
^^'«n de Corbeta de la Arma-
da don Luis Gil de Sola y Bausa, 
vil^mente asesinado por las hor-
das marxistas en ParacueUos del 
Jarama (Madrid) , «1 día 27 de 
noviembre de 1936. 
Burgos, 12 de agosto de 1939. 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Licencia por enfermo 
O R D E N de 12 de agosto de 1939 
conc&dÍ€ndo dos Meses de li' 
cencía por enfermo al Primer 
Maquinista de la Armada don 
Manuel González Suárez. 
De conformidad con el acta del 
reconocimiento f a c u l t a t i v o , se 
conceden dos meses de licencia 
por enfermo para Betamzos y El 
Ferrol del Caudillo al Primer Ma-
quinista de la Armada^ con des-
tino en el torpedero núm. 7, don 
Manuel González Suárez, debien-
do percibir sus haberes por la 
Habilitación de dicho Departa-
mento Maritümo, y aprc^bándose el 
anticipo de licencia concedido' 
por la Superior Autoridad diel 
mismo, deside cuya fecha deb^erá 
emipezarse a contar. 
Burgos, 12 de agosto d< 1939. -
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Nombramieni 
O R D E N de 12 de agosto de 1939 
nombrando Escribiente de 2.i 
de la Maestranza de Arsenales 
a don Juan Rodríguez Cagiao. 
Se nombra Esicribiente die se-
gunda de la Maestranza de Arse-
nales. con carácter provisional, ail 
Caballero Mutilado don Juan Ro-
dríguez Cagiaoi quedando desti-
nado en el Arsenal de La Carraca. 
Burgos, 12 de agosto d« 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contralr 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Prórroga de licencia 
O R D E N de 12 de agosto de 1939 
concediendo prórroga en la li-
cencia por enfermo que disfruta 
al Teniente Médico provisional, 
D. Mauricio 'Ruiz Ruiz. 
Se conceden dos meses de pró-
r r o p a la licencia por enfermo que 
disfruta el Teniente Médico provi-
sional, don Mauricio Ruiz Ruiz. 
Burgos, 12 de agosto de 1939.--
Año de la Victoria.—El Contral^ 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Rectifícación 
O R D E N de 12 de Agosto de 1939 
rectificando la de 29 de julio úl-
timo relativa aj destino de don 
Manuel López Lazaga, que pasa 
destinado a las Fuerzas Nava-
íes del Norte de Africa. 
Se rectifica la Orden de 29 de 
julio último CB. O. núm. 212), en 
el sentido de que el destino que 
se el setttido de que el destino que 
Se le confiere al Oficial primero 
de I'a Reserva Naval Movilizada 
don Manuel López Lazaga es a 
las Fuerzas Navales del Nor te de 
Africa. 
Buiigo's, 12 de agosto de 1939.— 
Año de ia Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
MINIiSTERIO DEL AIRE 
S u b s e c r e t a r í a 
Rectificaciones 
O R D E N E S de 14 de agosto de 
1939 dejando sin lefecto las Or-
denes de licénciamiento del Te-
niente provisional de Aviación 
don Femando Díaz Vega y del 
Sargento provisional de Avia-
ción don Manuel Perea Mora. 
Queda sin efecto la baja en el 
Arana de Aviación, que por Lcen-
ciaimdento fué Inserta en el BOLE-
T I N O F I C I A L DEL ESTADO 
número 214. fecha 2 del actual, 
por lo que se refiete al Teniente 
provisional de Aviación don Fer-
nando DSaz Vega. 
Burgos 14 de agosto de 1939.— 
Año de la y i c t o r i a . - E l General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Queda sin efecto la baja en el 
Arma de Aviiidón, que por licén-
ciamiento fué iniserta en el BO-
LETIN O H C I A L DEL ESTA-
D O núm. 212, fecha 31 de julio 
último, por lo que se refiere al 
Sargento provisional de Aviación 
don Manuel' Perea Mora. 
Burgos, 14 de agosto de 1939.-
Año ^ la Victoria.—El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
ADMINISTRACION CENTRAL MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de la Deuda Pública y Clases Pasivas 
Relación de las declaraciones de haberes pasivos que por los conceptos que se expresan ha acordado este Ser" 
vicio Nacional en la primera quincena del mes de julio de 1939. ., 
J U B I L A C I O N E S 
NOMBRES Y APELLIDOS (1) E M P L E O DEL C A U S A N T E 
Saeldo 
lesuladar PTECENTAIE 
Importe dol 
habar POÍTO 
Feclui de que 
«nanea el pago 
Tesorería en goa ae 
domicilia el 
Doña Raimunda Nájera Navar idás ••• 
" Dolores Calles Rüiz -
" Rosalía A m o r Ruibal ... 
Josefa Vicente G o r j ó n 
" María Revilla Rodríguez — 
" Concepción Varela Rey i . . . 
Emilia Casta Doñabeit ia y La-
rrauri , 
" Cristina García Lorenzo 
Don Francisco Fernández González 
Pedro Salvador Cormenzana Es-
naola -
Doña Engracia Contrerás Ayuso 
Don Ricardo Diego Canto Fernández ••• 
Ramón Casares Gómez i 
Doña Mati lde Sabatel Videma--. 
Don Manuel Palmeiro 
Tomás Ruiz Lara 
" Antonio Vázquez Vázquez 
" Hilario Ortega Merino— ... 
Doña Dolores Romero Manzano 
María Angustias Fernández López-
" Catalina Lumbreras Ramos 
María Angeles Tiedra Astudil lo --
" Julita Vaquero Pascual 
Eugenia Martínez Montes--. ••. .•-
Manuela de la Torre Cobos-.-
" Veneranda Vieitez Espino 
Don Manuel Capote Salas — 
Marcos Esteban Rasanz . . . 
" Cesáreo Pardal Vicente 
LJona. •Eloísa. Osete Cabello... - I-V; 
Maestra Nacional — 
Idem ."( 
Idem-.. .». 
Idem . •».( 
Idem-i j 
Idem *.•! 
Idem--
Idem--
I d e m-
«««J 
Idem :..-) 
Idem--- ..» .-.-I 
Idem-- — 
Idem--. 
Idem-.. 1 
Idsm--. «.-I 
Idem ... 
Idem 
Idem... ... .•« .-> 
Idem ... «H 
Idem... 
Idem-.* ... ... 
Idem*.. ... ... ... .-A 
Idem 
Idem--- ..-I 
Idem wi 
Idem--.',.-» ... ... 
Idem--- ... ••• 
I d e m 
I d e m . . . --- ... ... 
I t i TrTTl — 
5.000,00 
4.000,00 
1.500,00 
7.000,00 
4.000,00 
1.500,00 
8.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
8.000,00 
3.000,00 
5.000,00 
3.000,00 
7.000,00 
4000.00 
4.000,00 
3.000,00 
5.000.00 
7-000,00 
3.000.00 
3.000,00 
3.000.00 
3.000.00 
3.000,00 
7.000,00 
8.000,00 
3.000,00 
4.000.00 
5.000,00 
4.000.00 
80%... 
60%.... 
5 0 % . -
80%.... 
60%.... 
5 0 % . -
8 0 % . -
50%. 
40%..- .. 
80%. 
60%. . - ~ 
80%... . -
60%.... " 
8 0 % . -
4 0 % . -
7 0 % - -
70%— 
80%.... 
80%..~ 
40%..-
80%.-.. ~ 
50%.-.. •. 
8 0 % } -
80%. 
8 0 % -
8 0 % . - -
4 0 % . - -
80%.— -
70%.... -
so%.— — 
4-000,00 
2.400,00 
750,00 
5.600,00 
2.400.00 
750,00 
6.400,00 
1.000,00 
1 ^ , 0 0 
6.400,00 
1-800.00 
4.000,00 
1.800,00 
5-600,00 
1.600,00 
2.800,00 
2.100,00 
4,000.00 
5.600,00 
1.200,00 
2.400,00 
1.500,00 
2.400.00 
2.400,00 
5.600,00 
6.400,00 
1.200,00 
3.200,00 
3 . 5 0 0 . 0 0 
2.000.00 
21- 4-939 
31- 8-938 
13-11-938 
13- 3-939 
4- 2-939 
17-11-938 
7-10-938 
1-12-938 
1-3-939 
23- 2-939 
1- 1-939 
1-10-938 
14- 1-939 
12-11-938 
1- 1-939 
31- 1-939 
6- 9-938 
4-12-938 
23- 7-938 
10- 9-938 
23- 2-939 
13-11-938 
21- 2-939 
23-11-939 
18-12-938 
26- 1-939 
13-11-938 
1- 8-938 
1- 5-939 
6 - 1 2 - 9 3 S 
1 -
Logroño. 
SeviUa. 
Pontevedra-
Toledo, 
Avila. 
Pontevedra. 
Guipúzcoa. 
Salamanca. 
Lcón.| 
Guipúzcoa. 
Segovia. 
Lugo. 
Orense. 
Granada . 
Pontevedra-
Zaragoza, 
Orense-
ValladoUd. 
Sevilla. 
Málaga. 
Zaragoza. 
VaUadolid, 
Zamora. 
Segovia, 
VaUadolid. 
La Coruña. 
Cádiz. 
Segovia. 
Salamanca. 
G la i Ú3t co a-
jjiJiiiJiiLa. T T T L.LÍ..11JU iJxUJl VlUJiLL-
Doña moisa. Oaetc CabcUo---
laj-H'i.' 
Id'cxn-
Í,.UUU.UU| JU/... 
4 . 0 0 0 . 0 0 i 5 0 % - — » oo I socfc-—-
J.JUU.UU 
2.000.00 
4.000.00 
J- J -JJJ 
6 - 1 2 - 9 3 8 Guic^ú^coit-
_Joi5¿i Alanueia Camacho AIODSO 
Uon Maaasl C a ñ e t e F e r n á n d e z . . . j ... 
A i e j a n d r o B a i l ó G u i l l e n 
Basilio San Emeterio Ruxz -.í — ... 
Is idfo Rojo Villalba — 
Celso Velázquez Frías —. ... 
Justo López Hernández | ... 
Ernesto Rivera Tabeada 
Doña María .Asunción y doña Carmen 
Rioja y Ruiz de la Cuesta (O) •• 
" Julia Tomé Fernández ( \ 0 
^ Jos^fa Ortiz Mesa (V) | ... 
Josefa Iglesias Docampo (V) 
" Andrea Corral Pérez (V) 
María Aurora Rodríguez Araú-
jó ( O ) 
^ Josefa Japón Alfaro ( \ 0 
Josefa Garda Perrero (V) > ... 
Guadalupe Romero Tamayo (V) •• 
Agustina Pranco Pranco (V) 
María Visitación Huerga Rodrí-
guez ( O ) 
" Isabel Marín Naranjo (O) | ... 
Angela Santos Camueso (V) 
Jacoba Pozo Díaz (V) ... 
" , Josefa Sánchez Paredes (|V) 
" Dolqres Rodríguez Cabello (V) ... 
" Paula Rubio Fanegas (V) ' ... 
Magdalena Pinedo Ochoa (V) 
Rosario Sabina García (O) 
Regina García López (O) 
Mónica Bosque Gracia (V) 
" Antonia Elisa B a r t o l o m é d-
Juan (V) 
Rosario Silvan Caséu y herma-
no (O) 
" Esclavitud Pórtela Martínez (V)--. 
Huérfanos Ruiz Plaza (O), 
Bienvenida y Eleuteria Vílchez 
Sánchez (O) 
" Pilar Alen Muras (V) 
María Franco Franco (V)--
Elisa y María Carmen Castro Ago-
„ ^ t e C O ) t . . 
Crispina Fidalgo Robles (V) 
Idem 
Idsm-
Sargento Seguridad.. 
Guardia Seguridad---
Idem id 
Idem id-
Agente Investigación 
Profesor Caligrafía. 
3 . 0 0 0 , 0 0 
3.000,00 
2-400,00 
2.100,00 
1.950,00 
1.950,00 
2-100,00 
5.600,00 
40%]"! 1.200ÍOO 8- 1-939 
60%. 1.800,00 1- 8-936 
60%. 4.000,00 27- 2-939 
60%. 3.500,00 5- 3-939 
60%. 3.250,00 17- 3-939 
60%, 3,250,00 1- 5-939 
60%. 3.500,00 1- 5-939 
80%. 7-000,00 1- 5-939 
P E N S I O N E S . - M a g i s t e r i o 
Maestro-
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem." 
Idem... 
Idem---
Idem-<. 
Idem-" 
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-' 
Idem-
Idem--
Idem-
Idem-
Idem--
Idem-
Idem--
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-. 
Idem-. 
Idem--
Idem-
Idcm-
3.000,00 
7.000,00 
7.000.00 
4.000,00 
3-000,00 
2,000,00 
4.000,00 
4.000,00 
6.000,00 
3000,00 
Transmisión 
3.000,00 
6.000,00 
4.000,00 
7.000,00 
5.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
3.000,00 
7.000,00 
4-000,00 
3.000,00 
3.000,00 
4.000,00 
6.000,00 
7.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
3.5 parte-
25%.... 
4.3 parte-
15%, 
3.2 parte-
15%...-
25%.,.. 
d a 
3.2 parte-
25%:--- . 
25%,.-- .. 
Witad, 3.50 
25%. 
15% 
4.2 parte. 
3.2 parte-. 
25%. 
15%.-. 
4.2 part: 
25%.--. 
15%.... 
15%.... 
3.000,00 3.2 parte... 
3.000,00 I 3.2 parte... 
1.000,00 
1.750,00 
1.750,00 
600,00 
1000,00 
1 21-10-938 
i 14- 6-938 
22-11-938 
13- 9-936 
17- 4-938 
666,66 
600,00 
1.000,00 
1,500,00 
1,000,00 
23- 8-938 
15-11-936 
1- 3-939 
18- 8-937 
21-11-938 
666,66 
1.000,00 
1.500,00 
1.000,00 
0 875,00 
• 1.250,00 
600,00 
1.000,00 
1.000,00 
1-750,00 
1.000,00 
25-10-938 
12- 1-937 
2- 2.909 
29- 8-938 
27- 1-938 
21- 7-938 
23- 4-938 
14-8-938 
13- 3-938 
16-11-937 
13-12-938 
750,00 24-10-936 
450,00 
1.000,0t) 
1.500,00 
2- 3-936 
30- 1-939 
9- 6-938 
1.750,00 
600,00 
600,00 
23- 7-938 
17-11-938 
24-10-938 
1.000,00 
1.000,00 
29- 4-938 
13- 2-939 
S e g o v i a . 
M á l a g a . 
Granada. 
Santander-
Valladolid. 
Madrid. 
Cartagena. 
Vigo. 
Logroño. 
Cáceres. 
Málaga, 
Pontevedra, 
Palencia. 
Orense. 
Sevilla. 
León-
Badajoz. 
León. 
Zamora-
Granada. 
Santander. 
Falencia. 
Cádiz, 
Badajoz, 
Cáceres. 
Burgos. 
Cádiz. 
Grantada-
Zaragoza. 
Santander. 
Alava-
Pontevedra. 
Ceuta. 
Málaga, 
Pontevedra.' 
León. 
(1) Las iniciales puestas a continuación de los apellidos signiHcan: y , viudedad; O, orfandad; D, dote; B , hermanos. 
B-
B 
M 
ce 
o 
tr" 
w 
H 
O 
d 
w 
t^ 
w 
co 
H > 
e © 
»TÍ 
n 
ts » 
it. 
Ot 
/fo 
-.A,.,-^  
NOMBIÍES ? APELLIDOS (1) E M P L E O D E L C A U S A N T E 
Sue ldo 
regulador P o r c e n t a j e 
I m p o t l e de l 
habe r pa s ivo 
Fecha d e que 
a r ranca el pago 
Tesore r í a en que s e ] 
a r r a n c a ei pag:o B 
Doña Jacinta Herrera Bravo de Manci-
lla (O)' 
" Tomasa Felicidad Cervero Garro-
te (O) 
" Inés Lesaga García (V) 
" Obdulia Cid Delgado (O) 
Antonia Tores García (V) 
" Manuela González Delgado (V) •• 
Doña Amalia de la Puerta y Gil (V)-
Francisca Povedano Bomas (V) --
" Rita Soler Serrano (V) 
Nicanora Casera Roparo (Y) 
María de los Angeles Ramos Cuer-
vo (V) 
" Josefina Bistué Allué (V) 
" Pilar Aguayo Aba jo (V) 
Angela Rodríguez Arcas (V) 
Carmen Gaspar y Gómez (V) 
María de la Salud Asme y Mimia-
ni (V) ' 
Dolores Martínez Guzmán (V) ••• 
Asunción García y García (V) •• 
Eusebia Salvador González (V) ••• 
Concepción Manzano Artiel (V) - -
Consuelo García Castro (V) 
" Paz Narvaez Villoslada (V) 
Cecilia Cendrero Cuerpo (V) 
" Salud Sánchez Morano (V) 
. " Inés .Pegalajar Chica (V) 
Mercedes Pastor Bernabé (V) 
María de los x\ngeles Infantes Ro-
mero (V) 
Adelina de Barrios Cuesta (V) ••• 
María Díaz Fanjul (V) 
Elvira Rodríguez Cortés (V) 
" Eva Tesgallo Vi la ( V ) . . . - 1 ... 
Mónica Montes Matilla ( V ) -. — 
" M a r í a G l o r i a V á z q u e z T u r z a 
M a r í a d e l C a r m e n E n r í q u e z -de 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem-
Idem-
Idem. 
Transmisión 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
7.000,00 
3.3 parte 
3 a parte 
3.2 parte 
50%,... 
25%.... 
P E N S I O N E S C I V I L E S 
G u i s a d o Q t l ^ . . . 
"BarreSiaL JV a^rearixiLa 
Jefe Admón. 3.2 H . 
Catedrático 
Delineante 
Guardia Seguridad. 
Cartero urbano 
Catedrático 
Jefe Neg- Hacienda. 
Cartero urbano•.• .•• 
Secretario T, S 
Funcionario Correos. 
Jefe Admón . 2.2 
Idem id. 3.2 Fomento 
Ayudante 1-2 A. G . 
Funcionario Telégr. 
Secretario M. P. N . 
Jefe Admón . de 1.2... 
Ex Ministro 
Funcionario Correos 
Subalterno ídem 
Cartero Mayor 
Dele|gado Hacienda. 
Guardia Seguridad--. 
Portero M . C. 
Conserje 
Obras públicas 
Min.2 H a d e n d a 
Idem Agricultura ... 
J e f e S e c c i ó n A 
l a e m l s i e s . 2 2 . 5 H . 3 
" - -
10.000,00 
5.000,00 
8.000,00 
3.250,00 
3.750,00 
11.000,00 
8000,00 
3.750,00 
18.000,00 
8.000,00 
11.000.00 
10000,00 
4.000,00 
10.000.00 
11.000,00 
12.000,00 
10.000,00 
7.000,00 
3.000,00 
5.000,00 
10.000,00 
3.250,00 
2.500,00 
2.750,00 
6.000,00 
7.000,00 
6.000,00 
12.000,00 
4.2 parte 
Idem--
I d e m - . 
Mayor , 
Idem--
4.2 parte 
Idem -
Mayor . 
4,2 parte 
Idem -
Idem... 
Idem--
Idem--
Idem--
Idem-.-
Idem--
Mayor , 
4.2 parte 
3.2 parte 
4.2 parte 
4.2 parte 
Idem--
15cts..; 
3.2 parte 
4.2 parte 
Idem-.. 
Idem . 
Idem •. 
7 . 0 0 0 . 0 0 I d e r c x . . . <S.OOO.OO 15 c( 
666,66 13- 6-938 Málaga. 
1.000,00 18- 8-937 Soria-
1.000,00 28- 2-939 Guipúzcoa. 
1.000,00 29-10-938 Orense. 
1.500,00 4- 8-936 Málaga. 
1.750,00 20- 6-938 Badajoz. 
2.000,00 24- 1-939 ) Madr id . 
1.250,00 30-12-938 Idem. 
2.000.00 8- 4-939 Valencia. 
1.000,00 10- 3-939 Madrid . 
1.000,00 6- 1-937 Idem. 
2-750,00 9- 3-937 Idem. 
2.000,00 22-11-938 Idem. 
1.000,00 23-11-938 Valencia. 
4-500,00 10- 5-939 Madrid . 
2.000,00 1- 6-938 Idem-
2.750,00 7-12-938 Idemi. 
2.500,00 1-2- 3-938 Idem-
1.000.00 12- 2-939 Idem-
2.500.00 1- 2-939 Idem-
2.750.00 13- 1-938 Idem. 
3.000,00 8- 2-938 Idem-
5.000,00 24- 9-936 Idem. 
1.750,00 8- 5-937 Idem-
1.000,00 3- 5-938 Jaén. 
1.250,00 19- 8-938 Madr id . 
2.500,00 10- 5-939 Huelva-
3.250,00 14-10-936 Zamora. 
375,15 23- 1-939 Oviedo. 
916,66 25- 7-937 La Cbruña. 
1.500,00 8-12-938 Valladolid. 
1.750,00 5- 1-939 Salamanca. 
1.500,00 11- 4-939 Idem. 
3.000,00 15-, 1-939 Sevilla. 
1.750.00 13- 2-939 Barcelona. 
900.00 1 g-ggs ^astellcSn-
V-
íí 
B 
¡S 
ÜX 
u 
a 
c 
f l 
H. 
H 
C 
s» 
r 
c ' 
K 
C-
H 
w 
H > 
C 
C 
o 
-Suisado CH:) : 
lEiiviUix B a r r e ñ a 
sección ^^  , 
I d e m TSIeg.2 2 3 H - S 
I 
7 0 0 0 , 0 0 1 I d e m -
íS.OOO.OO l 1 5 c t s 
1.750,00 
900.00 
13- 2-939 
Ó - 1 2 - 9 3 S 
B a r c e l o n a . 
C a ^ t c U ó i » -
J r e n e Sánchez P é r e z f v 5 
Ala Luisa Pareja ¡DoJs (V)-
Inés Rodríguez A l o n s o C ^ J 
Pilar BemaJ Abante CV;) 
Mercedes Hurtado VilJa ( V ) 
Encarnación Cuadrillero Domín-
guez (V)-.- V-
Magdalena Sánuhez Burgos (V. 
Y H ) 
Leandra Calvo León (V) ••• 
Amalia García Bayón (V) 
Francisca Gálvez Trujillo (V) 
Encarnación Alvarez González (V). 
Josefa del Rio Martínez (V) 
María González González (V) ••• 
Mercedes Guzmán Gutiérrez (V)-.-. 
Eladia Pachón Román (Y)--
Rosario Guerrero Martín (V) 
Capataz T=légrafos --
Profesor 
Ministerio Hacienda. 
Catedrático 
Jefe Negociado 
Ministerio Hacienda 
Agente Investigación 
M E S A 
Peón caminero 
Idem id... 
Idem id... .•• ,. 
Idem id ... 
Portero 
Operario Fáb. Mon. 
Peón caminero ••• 
Peatón -
Peón caminero 
4 . 5 0 0 . 0 0 I d e m l . i z s i o o 
• — 
7 - 2 - 9 3 9 
—l-antéS í -ec lra . 9 
A v i l a . 1 
7 . 0 0 0 . 0 0 I d e m 1 . 7 5 0 . 0 0 4 - 1 2 - 9 3 6 P a l m a d e M . i 
5.000.00 I d e m 1.250,00 29-11-938 F a l e n c i a . I 
9.000,00 Idem 2.250.00 30- 7-9:56 Burgos- 1 
7.ÜOO.OO Idem 1.750,00 :^-12-938 Málaga. 1 
15.000,00 Idem 3.750,00 28- 9-938 YaUadolid. 
3.500,00 3.2 parte-.• • 3.500,00 5. 2-936 Cáceres-
D A S 
2.372,50 [ 5 mesadas- 988,50 Falencia. 
1,050,00 • 5 ídem. -• ^ 437,50 León.. 1 
2.007,50 5 ídem. -- ' 825,00 Málaga. 1 
1.620,00 5 ídem. -- 675,00 León. ¡ 
1.500,00 5 ídem. -- 625,00 Madrid. | 
. 4.927,50 5 ídem. -• '2.053,12 1 Idem. 1 
2.372,50 5 í d e m . -• ' 988,50 Santander. | 
1.250,00 5 í d e m . •• 520,00 Falencia. | 
2.007,50 5 ídem. . 825,00 Zaragoza- E 
R E S U M E N 
Pesetas 
linportan Jubilaciones Magisterio . . . 56.800,00 
Jubilaciones- .,.1 24.450.00 
Pensiones Magisterio 38.074,98 
Pensiones 83.358,47 
Mesadas .-I 7.937,62 
Total 210.621,07 
de julio de 1939 . -Año de la V i c t o r i a . - E l Jefe del Servicio Nacional, J. Ruiz. 
U} Las iniciales puestas a continuación de los apeHidos significan: Y. viudedad, O, orfandad, D, dote; H , hermanos. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA ¥ 
COMERCIO 
Acordando la devolución de la 
fianza depositada por la Com-
pañía Española de Minas del 
Rif, para garantizar la gestión 
de don Enrique Campos Ste-
phens. Corredor Intérprete de 
buques. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de ese Sírvicio Na-
cional, este Ministerio ha tenido 
a bien acordar: 
1.2 Que previamente a ia de-
volución de la fianza depositada 
por la Compañía Española de Mi-
nas del Rif, como Corredor In-
térpre-í, de buques, se publique 
la presente Orden en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, 
a fin de que puedan formularse 
contra dicho depósito todas las 
reclamaciones a que hubiere lu-
gar ante el Servicio Nacional de 
Comercio y Politica Arancelaria 
de este Ministerio, en el plazo de 
seis meses, a partir de la publi-
cación del presente acuerdo. 
2 - Que, en su. caso, por ese 
Servicio Nacional de Comercio y 
Política Arancelaria, se adopten 
las medidas oportunas para la 
devolución de la mencionada 
fianza, transcurrido el plazo an-
teriormente señalado. 
Dios guarde a V, I. muchos 
años. 
• Bilbao, 8 de agosto de 1939— 
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario, R. F. Cuevas, 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Comercio y Politica Arancela-
ria. 
¡MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
lefatura del Servicio Nacional de 
Enseñanzas Superior y Media 
Subsanando omisión en las listas 
de opositores a cátedras de Ins-
tituto. 
Para subsanar omisión en las 
listas de opositores a Cátedras 
de Instituto, publicadas en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O núm. 219, de fecha 7 del 
actual, 
Esta Jefatuca ha dispuesto se 
considere incluido en las de Geo-
grafía € Historia, con documen-
tación completa, a D- Gonzalo 
Valentí Nieto. 
Madrid. 8 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional, José Pemar-
tin. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Subsecretaría 
Disponiendo ¡a admisión al ser-
vicio del Estado, sin imposición 
de sanción, de los funcionarios 
de los Cuerpos Técnico-admi-
nistrativo y Auxiliar, Auxilia-
res a e-^íingu''' V Auxiliares 
Subalternos que se mencionan. 
De acuerdo con los preceptos 
de la Ley de 10 de febrero úii<-, 
timo, para depuración de funcio-
narios públicos según la conduc-
ta observada con relación al Glo-
rioso Movimiento Nacional, y de 
conformidad con la propuesta del 
Juzgado instructor de expedien-
tes del personal administrativo, 
este Ministerio ha dispuesto la 
admisión, sin imposición de san-
ción, al servicio del Estado de 
los funcionarios de los Cuflrpos 
Técnico Administrativo y Auxi-
liar, Auxiliares a extinguir y Au-
xiliares Subalternos dej^ Estado, 
de este Departamento, que a con-
tinuación se detallan y con los 
destinos que se indican, todos 
con derecho a percibir el total 
de sus haberes con ajtíeglo a 
sus cargos: 
Cuerpo Técnico-Administrativo y 
Auxiliar 
D. Adolfo Villariz Lahoz, Tefe 
de Negociado de segunda clase, 
a la Jefatura de Obras Públicas 
de Teruel-
D. Francisco Rossiñol Dezca-
llar. Jefe de Negociado de se-
gunda clase (jubilado). 
Doña Teresa Segovia Caballé, 
ro. Oficial de Administración Ci. 
vil, a la Secretaria de este Depar. 
tamento. 
D. Carlos Morales Hernández, 
Oficial de Administración Civil, 
al Servicio Nacional de Fcrroca' 
rriles-
Cuerpo, a extinguir_ de Auxiliira 
de Obras Públicas 
D,3 Carmen Aranda Latorrí,' 
Auxiliar tercero, a extinguir, a 
la Jefatura de Obras Públicas de 
Teruel. 
D.S Encarnación Aranda Villa-
nueva, Auxiliar tercero, a sxtin. 
guir, a la Jefatura de Obras Pú-
blicas de Teruel. 
D. Antonio Gómez Civera, 
Auxiliar tercero, a extinguir, a 
la Jefatura de Obras Públicas de 
Teruel. 
D. Antonio Rivera Muñoz, Au-
xiliar tercero, a extinguir a la ]e-
fetura de Obras Públicas de Mur-
cia-
D. Antonio Rueda Vega, Au-
xiliar tercero, a extinguir, a la 
Jefatura de Obras Públicas dt 
Teruel. 
Cuerpo de Auxiliares Subalternos 
del Estado 
D. Francisco Martínez Rodri-1 
guez, Auxiliar Subalterno de se-
gunda clase, a la Jefatura dt^  
Obras Públicas de Teruel, 
Lo que, de orden comunicada 
por eL señor Ministro, participo [ 
a V- S, para su conocimientoi 1 j 
efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. . 
Madrid. 26 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.-El Subsecre-f 
tario, Bernardo Granda. 
Sr. Jefe de la Sección Central] 
de este Ministerio, 
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O F I C I A L E S 
C O M I T B DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 17 de agosto de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos 24,00 
Libras 42,45 
Dolares : ü,05 
Liras 45,15 
Francos suizos ... 204 
Raictismark 3,45 
Belgas í. 154 
Florines ... 4,80 
Eicuüos 38,60 
Peso moneda legal 2,08 
Coronas suecas 2,18 
Coronas noruegas 2,13 
Coronas danesas ... 1,89 
« 
Divisas libres importadas volunta-
ria y del init ivamenfe 
Escudos 48,25 
Libras ... 53,05 
Dólares .11,31 
Francos suizos 255* 
Francos 3q oo 
Peso moneda legal "... 2^60 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA DE HUELVA 
Secretaria de la Junta Administra-
tiva 
I>esconcciéndos3 el dcmicil io e n 
España de Manuel Gómíz, de na-
cionalidad-portuguesa, que últ ima. 
ffl«nte estuvo detenido en el Depó. 
íito Municipal de Puebla de Guz-
se le hace saber por medio 
«e la presente que el dia 30 del 
P^ado junio se celebró la Junta 
A^nistrativa para ver y fallar el 
expediente núm. 488/38, en el que 
flgura como, encartado, tomando el 
acuerdo siguiente: 
óactón^^^^ '^^ '^ ^^  ^^ -defrau-
Autor, Manuel Gómez. 
ta. ri com.0 pena la mul-
l u l doce mil setecientas doce pe . 
trint'^"'^ céntimos, como 
W de los derechos defraudados, 
que deducidas 76,05 p-ssetas 
que importó la enajenación de ia 
m.ercancia, res'ta por satisfacer 
12.336 pesetas, cuya cantidad debe, 
rá hacer efectiva en plazo de quin. 
ce días, pues en su defecto se de-
cretaría la prisión subsidiaria del 
condenado durante un año, con-
forme al artículo 27 de la Ley pe. 
nal. 
4 ° Haber lugar a la concesión 
de'premio a tos aprehensores, y 
5.° • Notificar el fallo reglamen-
tariamente. 
Requeúmienío 
A los efectos del párrafo 2.° del 
artículo 102 de la Ley de Contra, 
bando, se requiere a usted para 
que al- firmar ia presante mani-
fieste a continuación, si t iene bie-
nes con qué hacer efectivo el resto 
de la multa imipüesta y presente 
la relación de ello en plazo de ter. 
cero día, bien entendido que su s i . 
lencio se considerará como declara, 
ción negativa, y en el acto y como 
consecuencia de ello se decretará 
el arresto citado. 
Nota.—Quedo advertido ds que 
contra dicho fallo se puede enta-
blar recuTiO de alzada, e n segunda 
instancia, ante el Tribunal Econó-
mico Administrativo Central del 
Ministerio de Hacienda y en ei pla-
zo de quince días hábiles, conta . 
dos desde el s iguiente a la not i f l . 
cación, debiendo, en su caso pre. 
sentarlo en la Secretaría dé esta 
Junta para su curso réglamenta-
rio. • ^ 
Huelva, 5 de julio de líl39.—Año 
de la Victoria.—El Secretario de 
la Junta, Fernando D á a z . — B . ° 
El Delegado-Presidente, Alvarez. 
1.1I22-0 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
Sevilla 
Secretaría de ]untas Administrativas 
Notificación 
Por medio de la presente se hace 
saber a Daniel Ojeda Mateo, vecino 
de Sevilla y domiciliado últimamente 
en la calle Antonia Díaz, números 4 
V 6, y hoy de ignorado paradero, qut;. 
la Junta Administrativa celebrada el 
día 7 del pasado mes de marzo, al 
ver y fallar el expediente de defrau-
dación núm. 9/939, dictó por unani-
midad el fallo siguiente: l.S Declarar 
que los hechos son constitutivos de 
falta de defraudación. 2.2 Que es res-
ponsable en concepto de autor Daniel 
Cjeda Mateo. 5.2 Que concurre la 
circunstancia .atenuante del caso 4.2 
del artículo 16 de la Ley. 4.2 Imponer 
al inculpado la multa de once m i no-
vecientas .setenta y seis pesetas, no-
venta céntimos, con la subsidiaria de 
arresto de no satisfacer la multa y 
resultar insolvente el inculpado. 
Contra este fallo puede recurrir ante 
el Tribunal Económico-Administrativo 
Central en el plazo de quince días, 
a contar de la_ fecha de la publicación 
de este .anuncíq de notificación, de-
biendo hacer efectiva la multa en el 
plazo de cinco días, a contar de la 
misma. 
SeVilla, 3 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Secretario de la 
Junta, A. G. de la Peña.-V.2 B.2 E) 
Delegado de Hacienda, M. Pou. 
1.134-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
TARRAGONA 
Industria Nueva 
Tipo c) 
En cumpLmiento de las dispcsició-
nes del Decreto del Ministerio de 
Industria y Comercio de 20 de agos-
to de 1938, se hace público: Que "La 
Agrupación de E.xportadores Asturia-
nos, S. L.", solicita se la autorice pa-
ra instalar en Reus, en la Tercera 
Travesía de San Juan, una industria ' 
de descascarar avellanas, capaz de 
tratar al dia doscientos sacos de cin-
cuenta y ocho kilogramos de ave-
liaría e» cáscara. 
N o se solicita importación de ma-
quinariá. 
Quien se considere perjudicado por 
la-implantación de esta industria, po-
drá reclamar dientro del plazo de 
quince días, a contar desde la publi-
cación de este anuncio, por escrito tri-
plicado, • ante esta Delegación, Llano 
de la Catedral, núm. 1, principal. 
Tarragona, 3 de julio de 1939.— . 
Año de la Victoria.—El Ingeniero Je-
fe Accidental, José de March y To-
rres. 
I.IOO-O. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE VALENCIA 
Anuncio 
Habiendo solicitado Otto Sanmvald 
Waltenrath, Ingeniero de nacionalidad 
álemana, con domicilio en Valencia, 
calle del Almirante Cadarso, 13, 6.2, 
autorización para establecer un taller 
electro-técnico de reparaciones en Al-
daya (Valencia), calle de Acequia, nú-
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hiero 9, sin fijar la producción pOr la 
índole del trabajo en pl que de mo-
mento tan sólo se ocupará el sólicá-
íante, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto de 20 de agosto de 
Í1938 relativo a instalación de nuevas 
industrias y ampliación ó transfor-
macióri de las existentes y delnás dis-
posiciones en vigor, se abre informa-
ción pública por «pac ió de quince 
días, a partir de la techa de pubLca-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, débiendo 
presentarse en esta Delegación, calle 
del Conde de Altea, núra. 19, las ob-
ieciones que se formulen. 
Valencia, 22 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero^ 
Jefe interino, Rafael Sánchez de León lonforte. 
1.128-0, 
PELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Nueva industria 
Tipo d) 
•'Motores Españoles, S. A.", domi-
ciliada e n Bilbao, solicita imiplan. 
tar una nueva industria para la í a . 
bricación de mot-oíes ñjos a gaso-
lina, desde 50 & 750 Idlogramos de 
peso, motores Diesel <ie;^e 8 ' a 
150 HP y compr^ores , con una ca-
pacidad d e producción, aiq.1^ de^  
1.500 unidades e n total e n jornada' 
d e ocho horas. 
Para el lo necesita importar la 
maquinariar s iguiente: 
Una rectificadora de bloqües, has-
t a un diámetro de l&O m / t e , cuyo 
yalor es de 52.516® pesetas. 
Tres t o m o s inonopolea, 86588 
ipesetas. 
Itos tornos reyólver, 63'.1«9-ped-
ías . 
Una máquina de afilar herra-
mienta , 7.094 pesetas. 
iDós mandrinadoraSj 102.366 p ^ 
Betas. 
U n t o m o especial para cigüeña-
les, 40.562 pesetas. 
Una rectificadora especial de ci-
güeñales, 30.888 pesetas. 
U n a máquina esipecial copiado-
ra para levas, 24.681 pesetas. 
U n a rectíñcadora copiadora d» 
íevas, 30.11® pesetas. 
U n a fresadora d e chavetasi, 18.® 
pesetas. 
Dos fresadoras verticales, 85.818 
pesetas. 
Quien se considere perjudicado 
con esta implantación • ünipoirta-
ción podrá, reclaimar por escrito e n 
triplicado, en el término de quin-
ce dias, contados a partir de la pu-
blicación del presente anuncio e n 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA. 
DO, en Gran Via, 43, 1.° 
• Bilbao a 7 de .junlo. de 1939.— 
Año de "la Victoria.---El Ingeniero 
Jefe. 
1.117-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Ainpliación de industria 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
4 í 20.8-38, 
Don Alejandro Fernández Col-
meiro solicita autorización para 
ampliar ^u industria dé fabricación 
de colchones metálicos, s i ta e n 
Vigo, elevando la producción a dos 
mil colchones anuales. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación, puede récla. 
mar, presentando escrito . triplica-
do y reintegrado, en esta Delega-
ción, durante el plazo de quince 
días hábiles, contados desde la pu-
blicación de éste anuncio en el 
BOLíEirN OFICIAL DEL ESTADO. 
Pontevedra, 6 de julio de 1&3'9.— 
Año de la Victoria.—E!' Ingeniero 
Jefe , L; de Arana. 
1.121-0 
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE VALENCIA 
Anuncio 
Habiendo solicitado don Enrique 
Baixauli Gimenó,, autorización para 
instalar una industria de orifica p ate-
ro, en la calle de R. y Cajal, núm. 40, 
de Benetúser, provincia de ^ Valencia, 
destinada a producir de 4 a 5 piezas 
de joyería diariamente, fabricadas por 
procedimiento mecánico y manual, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decre-
to de 20 de agosto de 1938, relativo 
« la instalación.de nuevas industrias 
y ampliación o transformación de las 
existentes, se abre información pú-
blica por espacio de quince días, a 
partir de la fecha de publicación de 
estt anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, debiéndose 
presentar en esta Delegación (Conde 
de Altea, núm. 19), las objeciones 
que se formulen. 
Valencia, 5 de julio de 1939.—Afio 
d* U Victoria.—El Ingeniero-Jefe in-
terino, Rafael Sánchez de León. 
1.132-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
MADRID 
Nueva industria 
Gmpo c) 
Dando cumplimiento al Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio de 
20 de agosto último. 
Don Julio Setua;n de la Torre, do^ . 
miciliado en Madrid, Zurbano, núme< 
ro 10, solicita autorización para insi 
talar una fábrica de hidrófugo imper-i 
meabilizante de cemento. Su produc-
ción prevista se estimá en 10.000 ki' 
logramos mensuales. 
Se proyecta instalar: Depósitos par», 
la mezcla y disolución de los com-
ponentes, todos ellos de produccós 
nacional.. 
Las reclamaciones que cualquier per-
sona o entidad crea oportuno, prodm 
cir en relación con esta insta ación, 
se presentarán aiite esta Delegación de 
Industria por tr plicado y debidamente 
reintegradas dentro del plazo de quin. 
ce dias, a contar de la fccha en que 
esta publicación aparezca. 
Madrid, 7 de julio de I939.-Año 
de ^ la Mctoria.—El Ingeniero-Jefe, 
M.'de las Peñas. 
1.149-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
MADRID 
Nueva hidnstria 
Grupo c) 
Dando cumplimiento al Decreto d^ l 
Ministerio de Industria y Comercio de 
20 de agosto, último. 
Don José Fernández Diai, dom'ci-
liado en Castroverde-Barreiros (Lugo), 
solicita autorización para instalar ca 
Madrid una fábrica de artículos de vía-, 
je, baúles, maletas y artefactos de 
cuero. Su producción- prevista se es" 
tima en 6.000 piezas mensuales de 
tipos pequeños la mayor parte, 
Se proyecta instalar: 3 máquinas 
para costura, una cizalla, 3 remacha-
doras, Aína clavadora, ima cortadora, 
una máquina para colocar bocas i 
las maletas y un rebajador de orillas. 
Todas de iiíiportación; valoradas e" 
9.600 RM. . -
. Las reclamaciones que cualquier Pí'-
sona o entidad crea oportimo prO-ttii" 
cir en relación con esta instalacioa, 
se presentarán ante esta Delegación « 
Industria por tripUcado y debi^men" 
reintegradas dentro del plazo de q"'' 
ce dias, a contar de la fecha en qw 
esta publicación ¡iparezca. 
Madrid, 7 de julio de 1959.-;Att9 
de la Victoria.-El Ingenleto-Je«. 
M. de Its PefiM. 
1.150-0 
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DELEGACION DE INDUSTRIA D E , 
BALEARES 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto del 
Ministerio de Industria y Cpmerclo 
de 20 de agosto último. 
Don Juan Pizá Arbona, vecino de 
Sóller, domiciliado en la calle Isabel 
II, núm 71, solicita autorijación para 
ampliar 'su industria de fabricación de 
tejidos sita en la calle de Isabel 11, 
• núm. 73. 
Para ir eliminando la mayor can-
tidad posible de materias primas de 
importación del extran ero sustituyen-
do éstas por artículos de producción o 
fabricación nacional, como son la la-
na, el rayón y borra de rayón, deri-
vados de la fibra vegetal estos últi-
mos, que permite su obtención en Es-
paña, y a preven'r dicha transforma-
ción de la industria tiende el proyecto 
de instalar en su expresada fábrica de 
tejidos, cuarenta telares modernos que 
jerniitan la confección de tejidos a 
)ase de tramas y urd'mbre de esta 
clase especial, y de las que normal-
mente se viene empleando en la ac-
tualidad. 
La ampliación de los- elementos de 
fabricación queda reducida a cuarenta 
telares y una máquina de hacer cani-
llas, no precisando la ampliación de 
la potencia del generador de fuerza 
motriz. 
Con los elementos industriales cu-
ya autorización para su instalación se 
solicita, se podrá fabricar unos dos mil 
trescientos metros diarios de tejidos 
;| en las diferentes clases, siendo la 
í producción de upos mil quinientos 
'! metros diarios. La producción que se 
obtenga estará dedicada al mercado 
,5 Insular y peninsular. En cuanto a la 
exportación al extranjero es posible 
se lleve a efecto si así conviene para 
íl desarrollo del comercio exterior, se-
cundado en un todo las orientaciones 
íiie a este respecto marque la política 
«onómica del nuevo Estado. 
El consumo industrial de materias 
Pmias, o sea, lana, algodón y rayón, 
«erá de unos once mil kilogramos men-
tales, siendo dicho consumo actual-
mente de unos siete mil quinientos ki-
logramos. 
En cuanto a colorantes y drogas, el 
consumo industrial ascenderá aproxl-
«mente a unos quinientos kilogramos, 
«endo actualmente dicho consumo de 
cincuenta kilogramos; sien-
0 el colorante negro de producción 
aacional y el de principal consumo en 
wa industria, y el resto de importa-
oon de Alemania 
. bien algunas de las materias pri-
' Iml?®.'^ a gódones y drogas, son de 
¡'«portación del extranjero! el expo-
ncnte se surte de ellas en fábricas de 
hilaturas de Barcelona y de almacenis-
tas de drogas nacionales, cuyos indus-
triales efectúan las importaciones por 
su cuenta, participando algunas veces 
en los cupos de importación de los 
gremios. 
No se precisa la importación del ex-
tranjero de maquinarla ni accesorios 
de ninguna clase, toda vez que dichos 
elementos industriales serán de fa-
bricación nacional. 
El plazo de puesta en marcha de los 
elementos de fabricación será de se-s 
meses.. 
Quien se considere perjudicado con 
esta ampliación de Industria podrá 
reclamar en el plazo de quince días, 
a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio, en escrito por triplicado 
ejemplar, dirigiéndose a esta Delega-
ción de Industria, Sindicato, 198, pral, 
1.5, Teléfono. 2.369. 
Palma de Mallorca, 30 de junio de 
1939.~Año de la Victoria.—El Inge-
niero jefe accidental, Joaquín Marqués. 
1.151-Ü 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LAS PALMAS 
Habiendo solicitado "Hijos de Diego 
Betancor, S. A.", autorización para 
implantar una industria móvil, desti-
nada al prensado de forrajes y estando 
clasificada en el grupo c) del artícu-
lo 2.2 del Decreto del Ministerio de 
Industria y Comercio de 20 de agos-
to de 1938, se abre información pú-
blica por período de quince días, a ob-
jeto de que las personas o entidades 
que se consideren perjudicadas pue-
dan presentar por escrito triplicado 
cuantas reclamaciones estimen perti-
nentes, en las Oficinas de esta De-
legación Canalejas, núm. 18. 
Las características de esta industria 
serán: 
a) Capacidad de producción: quin-
ce mil toneladas métricas anuales de 
forraje prensado. 
b) La maquinaria que se precisa 
importar consistirá en cinco prensas 
transportables, accionadas por motor 
Diesel; su valor cincuenta y siete mil 
ochenta pesetas. 
c) La primera materia: forraje ad-
quirido en los lugares de recolección, 
sea cual fuere la provincia española 
en donde estén emplazados y allí mis-
mo serán prensados. 
Las Palmas, 26 de junio de 1939.— 
Año de -la Victoria.—El Ingen'ero-
Jefe, Manuel González. 
1.133-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE h \ CORUÑA 
Instalación de nueva industria 
Grupo c) 
Don Dionisio González Lorenzo, 
solicita autorización para instalar en 
esta capital una pequeña industria de-
dicada a la fabricación de condensado-
res electrolíticos y fijos, utilizando pri-
meras materias nacionales y sin tener 
que- realizar importación alguna de 
maquinaria. 
Quien se considere perjudicado con 
esta instalación, podrá reclamar den-
tro del plazo de quince días, contados 
a partir de la fecha de publicación del 
presente anuncio en el BOLETIN 
O n C I A L DEL ESTADO, dirigien--
do sus escritos por triplicado y deci-
de Industria de La Coruña, calle de 
Picavia, 1, bajo. 
1, bajo. 
La Coruña, 9 de junio de 1939. -
Año de la Victoria.—El Ingeniero-Jefe, 
Jaime F. Castañeda. 
1.131-0 
COLEGIO NOTARIAL DE 
BARCELONA 
Se hace saber que don Enrique de 
Aguiiar-Amaf y Banús, Notario que 
fué de este Col legio con residencia en 
Tremp y anteriormente de Pía de Ca-
bra y Pobla de Segur, cesó en el cargo 
por fallecimiento, habiéndose solicita-
do la devolución de la fianza que 
tenía constituida para el desempeño 
del mismo. 
Y en conformidad-a lo ordenado en 
el artículo 32 del Reglamento Nota-
rial, se publica el presente anuncio, a 
fin de que, si alguien tuviere que 
deducir alguna reclamación, la for-
mule ante la Junta Directiva de dicho 
Colegio dentro del plazo de un mes, 
contado desde el día de esta inser-
ción. 
Barcelona, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.-El Decano, Nar-
ciso Batlle. 
351-0 
COLEGIO NOTARIAL DE BARCE. 
LONA * 
- Se hace saber que don Carlos Ló-
pez Comas, Notario que fué de este 
Colegio, con residencia en Barcelo-
na y anteriormente de La Cenia, To-
rredembarra y Mátaró, cesó en el 
cargo por fallecimiento, habiéndose 
sohcitado la devolución de la fianza 
que tenía constituida para el desempe-
ño del mismo. 
Y en conformidad a lo ordenado ea 
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fl artículo 32 del Reglamento Nota-
rial, se publica el presente anuncio, a 
fin de- que, si alguien tuviere que de-
ducir alguna reclamación, la formule, 
ante la Junta Directiva de dicUo Co-
gio, d'intro del plazo de un mes, 
contado desde el (fia de esta inserción. 
Barcelona, 26 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Decano, Nar-
ciso Batlle. -
352-0 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA 
^ ADUAÍÍA DE ALGECIRAS 
E d i c t o 
La Junta Administrativa celebrada 
bajo mi Presidencia en esta Aduana, 
el día 20 de los corrientes, para ver 
y fallar el expediente de Defrauda-
ción núm. 3/939, instruido con mo-
tivo de la aprehensión de medias de 
se¿S, efectuada por Carabineros en 
Algeciras el día 5 de enero del año 
en curso, al subdito marroquí que 
di o- llamarse Mohamed Ben Aisa Ben 
Ali, de la Kábila de Beni Sikar, do-
miciliado últimamente en el Zoco El 
Hads y que prestaba sus servidos 
como cantinero en Talavera de la 
Reina (Toledo) con lá 8.S Bandera 
del Tercio, y cuyo actual "paradero-
Se ignora, ha acordado por unanimi-
dad: 
"1.2 Que tos hechos denunciados, 
revisten los caracteres de una falta de 
defraudación prevista y penada en el 
caso 3.2 del artículo 8.2 en relación 
con- el 12 de la Ley de contrabando 
y defraudación. 
2.2 Que es responsable de la ci-
tada falta, en concepto de autor, 
Mohamed Ben Aisa Ben Ali. 
3,2 Que en los hechos, concurre 
la circunstancia atenuante 4.5 del ar-
tículo 16 del mencionado texto legal, 
4.2 Que siendo el importe del afo-
ro oficial de las medias de seda 
aprehendidas, de 311,19 pesetas, pro-
cede imponer a'Mohamed Ben Aisa 
Ben Ali, la multa del triplo del 
mismo, o sea, novecientas treinta y 
tres pesetas con cincuenta y siete cén-
timos, mínimo de la señalada en la 
Ley, la que de no hacerla efectiva, 
y en el caso de que resultara insol-
vente, deberá sufrir la prisión subsi-
diaria correspondiente que determina 
el artículo 27 en analogía con el 112 
de la repetida Ley. Igualmente se 
acuerda se dé a las medias de seda in-
tervenidas, su aplicación reglamen-
taria, y 
5.2 Haber lugar a la concesión de 
premio a los aprehensores". 
Lo que se hace público para que 
llegue a conocimiento del mencionado 
reo Mohamed Ben Aisa Ben Ali, a 
quién se le advierte .el derecho que 
tiene de interponer contra .dichos 
acuerdos, recurso de alzada para ante 
el Itmo. Sr. Presidente del Tribunal 
provincial de lo. ContenciosD-Ad-minis-
trativo de Cádiz, en el plazo de tres 
meses, a contar del siguiente día há-
bil al de la publicación de este edicto, 
y asimismo la obligación de hacer efec-
tiva en metálico en la Caja de esta 
Junta la multa que le ha sido im-
puesta, eji el término de quince dias, 
también hábiles, y la que tan pronto 
haga efectiva le serán devueltas las 
medias intervenidas, y de no verificar-
lo quedará sujeto a las responsabilida-
des consiguientes. 
Algeciras, 26 de junio de 1939.-
Año de la Vctoria.—El Presidente de 
la Junta Administrativa, Manuel San 
Martín Casals. 
1.052-0 
A S O C I A C I O N B E N E F I C A P A R A H U E R F A N O S D E L O S C U E R P O S P A T E N T A D O S 
D E L A A R M A D A 
I N G R E S O S ^ Pesetas-
Exis tenc ia an te r ior ' ••• 431-572,03, 
P o r cuotas de asoc iados ing resadas en esta T e s o r e r í a 840,00 
Rec ib ida n ó m i n a da ju l io ac tual 64.033,80 
. D o n a d o p o r D . José P e n a Agu i r r e - ' 25,00 
T o t a l de ingresos 496.470,83 
P A G O S Pesetas 
N ó m i n a de pens iones del mes de la fecha •.•• . ... 51.455,00 
Fac tu ra s del Co leg io d e N u e s t r a Señora del C a r m e n cor respond ien tes a los meses de 
jun io y ju l io - . 2.08^® 
Parte nómina pensiones de Madrid del mes de j u l i o actual .270,W 
Gastos diversosi (giros, escritorios, etc)...-
Saldo en el f o n d o de la Asoc iac ión , 
Tot al de gastos 496.470,83 
D E T A L L E D E L A E X I S T E N C I A Pesetas 
En la c/c del Banco de E s p a ñ a en B u r g o s 168.583,65. 
En la c/c del Banco de E s p a ñ a en M a d r i d 182.227,24 
En la C a j a de la Asoc iac ión 91.353,11 
Total de ¿xistenda 442.164,00 
H u é r f a n o s con pens ión , setecientos cua t ro ; d e ellos, t rescientas sesenta h e m b r a s y trescientos 
cuaren ta y cua t ro v a r o n e s . 
Burgos , 31 de ju l io de 1939.—Año de la V ic to r i a .—El Tesore ro , D iego Gálvez.—Visto bu^no. 
E l C o n t r a l m i r a n t e V i c e p r e s i d e n t e , . S a l v a d o r M o r e n o . 
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A N U N C I O S 
IPARTICÜLARES 
B A N C O D E teSPAÑA 
V a l e n c i a 
Habiendo sufrido extravío el res-
I guardo de depósito necesaiío número 
1 1.926, de pesetas nominales 17J00 en 
[Deuda Amorüzable al 5%, . emisión 
1 1927, sin impuesto, constituido en esta! 
[Sucursal en 28 de noviembre de 
[ 1952, a favor de don José Cogollos 
[Ballester, se anuncia al público, por 
[única vez para que quien se crea con 
j derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar de la 
publicación de este • anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
Y en el "Diario de Burgos" y "Las 
Provincias", de -Valencia, según de-
terminan los artículos 4.2 y 41 del vi-
gente Reglamento del Banco de Es-
Ipaña, advirticndose que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirá el correspondiente dupli-
[ cado de dicho resguardo, anulándose el 
i primitivo y quedando el Banco exento 
^ de toda responsabilidad, 
j Valencia, 30 de junio de 1939.— 
; Año de la Victoria —El Secretario, 
1 J. Quesada 
1.284-P 
B A N C O D E E S P A S A 
Guadala jara 
Habiéndose extraviado el resguardo 
I de depósito número 12.430,' de pese-
tas nominales 5.000 en Deuda perpe-_ 
tua al 4% Interior, expedido por esta 
Sucursal en 24 de diciembre de 1934, 
a favor de don Carlos Requena Mar-
tínez, se anuncia al público por pri-
• mera vez, para que el que se crea con 
««echo a reclamar lo verifique dentro 
"el plazo de, un mes, a contar de la 
«clia de la primera inserción del pré-
; senté anuncio en el BOLETIN OFI-
^ CIAL DEL ESTADO. "A B C". de 
madnd y el "Boletín Oficial" de esta 
, provincia, según determina el artículo 
acl vigente Reglamento de este 
«neo, advirtiendo que, transcurrido 
plazo sin reclamación de terce-
se expedirá el correspondiente du-
B mV resguardo, anulando el 
d ^ quedando el Banco exento 
toda responsabilidad. 
Añn ^ fH®"' 5 de julio de 1939.-
Ano de la Victoria.-El Secretario, En-
IIsIP"'"-
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sucursal de Tortosa 
Habiéndose notificado a este Ban-
co el extravío de los resguanios de 
depósito que a continuación se ex. 
presan: 
Núm. 3.6Sil transmisible de Deu-
da Amortizable &%, emisión 19l2ír, 
sin Impuesto, de jjesetas noifliinales' 
51-500, a nombre de doña Vicenta 
Ballester Rosé&i-^ponstituido en 20 
de enero de 1S82. 
Núm. 1 .^4 transmisible de Deu-
da Perpetua Exterior 4%, de pe. 
setas nominales 32.0(M), coVistituído 
en 6 de marzo de 1923. 
Número 2.01il transmisible de 
igual clase, de pesetas nominales 
2.000, constituido en 12 de enero 
de 1925. 
Núm. 2.105 transmisible de igual 
clase, de pesetas nominales 24.000, 
constituido en 19 de junio de ísas.' 
Número 3.891 transmisible de 
igual clase, de pesetas nominales 
56.000,- constituido en 2 de octu. 
bre de 1933. 
Número 3.890 transmisible, de 
Deuda Amortizable &%, emisión 
1»27, sin imipuesto, de pesetas no-
minales 5.500 constituido en 2 de 
octubre de 1939, todos ellos a nom-
bre de don Ramón E. Morató Miró 
y de doña Dolores Marsal Prat, In-
distintamente, 
Número 1S0 necesario de Deuda 
Amortizable 5%, emisión 1927, sin 
impuesto, de pesetas nominales 
5.000, a nombre de Mutualidad Pa-
tronal Agrícola de Amposta, cons. 
tituido en 22 de noviembre de 1C32. 
Número- 4.249, transmisible de 
•Deuda " Amortizable 4%, emisión 
19S6, de pesetas nominales 26.000, 
a nombre de doña María de la Oin. 
ta de Salvador y Ayguavives, cons-
tituido en 18 de noviembre de 1935. 
Número 4.005 transmisible de 
Deuda Amortizable 5%, emisión 
1927, sin impuesto, de pesetas no-
minales 8.500, a nombre de don 
Manuel Beguer Pinol y de doña 
María de la Cinta de Salvador y 
Ayguavives, indistintamente, cons-
tituido en 26 de septiembre de 1934. 
Número 4.064 transmisible de 
Deuda Amortizable 5%, emisión 
1927 sin impuesto, de pesetas no-
minales 4.000, a nombre de (Jon 
José Fabregat Boix, constituido en 
20 de septiembre de 1984. 
Números 2.849 y 2.848 transmisi-
bles de Deuda Amortizabíe 6%', 
emisión 1927, sin Impuestos, de pe^, 
setas nominales 6.500 y 28.000, res-
pectivamiente constituidos en 9 d« 
Julio de 1928. 
Número 3.824 transmisible de 
Deuda Amortizable 3%, emisión: 
11908;. de pesetas nominales 7.000,' 
constituido en 4 de marzo de 1968',! 
todos ellos a nombre de doña Rosa' 
Riba Gas. , 
Número 2.539 transmisible de 
Deuda Amortizable 5%, emisión 
1927, sin impuesto, de pesetas no . 
minales 27.000, a nombre de doña 
María del Pilar Gas Fellp y de dO" 
ña Rosa Piñana Gas, indistinta, 
mente, constituido en 18 de abril 
de 1927. . 
Número 1.776 transmisible d© 
Deuda Perpetua Interior 4%, de pe-
setas nominales 6.500, a nombre de 
doña Cinta Zaragoza Bonet, cons'. 
tituido en 16 de noviemibre-.de 1923-.. 
Se anuncia por primera vez para 
que el que se crea con derecho a 
reclamación lo verifique dentro 
derpla2!o de un mes, a contar des-
de la publicación de este anuncio 
en el BOLETIN OiFUCIAIi DiEL EiS-
TAIX) y los diarios "Informacio-
nes", de Madrid, y "Diario Espa-
ñol", de Tarragona, según dispo-
nen los artículos 4.° y 41 del re. 
glamento vigente de este Banco, 
advirtiéndose que transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de ter-
cero, esta Sucursal expedirá el co-
rrespondiente duplicado de dichos 
resguardos, anulando los prlmiti. 
vos y quedando el Banco exento 
de responsabilidad. 
Tortosa, 8 de julio de 1939.^ 
Año de la Victoria.—El Secretario 
interino J Gon.zález. 
1.3eO-A-J 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T o l e d o 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de los-depósitos constituidos en 
esta Sucursal a nombre de doña Es-
peranza Martínez Arrieta, con los. nú-
meros 10.530 al 10.535, ambos inclu-
sive, transmisibles, y por pesetas no-
minales respectivamente: 2.500, 5 000, 
15.500, 6.500, 17.500 y 29.000. cuyas 
clases de valores son: 5% Amble. 1926; 
5% Ferroviaria, Cédulas Banco Hipo-
t e c a r i o 5%%, 5% Amortizable 
1929. 3 por 100 Amortizable 1928 
y 5% Amble. 1927, sin impuesto, se 
anuncia al público, por primera vez, 
para que quien se crea con derecho a 
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reclamar lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar desde la fecha 
de la primera inserción de este 
anuncio en los diarios BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO. "YA", de 
Madrid, y "Boletín Oficial" de la pro-
vincia de Toledo, según determinan los 
artículos 4.5 y 41 del vigente Regla-
mento del Banco de España, advir-
tiéndose que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, la Sucur-
sal expedirá los correspondientes du-
plicados de dichos resguardos, anu-
lando los primitivos y quedando el 
Banco exento de toda responsabüiidad. 
Toledo, 7 de julio de 1939.—Año 
de la'Victoria.—El Secretario interino, 
F. Guardiola. 
I.289-P 
B A N C O D E V I Z C A Y A 
M a d r i d 
J 
Habiéndose extraviado, los resguar-
dos de depósito siguientes: número 
.15.821, de -25 accs. Cooperativa Elec-
tra Madrid, serie B.; núm. 18.963, de 
5 accs. Cooperativa Electra Madrid, 
serie B.; núm. 19.306, de 32 títulos 
Deuda Interior 4%; núm. 24.843, de 
69 obligs. Unión Eléctrica Madrileña 
6% 1923; núm. 24.845, de 52 obliga-
ciones Unión Eléctrica Madrileña o% 
1926; núm. 27.404, de 23 títulos Deu-
da Ferroviaria 5% 1925, y número 
27.975, de 22 títulos Deuda Amortl-
zable 4% 1935< expedidos a favor de 
D. José de la Huerta Rodríguez; núme-
ro 7.457, de 10 obligs. Unión Eléctrica 
Madrileña 6% 1923; número 7.458, de 
44 obligs. Unión Eléctrica Madrileña 
6% 1926; núm 12.295, de 30 Obligs. 
Unión Eléctrica Madrileña 1923; 
núm. 12.296, de 15 obligs. Unión Eléc-
trica Madrileña 6% 1296; núm. 18.704, 
de 61 obligs. Gas Madrid 6%; nú-
mero 19.834, de 24 accs. Madrileña de 
Tranvías; núm. 19.835, dé 4 obligacio-
nes Madrileña de Tranvías 6%, l . í se-
rie; núm. 20.743, de 47 obligs. Madrile-
ro 24.681, de 100 obligs. Compañía 
ña de Tranvías 6%, l . í serie; núme-
Telefónica 5%%; núm. 24.742, de lOO 
^ccs. Unión Eléctrica Madrileña; nú-
mero 24.773, de 50 accs. preferentes 
Compañía Telefónica; núm. 25.671, de 
100 oblgs. Tranvías de Madrid 5%%, 
2.2 serie; núm. 26.485, de 100 cédu-
las Crédito Local 5%%; núm. 26.599, 
de 46 obligs. Hidrográfica del Ebro 
6% 1930; núm. 26.600, de 30 accs. Ma-
drileña de Tranvías; núm. 28.182, de 
43 accs. Madrileña de Tranvías; nú-
mero 28.234, de 37 obligs. Ayunta-
miento de Madrid 5%% Interior; nú-
mero 28.353, de 48 cédulas Deuda 
Amortizable 5% 1927, sin impuesto, y 
tiúm. 28.763, de 97 cédulas Crédito 
Local 5% Interprovinciales, expedidos 
a favor de don Delfín Ruiz González 
y doña Elena Rivas de Ruiz, indistin-
tamente, se anuncia ál público para 
que el que se crea con derecho a re-
clamar lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar de la fecha de la 
inserción del presente anuncio en este 
periódico oficial y en el "Boletín Ofi-
cial" de la provincia y un diario de 
Madrid, advirtiendo que transcurrido 
dicho' plazo sin reclamación de ter-
cero, se expedirá el correspondiente 
duplicado del resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Madrid, 8 de julio de 1939.—Año de 
la , Victoria.—Manuel García Ramos, 
Apoderado. 
1.281-P 
C R E D I T L X O N N A I S 
Agencia de Madrid 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósito Siguientes: 
Serle E, núm. 3'7.1i5'0, compren-
sivo de lOO Obligaciones Altos Hor. 
n.os de Vizcaya, 6 por 100 1932, expe-
dido con fecha 17 de enero de 19S8. 
Serie E, núm. 42.7117, comprensivo 
•de'pesetas 28.&00, Deuda Amortl. 
zable 4%, l'&as, en carpetas pro-
vislonalea, expedido con fecha 10 
de diciembre de 1'9Q6, extendidos a 
nomibre de don Francisco de Pau-
la Jarava y Ballesteros y doña Ma-
ría Azaiar Pedreño, indistintamen-
te, se anuncia al público para que 
puedan hacerse las reclamaciones 
correspondientes por quden se crea 
con derecho a reclamar, dentro del 
plazo de un inés, a contar desde la 
fecha de lá publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OB1L 
CIAL DEL ESTADO, pues transcu. 
rrido dicho plazo este Estableci-
miento expedirá duplicado de los 
resguardos, anillando los prlmátl-
vos y quedando exento de toda res. 
ponsabálidad 
Madrid, 8 de julio de ISSO.—Año 
de la Victoria. —P. El Director, 
J. Velázquez 
I.SIS-P 
C R E D I T L Y O N N A I S 
Agencia de Madrid 
Habiéndose extraviado los rea. 
guardos de depósito siguientes: 
Serie E, núm. 42.734, comprensi-
vo de 34 Obligaciones Compañía 
Española de Petróleos 6%, exipedldo 
con fecha 19 de diciembre de 1S35. 
Serie E, nwnero 42.728, campien,] 
slvo de 26 acciones Sociedad _ 
droeléctrlca Española .expedido coj 
fecha 18 de diciembre de 1(988, 
Serie E, número 43.35il, compreil 
si YO de 8 acciones Sociedad Hldroi] 
eléctrica Eispañola ,exi>edldo : 
fecha 4 de mayo de 1)936. 
Todos rellos extendidos a nomlin 
de don Gustavo, don Juan Ignadj 
María de Sonsolés y don Patricio 
Bauer y López Chicherl, menores dt 
edad-, bajo la patria potestad de 
don Eduardo Bauer Landauer, m 
anuncia al público'para quepa 
dan hacerse las reclamaciones o 
rrespondientes por quien se eren 
con derecho a reclamar, dentro M 
plazo de un mes, a. contar desde 
la fecha d e ^ publicación del prít 
sente anuncio en el BOLETIN OFL 
CIAL DEL ESTADO, pues traiMU. 
rrido dicho plazo este Estabtei. 
miento expedirá duplicado de loj 
resguardos, - anulando los primiti. 
vos y quedando exento'de toda res-
ponsabilidad. 
Madrid, 7 de julio.de 1939.-Año 
de - la Victoria, —P. El Director, 
J. Velázquez. 
1318-P 
C R E D I T L Y O N N A I S 
Agencia de Madrid 
Haibiéndose extraviado el 
guardo de depósito serie E, n<ini«'| 
ro 36.3fl4, comprensdvo de pesef 
60.000, Deuda Amortizable 3%, 19 
expedido con fecha 18 de abril d« 
1932 a nombre de doña María d« 
•las Nieves Qulroga y Pardo Baíí 
se anuncia al público para q"' 
puedan hacerse las reclamaclona 
correspondientes por quien se creí 
con derecho a reclamar, dentro dei 
plazo de un mes, a contar dm 
la ftecha de la publicación deiP«' 
sente anuncio en el BOLETIN Oí^  
CaAL DEL EISTADO, pues tra^i^ 
rrido dicho plazo este Bstabl» 
miento expedirá duplicado del i» 
guardo, anulando el pn™'^ ™ ' 
quedando exento de toda respo» 
sabilldad. 
Madrid, 10 de julio de mv 
Año de la Victorla.-Bl SuDdlr«' 
tor, J. Velázquez, 
• .1.3I18.P 
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C R E D I T L T O N N A I S 
Agencia de Madrid 
Habiéndose extraviado loa res-
guardos de depósito s iguientes: 
Ssrie E, núm. 40.340, compren-
sivo de Lgs. 2.000. Capital nominal 
Japón 5%, 1907, expedido con f e . 
cha 10 de septienubre de 1934. 
Serie E, núm. 40.341, comjpren. 
sivo de Lgs. 6.ÓOO. Capital nomi-
nal Uruguay 3 i%, expedido con fe-
cha 10 de septiembre de 19S4. 
Todos ellos extendidos a nombre 
<l€ doña Isabel Trenor Palavicino, 
Condesa Viuda de Caspe, se "anun-
cia al público Para que puedan 
hacerse las reclamaciones corres-
pondientes por quien se crea con 
dsrecho a reclamar, l en tro del pla-
zo de un mes, a contar desde la 
ficha de la publicación del presen, 
tfi anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, pues transcu-
rrido dicho plazo este Estableci-
miento expedirá duplicado de los 
resguardos, anulando- los primiti-
vos y quedan4o exento de toda res-
ponsabilidad. 
Madrid, 12 de Julio de 1939 — 
Año de la V ic tor ia . -E l Subdirec. 
tor, J. Velázquez. 
1.325-P 
C R E D I T L Y O N N A I S 
Agencia do Madrid 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósito s iguientes: 
Serle E, núm. 3i6.17a, comprensd-
vo de p o e t a s 2.500, Deuda Inte-
Wor 4%,'exipedido con fecha 9 de 
Iigosto de 1802. 
Serie E, núm. 39.41», oompren. 
svo de pesetas 3.000, Deuda Inte-
rior 4%, expedido con fecha 22 de 
enero de 1934. 
Serle E, número 40260, com(pren-
slío de pesetas 20.300, Deuda In-
^OT 4%, expedido con fecha 24 
<J€ julio de 1934. 
Serle E, núm. 40.508, comprensl-
'o de pesetas 3.500, Deuda Inte-
4%, expedido con í-echa 2 de 
octubre de 1934. 
Sírie E, núm. ¿0.272, compren-
sivo de pesetas 500, Deuda Amor, 
tizable 4%, m s , expedido con fe-
<=ha 11 de agosto de 1934. 
'Ssrie E, núm. 40.574, conifpren-
sivo de pesetas iooo , Deuda Amor-
tizable 4%, 1929, expedido con fe-
cha 5 de diciembre de 1964. 
Serie E, núm. 38.889, compren-
sivo 'de pesetas 5,000, Obligaciones 
del Tesoro Español 3i%, octubre de 
1937, expe'dido con fecha 27 de d i . 
ciembre de 1993. 
Todos ellos extendidos a nombre 
de don Francisco Valls y Llacer, se 
anuncia al público para que pue-
dan hacerse las reclamaciones co-
rresponidientes por quieij se crea 
con derecho a reclamar dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la 
f echa de la publicación del pre. 
sente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, pues trans-
currido dicho plazo este Estableci-
miento expedirá duplicado de los 
resguardos, anulando los primitivos 
y quedando exento de toda respon-
sabilidad. 
Madrid 12 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Subdirector, 
J. Velázquez. 
1 326-P 
LA ÜNION í EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
RAMO DE VIDA 
Habiendo desaparecido la póliza nú-
mero .23.354, contratada por don Pa-
blo Guix Pujol, se anuncia al público 
por este anuncio único, para que la 
persona que la posea se presente con 
ella a justificar su derecho a la misma, 
en el domidlio de la Compañía én 
Madrid, Alcalá, 43, en el término de 
treinta días, a contar desde la fecha 
de este anuncio; bien entendido que 
pasado dicho plazo sin que se haya 
presentado la referida póliza queda-
rá anulada y sin valor ni efecto. 
Madrid, 22 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—Por la Compañía: Un 
Director, Ltüs Hermida. 
1.293-P 
B A N C O C E N T R A L 
Sucursal de Benavente 
El Banco Centr^, Sucursal de Be-
navente, expidió en fecha 5 de mayo 
de 1934, una libreta de Caja de Aho-
rros, número 1.024, a favor de doña 
Isidora San Benito, de Muga de Sa-
yago. 
Habiendo solicitado la interesada 
un duplicado de dicha libreta, por ex-
travío de la primitiva, se anuncia al 
público, por una sola vez, para que, si 
alguno se cree con derecho a recla-
mar, lo verifique en d tirmlno de un 
mes, a contar de la fecha de estt 
anuncio. 
Transcurrido dicho plazo sin re< 
clamacióh de tercero, se expedirá el 
duplicado, quedando anulada la Ubre* 
ta. primitiva y exento este Banco d i 
toda responsabilidad. 
Benavente, 3 de julio de 1939.-. 
Año de la Victoria.—El Director, Fran< 
cisco Arribas López, 
1.300-P 
BANCO ANGLÓ SUD AMERICAr 
NO LTD. 
M a d r i d 
Habiendo sufnido extravío los si* 
guientes resguardos de depósito en 
este Banco, "fecha 5-12-34, número 
12.129, a nombre de don Mariano Ló-
lez de Ayala, que cubre pesetas 6.000 
en Obligaciones del Tesoro 
emisión 27-11-34; fecha 2-1-35,, núme" 
ro 26.435, a nombre de don Mariano 
López de Ayala, que cubre peseta» 
19.000 en Obligaciones del Tesoro 
4%%, emisión 27 de noviembre 1934, 
se anuncia al público por única vex 
para el ijue se crea con derecho a re-
clamar To verifique dentro del plazo 
de treinta días, a contar de la fecha, 
de la inserción de este anuncio en d 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y en el periódico ^Ya", advirtiéndose 
que transcurrido dicho plazo sin r«i-
clamación de tercero se expedirán nuen 
•vos resguardos, anulando los primt" 
tivós y quedando exento dei todi 
responsabilidad el Banco. 
• Madrid, 7 de juUo de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Director. 
1.301-P 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
Madrid 
RAMO DE VIDA 
Habiendo desaparecido la póliza nú-
mero 33.828, contratada por don Ma-
nuel Arteche Echezuría, se anuncia 
al publico por este anuncio único pa-
ra que la persona que la posea se 
presente con ella a justificar su de-
recho a la misma, en el domicilio da 
la Compañía en Madrid, Alcalá, 43, 
en el término de treinta días, a contar 
desde la fecha de este anuncio; bien 
entendido que pasado dicho plazo sin 
que se haya presentado la referida 
póliza quedará anulada y sin valor ni 
efecto, 
Madrid, 27 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—Por la Compañía: 
Un Director, Luis Hermida Higueras. 
1.258-P 
h 
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p a n g o D E E S P A Ñ A 
Z a r a g o z a 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo de depósito transmisible de 
tste Banco, número 53.774, de pese-
tas nominales 4.100 en títulos de Deu-
da Interior al 4%, constituido d 28 
de abril de 1925, a nombre de don 
Fermín Anglés Uop, menor de edad, 
»e anuncia al público para que quien 
se considere con derecho a reclamar 
lo verifique dentro del plazo de un 
mes desde la fecha de publicación de 
este anuncio, según determinan los 
«rtículos 4.2 y 41 del vigente Regla-
mento d d Banco de España, advir-
tiéndose que transcurrido dicho plazo 
»in reclamación alguna, esta Sucursal 
procederá a, expedir duplicado del 
resguardo anulando el primitivo y que-
dando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Zaragoza, 6 de juHo~de 1939.—Año 
'de la Victoriav—El Secretario, M. Ber-
íat . 
1.263-g 
COMPAÑIA ADRIATICA DÉ SE-
GUROS 
U a d r i d 
A V I S O 
Habiindose extraviado el ejemplar 
«ri^nal de k póliza 6.243/E., emitida ela Compañía Adrlática dp Segu-cn fecha 3 de noviembre de 1926, 
I nombre de don Federico Carrere 
Montoro, con domicilio actual en Cór-
•oba, Rodrl^ez-Sánchez, 11, se hace 
»aber por el presente anuncio que si 
fto fuere hallado el documento extra-
viado en eí término de treinta días, 
i contar de esta fecha, se tendrá por eulo y sin efecto alguno procediendo t CompaSía Adriática de Seguros a 
la emisión de un duplicado del mismo. 
Madrid, a 4 de juUo de 1939.-Año 
de la Victoria. 
15S2-P 
que si no se presenta reclamación jus-
tificada dentro de los 30 días, a con-
tar de la publicación de este anuncio 
en d BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, "Boletín Oficial" de la pro-
vincia de Madrid, "Boletín Oficial de 
Seguros y Ahorro" y en el diario de 
Madrid •'A B C". será considerado 
anulado d original primero, pudiendo 
la Compañía extender~un nuevo ejeip-
plar sin responsabilidad. 
Madrid, 27 de junio de 1939.—Año 
de la Vicjoriá.-Por La Sud América. 
El Delegado-Director General para Es-
paña, Gaspar Escuder. 
1.288-'P 
LA VICTORIA DE BERLIN 
M a d r i d 
Anuncio 
Habiéndose extraviado la póliza de-
finitiva número S. 12.275, que la So-
ciedad de Seguros "La Victoria de 
Berlín" expidió en 1.2 de junio de 
1935 sobre la vida de don Rafael No-
guera Sotos, de Barcelona, se hace 
público por medio del presen-te anun-
cio, que si no fuera presentada en la 
Dirección para España de la citada 
Sociedad, Carrera de San Jeróniino, 
13, Madrid, dentro del término de 
treinta días, a contar desde esta fecha 
se tendrá por nula y sin efecto alguno 
y será substituida por otro documento 
de igual fuerza y valor. • 
1.265-P 
L A S U D A M E R I C A 
Compañia de Seguros sobre la Vida, 
Dirección General para España, Plaza 
de Cánovas, 4, Madrid. 
Extravio de Póliza 
A V I S O 
Habiéndose extraviado en poder del 
interesado el original^ de la póliza nú-
mero 207.812 (doscientos siete mil 
ochocientos doce), a nombre del ase-
gurado don Victoriano Victoria Vile-
ía, fecha inicial 21 de enero de 1931, 
póliza no cedida ni traspasada, se hace 
público en cumplimiento de la R. O. 
de 27 de marzo de 1915, advirtiendo. 
B A N C O D E V I Z C A Y A 
M a d r i d 
. Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito siguientes, número 
12.704, de 20 Obligs. Babcock & WÜ-
cox 5% 1928; núm. 12.232, de 50 
Obligs.. Electra de Lima núme-
ro 29.442, de 19 Obligs. del Tesoro 
3%% 23/10/935, número 21.036, dt 26 
Accs; Hidroeléctrica Española, expe-
didos a favor- de don Jesús Ugalde 
Agúndez; núm. 31.387, de 16 acciones 
preferentes Unión Resinéra Española, 
a favor de don Juan Díaz Fernández, 
se anuncia al público para que el que 
Se, crea con derecho a reclamar lo 
verifique en el plazo de un mes, a 
contar de la fecha de la inserción del 
presente anuncio en este periódico 
-oficial y en el "Boletín Ofícial" d: 
la provincia y un diario de Madrid, 
advirtiendo que transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, se ex-
pedirán los correspondientes duplica-
dos- de los resguardos, anulando los 
primitivos y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
Madrid, 10 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—Manuel García Ra-
mos, Apoderado. 
1.270-P 
SOLER Y TORRA HERMANOS 
Banqueros 
Barcelona 
Habiéndose extraviado el 'tesguardu 
de depósito en Custodia, núm. 38.085, 
expedido por esta Banca en 7 de no-
viembre de 1936, a favor de don Juan 
Vallés Sancho, se anuncia que si den-
tro del plazo .de un mes, a contar de 
la publicación del presente anuncio, 
no es formulada ninguna reclamacióa 
será anulado dicho resguardo y se ex-
tenderá el correspondiente duplicado 
a favor del referido titular, quedando 
exenta esta Banca de toda responsa-
bilidad. 
Barcelona, 10 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
1".262-P 
SOLER Y TORRA HERiVIANOS 
Banqueros 
Sucursal de Vieh 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito en Custodia núme-
ros 1.391, 1.392, 1.393 y 1394, de fecha 
23 de enero de 1934, -los núms. 1,4K 
y 1.415, de fecha 3 de abril de 193Í' 
y los núms. 1.616 y 1.617, de fecha 9 
de abril de 1935 librados por esta 
Sucursal, a favor de doña Mercedes 
y don Mariano Viñas Teixidó, ind's-
tintamente, se anuncia que si dentro 
del plazo de un mes, a contar de la 
publicación del presenta anuncio, no 
es formulada ninguna ninguna recla-
mación, serán anulados los mencio-
nados resguardos y se extenderán los 
correspondientes duplicados, a favor 
de dichos titulares, quedando exenta 
esta Banca de toda responsabilidad. 
Barcelona, 10 de julio de 1939--
Año de la Victoria. 
1.262-P 
L A E Q Q U I T A T I V A . - T F U N D . ' V C I O N 
ROSILLO 
Madrid 
A n u n c i o 
Habiéndose extrav adó la póüia de 
la Compañía La Equitativa, Fundación 
Rosillo, número 29 007, emitida en ) 
de mayo de 1932, sobre la vMa de 
don Manuel Sáinz de Vicuña Y la-
mino por pesetas 100.000, se advierte 
que si en d término de 30 días, a 
contar desde la fecha de la publicación 
de este anuncio, no se presenta rec ' 
mación ante la citada Compama, ao" 
mitíliada en Madrid. caUe de 
65, se procederá a la anulación « * 
póliza original y se extenderá un o" 
pHcado de la misma. 
U72-F: 
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A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE PONTEVEDRA 
Por acuerdo del Tribunal Regio-
nal de Responsabilidades Políticas 
de La Coruña, de fecha 17 de los 
corrientes, el Juzgado TnS'tructor 
provincial de Pontevedra ha inicia, 
do con fecha 19 de los mismos ex. 
pediente de responsa^bllidad. políti-
ca contra Herminio Muiños Adán, 
de profesión Secretario judicial, de 
estado casado, vecino de La Laina 
con domicilio en La Lama. 
Se previene que deben prestar de-
claración cuantas personas .tengan 
conocimiento de la conducta poll. 
tico-social del inculpado amtes o 
después del Movimiento Nacional, 
e indicar los bienes al misimo per-
tenecientes. Tales declaraciones 
pueden prestarse ante esie Juzga-
do Instructor .provincial (calle An 
drés Muruais, 3, bajo) o ante el dé 
Priinera Instancia o Municipail del 
domicilio del declarante, los cuales 
remitirán dichas declaraciones al 
Instructor provincial el mismo día 
que las reciban. 
Asimismo se previene que ni el 
fallecimiento, ausencia o incompa-
• recencia del presunto culpable de-
tendrá la tramitación y fallo diel 
expediente. 
Pontevedra a 31 julio de 19319.— 
Año de la .Victoria—El Juez Ina-
tructor, Gerardo Martínez Díaz 
1.125.A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE VALLADOLID 
A n u n c i o 
, T r i b u n a l Regional de Responsa-
b'Mades Políticas de Valladolid acor-' 
do. con fecha 27 de julio de 1939, la 
incoación de expediente de Respon-
sabilidades Políticas contra Mariano 
Msttm Fernández, vecino de Peña-
expediente se tramita y lo 
sigue el Juzgado Instructor Provincial 
,,'./«fonsabilidades Políticas de Va-
Woiid, sito en el Palacio de Justicia 
guíente- ' 
i;n.r,.tro. Que deban prestar dec'a-
l^ aj-ion cuantas personas puedan indi-
^ "istenda de bienes pertene-
"cntes a Mariano Martín Fernández. 
pudiendo prestarse tales, declaraciones 
ante d propio Juez qiie instmye el 
expediente o ante el Juzgado da Pri-
mera Instancia o Municipal del do-
micilio xlel declarante, los cuales re-
mitirán a este Juzgado las declaracio-
-nes el mismo día que las reciban, y 
Segundo. Que ni el fallecimiento 
ni la ausencia ni la incomparecencia 
del pesunto responsable, detendrá la 
tramitación y el fallo del expediente. 
Lo que para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 45 y 46 de 
la Ley de Responsabilidades Políticas, 
se publica en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO. 
En Valladolid, a 31 de julio de 
1939.—Año de la Victoria.—El Juez, 
Mariano Aniceto Galán. 
1.094-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE VALLADOLID 
A n, u n c ¡ o 
El Tribunal Regional de Responsa-
bilidades Políticas de Valladolid acor-
dó, con fecha 27 de julio de 1939, la 
incoación de expediente de Respon-
sabUidades Políticas contra Isidro Gu-
tiérrez Salañianca. vecino de La Pe-
draja, cuyo expediente se tramita y 
lo sigue el Juzgado Instructor Provin-
cial de Responsabilidades Políticas de 
Valladolid, sito en el Palacio de Jus-
ticia de esta Plaza, que hace saber lo 
siguienté: 
iTiuirro. Que deben i restar .l:cli-
ración cuantas personas puedan, indi-
car la existencia de bienes pertene-
cientes a Isidro Gutiérrez Salamanca, 
pudiendo prestarse tales declaraciones 
ante el propio Juez que instruye el 
expediente o ante el Juzgado da Pri-
mera Instancia o Municipal del do-
micilio del declarante, los cuales re-
mitirán a este Juzgado las declaracio-
nes el mismo día que las reciban, y 
Segundo. Que ni el fallecimiento 
ni la ausencia ni la incomparecencia 
del presunto responsable, detendrá la 
tramitación y el fallo, del exped-'entc. 
Lo que para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 45 y 46 de 
la Ley de Responsabilidades Políticas, 
se publica en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO. 
En Valladolid, a 31 de julio de 
1939—Año de la Victoria.-El Juez, 
Mariano Aniceto Galán. 
1.095-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE V-ALLADÓLID 
A N U N C I O 
El Tribunal Regional de R e ^ o n 
sabüidades Políticas de Talladolídj 
acordó^ con fecha 27 de julio di9( 
1939, la incoación de expediente diij 
Responsabilidades Poüticas, contnif 
Miguel Llórente González, de e»i 
tado casado y vecino die Medina d«' 
Bioseco, cuyo exjpediente se trau 
mita y lo siguei el Juzgado Instruc¡¿ 
tor Provincial d'e Responsabilidadei 
Políticas de Valladolid» sito en « 
Palacio dé Justicia de dicha Pla^a^! 
que hace saber lo siguiente: 
Primero: Que deben prestar de^Y 
claración cuantas personas puedai í 
indicar la existencia de bienes perJ 
tenecienbes a Migue-1 Llórente Goní 
zález, pudiendo prestarse talés d e | 
claraciones ante el propio Juez q 
instruye el expediente o ante 
Juzgado de Primiera Instancia <í' 
Municipal del domicilio del declau' 
rante, los cuales remitirán a est» 
Juzgado las declaraciones el mismo 
día que las reciban, y 
Segundo: Que ni el fallecimiento 
ni la ausencia, ni la Incomparecen!, 
cía del presunto responsable dei' 
tendrá la tramitación y fallo daí 
expediente. 
Lo que para dar cumplimiento a 
lo disjíuesto en loe artículos 45 y, 
46'de ¡a Ley de Responsabilidadei 
Políticas, se ¡publica en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO. 
En Valladolid, a veintinueve d* 
julio de mdj novecientos treinta y 
nueve.—Año de la Victoria.-Ea 
Juez (ilegible). 
1.120-A-J. 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDAD^ 
POLITICAS DE VALLADOLID 
A N U N C I O 
El Tribunal Regional de Bespon. 
sabüidades Políticas de Valladolid, 
acordó, con fecha 27 de julio d« 
l'9-38, la incoación de expediente d« 
Responsabilidades Políticas, contra 
María Toi-res Bartolomé, de profe^ 
sión slrvienté y vecina de Nava del 
Rey, cuyo expediente se tramita y 
lo sigue el¡ Juzgado Instructor Prij» 
vinclal de'Responsabilidades Pc^-
ticas de Valladolid, sito en el Pa-
lacio de Justicia de dicha plaza, qu« 
hace saber lo siguiente: 
Primero: Que deben prestar de-
claración cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes peri^ 
ter.ecientes a María Torres Barto<' 
lomé, pudiendo prestarse tales dei 
claraciones ante el propió Juez que 
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Instruye el expediente o ante el 
Juzgado de Prinnera Instancia o 
Municipal del domicilio del decla-
rante, los cuales remitirán a este 
Juagado las declaraciones el mismo 
día que las reciban, y 
Segundo: Que ni el fallecimiento 
ni la ausencia, ni la incomiparecen. 
cia de la presunta responsable de. 
tendrá la tramitación y fallo del 
expediente. 
Lo que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 45 y 
46 de la Ley de Rssponsabilidades 
Políticas, se publica en el BOLE-
TIN OFICLílL DEL ESTADO. 
En Valladolid, a veintinueve de 
Julio de mil novecientos treinta y 
nueve.—Año de la Victoria.— 
Juez (ilegible). ^ 
1.1-21,A-J. 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN. 
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE VALLADOLID 
ANUNCIO 
El Tribunal Regional de Respon-
sabilidades Políticas de Valladolid, 
acordó, con fecha 27 de julio de 
li909, la incoación de expeSliente de 
Responsabilidades Políticas, contra 
, Luciano Hernández Rabuel, de pro-
fesión obrero, de estado casado, 
natural y vecino de Torrelobatón, 
cuyo expediente se tramita y lo 
sigue el Juzgado Instructor Provin-
cial de Responsabilidades Políticas 
de Valladolid, sito en el Palacio de 
Jusíácia de dicha plaza, que hace 
saber lo siguiente: 
Primero: Que deben prestar de-
claración cuan.tas personas puedan 
indicar la existencia de bienes per. 
tenecientes a Luciano Hernández 
Rabuel, puidiendo prestarse tales 
declaraciones ante el propio Juez 
que instruye el expediente o ante 
el Juzgado de Primera Instancia o 
Municipal del domicilio del decla-
rante, los cuales remitirán a este 
. Juagado ias declaraciones el mismo 
día que las reciban, y 
Segundo: Que ni. el fallecimiento 
ni la ausencia, ni la incompare. 
cencia del presunto responsable de-
tendrá la tramitación y fallo del 
. expediente. 
Lo que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 45 y 
•^e de la Ley de Responsabilidades 
Políticas, se publica en el BOLETIN 
OFICIAL DEI, ESTADO. 
En Valladolid, a veintinueve de 
julio de mil novecientos treinta y 
nueve.—Año de la Victoria—El 
Juez (ilegible). 
1.122-A-J. 
f 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE PONTEVEDRA 
Por acuerdo del Tribunal Regional 
de Responsabilidades Políticas de La 
Coruña de fecha 9 del actual, el Juz-
gado Instructor provincial de Ponte-
vedra, ha iniciado con fecha 13 del 
mismo, expediente de responsabirdad 
política contra Castor Rcfdrígi'.ez Ríos, 
de profesión u oficio Patrón de cabo-
taje de segunda, de estado casado, 
vecino de Banzos (Pontevedra), con 
domicilio en Burgos. 
Se previene que deben prestar de-
claración cuantas personas tengan co-
nocimiento de la conducta político-
social del inculpado antes o después 
del Movimiento Nacional e indicar 
los bienes al mismo pertenecientes. 
Tales declaraciones pueden prestarse 
ante este Juzgado Instructor provin-
cial (calle Andrés Muruais, 3, bajo) 
o ante el de Primera Instancia o Mu-
nicipal del domicilio del declarante, 
los cuales remitirán dichas declaracio-
nes al Instructor provincial el mismo 
día que las reciban. 
Asimismo se previene que ni el fa-
llecimiento, ausencia o incomparecen-
cia del presunto culpable detendrá la 
tramitación y fallo del expediente. 
Pontevedra, a 20 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria—El Juez Instruc-
tor, Gerardo Martínez." 
JUZGADO INSTRUCTOR DE RES 
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
BARCELONA 
Don Salvador Heredia de Vargas 
Machuca, Teniente honoriñcj del 
Cuerpo Jurídico Militar, Juez Ins. 
tructor Provincial de Responsa-
bilidades Políticas de Barcelona. 
Hago saber: Que en este Juzga-
do de mi cargo se incoa expedien-
te de responsabilidades políticas 
contra don Enrique Jover Ortsnsi 
vecino que fué de Canet de Mar, 
en virtud de haberlo acoi'dado el 
Tribunal Regional de Responsabili-
dades Políticas de esta capital, por 
lo que, todas cuantas personas ten-
gan conocimiento de cuál haya sido 
la conducta política y social del 
mencionado inculpado, así como 
cuáles sean los bienes de su per-
tenencia, está en la obligación de 
ponerlo en conocimiento de este 
Juzgado o del corres-pondient; al 
que tenga el domicilio el declaran, 
te, haciéndose saber, adema?, qué 
ni la ausencia ni la incampar3o;n. 
cia del inculpado retendrá la ¿a-
mitación ni fallo dsl expediente. 
Dado en Barcelona a .29 de julio 
de 1939.—Año de la Victoria.-g 
Juez Instructor, Salvador Heredia. 
P. S. M. El Secretario, Eugenio 
Blázquez. 
1.100-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR DE RES-
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
BARCELONA 
Don Salvador Heredia y de Vargas 
Machuca, Teniente honorífico ó;l 
Cuerpo Jurídico Militar, JUEZ 
Instructor Provincial de Respon. 
sabilidadss Poüticas de Barce. 
lona. 
Hago saber: Que en este Juaga-
do de mi cargo, se incoa expedi:n-
te de Res^ponsabilidades Políticas 
contra don Isidro Jover Sallarés, 
vecino de Canet de Mar, en virtud 
de haberio acordado el Tribunal,' 
Regional de Responsabilidades Po-
líticas de esta capital, por lo que 
todas cuantas personas tengan co. 
nocimiento de cuál haya sido li 
conducta política y social fiel men. 
cionado inculpado, así como cuá. 
les sean los bienes de su pertenen-
cia, está en la obligación de poner-
lo en conocimiento de este Juzga-
do o del correspondiente al que ten. 
ga el domicilio el declarante, lia. 
ciéndose saber, además, que ni ia 
áusencia ni la incomparecencia del 
inculpado retendrá la tramitación 
ni fallo del expediente. , 
Dado en Barcelona a 29 de julio 
de m g , — A ñ o de. la Victoria.-El 
Juez Instructor, Salvador Heredia. 
P. S. M, El Secretario, Eugenio 
Blázquez. 
1.101-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN 
CIAL DE r e s p o n s a b i l i d a d e s 
POLITICAS DE LA P R O V I N C I A DE 
BARCELONA 
Don Salvador Heredia y de Vargas 
Machuca, Teniente honoríflco 
Cuerpo Jurídico Militar, Jus^  
Instructor provincial de Respon-
sabilidades Políticas de la pw""-
cia de Barcelona ^ 
Hago saber: Que en este WZi;; 
do de mi cargo se incoa 
w 
fe^nico.-^NÚm. 229 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a l t ) 7 » 
lísponí-abiliiaades políticas con. 
i don Salvador Oruxent Rovira, 
tino de Mataró, en virtM d® ha-
irlo acordado el Tribunal R«glo-
fal, por lo tocl'S^ cuantas per-
, tengan conocimaento de cuál 
haya sido la conducta política, y so. 
de! mencionado inculpado, así 
,oin¡o cuáles sean los bienes de su 
lertenencia, está en la obligación 
fee ponerlo en conocimiento de este 
luzgado o del correspondiente al 
|iic tenga su domicilio el decla-
e, haciéndose, saber, adiemás, 
hue ni el fallecimiento, ni la au-
cia, ni la incomparecencia del 
unto responsable retendrá, la 
bmltación ni fallo del, expediente. 
Dado eñ Barcelona a 29- de Juilio 
1939,—Año dfi la Victoria—H 
piiez Instructor, Salvador Solana. 
i .mA.j 
3AD0 INSTKL CTOR PROVIN-
DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE LA CORÜSA 
I Nombre y apellidos, Antonio 
istamante Rochaprofesión^ ma-
rtiíero; estado, soltero; vecino de 
íeijo (La Coruña); Tribunal Re. 
ílonal die Responsabilidades PoU. 
IcM que acordó incoación, L& 
¡oniña; fecha del acuerdo, 10 de 
pullo de 1&3I9; Juzgado de Instruc-
" 1 provUiCiai que lo . tramita. La, 
¡oruña. 
Se hace saber: Que en el plazo 
p un mes, contado a partir del 
18 de julio de 1'939, deben prés. 
^r declaración cüantas personas 
¡puedan dar informes sobre la exls. 
W a de bienes pertenecientes al 
Mulpado, y. que, tales declaraciones 
pueden prestarse ' ante el prbpdo 
que instruye el expediente o 
Mte el.de Primera Instancia o Mtu 
OMpal del domicilio del declaran-
los cuales remitirán a aquél las 
«eclaratíones, directamente, el ml». 
ola que las reciban. 
. l-a ooruña, 27 de juHo de 1 0 8 9 ^ 
lano (ie ,ia Victoria.-El Juez Ins. 
Iwuctor (ilegible) 
1.105-A-j : 
R Í S ^ ® INSTRUCTOR DE RE8-
KWNSABILIDADES POLITICAS DE 
I M E L I L L A 
Inc,^ ''^ ™'® Sanjuan Pineda. Juez 
I ^ t t S í l ^ - s a b i l i d a d e s Po-
«ago sabet: Que encontrándome in-
coando expediente de Responsabili-
dades por orden del Tribunal de Res-
ponsabilidades Políticas de esta Re-
gión, de fecha 22 del actual, contra 
Bonifacio Andújar Miras, cuyos da-
t03 p.eigopalcs se ignoran; que con 
arregló' a ó^ dispuesto ¿h el ártícUlb 
4€'de ía citada Líy: 
1.2" Deben prestar declaración 
cuantas personas tengan conocimiento 
de la conducta política y social del in-
culpado. antes o después de la inicia-
ción del Moyimiento, asi como indicar 
la existencia de bienes a aquél per-
tenecientes; pudiendo prestarse tales 
declaraciones ante el propio Juez que 
instruye el expediente o ante el de 
Primera Instancia o Municipal del 
domicilio del declarante, los cuales re-
mitirán a aquél las declaraciones, di-
rectamente, el mismo día que las re-
ciban; y " 
2iS .Que ni el fallecimiento, ni la 
ausencia, ni l a incomparecencia dd 
4)resúnto responsable detendrá la tra-
mitación y fallo del expedente. 
V para insertar en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y de la 
)Tovincia„ expido el presente en Me-
Üla, a 23 de julio de 1939.-Año de 
la, Victoria.—El Juez Instructor, Vi-
cente Sanjuan Pineda. 
.:1,.157.A-I. 
JUZGADO INSTRUCTOR DE RES-
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
M E L I L L A 
Don Vicente Sanjuan Pineda, Juez 
Instructor de Responsabilidades Po-
Uticas de Melilli 
Hago saber: Que encontrándome In-
coando expediente de Responsabili-
dades por órdén del Tribunal de Res-
ponsabiHdádéS'"Políticas- dé' esta 'Re-
gión, de fecha, 22' del attual, contra 
José Cía Barreiro, cuyos datos per-
sbnáles se ignoran; que con arreglo 
á1o dispuesto én el artículo 46 de la 
citada Ley: 
..1.2 Deben .prestar . declaración 
cuantas personas tengan conocimiento 
de la conducta política y social del in-
culpado, antes o después dé la inicia-
ción del Movimiiento, asf como indicar 
la existencia de' bienes a aquél per-
tenecientes; pudiendo prestarse tales 
declaraciones ante propio Juez que 
instruye el expediente o ante el de 
Primera Instancia o Municipal del 
domicilio del declarante, los cuáles re-
mitirán a aquél las declaraciones, di-
rectamente, el mismo día que las re-
ciban; y 
2.2 Que ni el fallectmienío, ni la 
ausencia, ni la incomparecencia del 
presunto responsable detendrá la tra-
mitación y fallo del expediente. 
Y para iijsertar en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y de la 
provincia,, expido el presente en Me-
liUa, a 25 de julio de 1939.-Afio dt 
la Victoria.—El Juez Instructor, VI--
cente Sanjuan Pineda. 
I13S-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR DE RES-
PONSABILIDADES POLITICAS DB 
M E L I L L A 
Don Vicente Sanjuan Pineda, Jue* 
Instructor de Responsabilidades Po< 
UticM de Melilla. 
Hago saber: Que encontrándome in< 
coando expediente de Responsabill» 
dades por orden del Tribunal de Res-
ponsabilidades Políticas de esta pin 
za, de fecha 22 del actual, contr* 
Manuel Avila Muñoz, cuyos datos 
personales se ignoran; que con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 46 
de la citada Ley: 
1.2 Deben prestar declaración 
cuantas personas tengan conocimiento 
de la conducta política y social del in-
culpado, antes o después de la inicia-
ción del Movimiento, asi como; indicar 
la existencia de bienes a aquél per-
tenecientes; pudiendo prestarse tales 
declaraciones ante el propio Juez que 
instruye el expediente o ante el de 
Primera Instancia o Municipal del 
domicilio del declarante, los cuales re-
mitirán a, aquél las declaraciones, di-
rectamente, el mismo día que las re-
ciban; y 
2.S Que ni el fallecimáento, ni U 
ausencia, ni la incomparecencia del 
presunto responsable detendrá la tra-
mitación: y talio dd expediente. 
Y para insertar en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y de la 
provincia,, expido el presente en Me-
lilla. a 23 de ulio de 1939.--Afio de 
la Victoria.—El Juez Instructor, Vli 
cente Sanjuan Pineda. 
1.139-A-J 
B A R C E L O N A 
E d i c t o 
Por el presente se hace püblico: 
Que en el expediente núm, 35 de 
wag, promovido por el Procurador 
Sr. Viver Lucena, en nombre y re. 
presentación de don José Nogueras 
Prats y de doña Mercedes Nogue-
ras Espasa, obrando el primero en 
nombre y representación de sus hi-
jos menores de edad, don José,.don 
Ramón y doña Asunción Noguera 
y Éspasa, sobre robo de valores, se 
ha dictado la siguiente 
Providencia: Juez," señor Eyré. 
Barcelona, 4 de julio de 19&9. Año 
de la Victoria, Con el anterior es^ 
crito y docuJiientos que se acom-
paüan repartidos a este Jugado , 
fórmese expediente, en el cual, 
desde luego, se tiene por compare-
P á g i n a 1 0 8 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S ' T A U O 17 a g o s t o 1925 
cido y parte, en virtud de los po-
deres producidos y que luego de 
testimoniados le serán devueltos, 
cual lo solicita, al Procurador se-
ñor Vives Lucena, en la represen-
tación que ostenta de don José No-
guera Prats y de doña Mercedes 
Noguera Espasa, obrando el primie. 
ro de éstos en nombre y represen-
tación de au3 hijos ménores no 
emancipados don José, don Ramón 
y doña Asunción Noguera Eirpasa. 
se üene por formulada denuncia 
' por robo de valores, y apareciendo 
Justificada su adquisición con los 
certificados de compra acconipaña-
dos, librados de los Agentes de 
Caimibio y Bolsa don Bmilio Mon-
dejo Gabell respecto a los seis pri-
meros títulos, y don Octavio Buir 
ton referencia a los restantes, se 
Secreta la suspensión de la nego-
(iaclón o transmisión y el pago de 
Ds cupones de los siguientes efec-
tos: 
Pertenecientes a don José Negué, 
ra Esipasa: Dos títulos de la Deu-
da Amortizable al 5 por 100, sin 
impuestos, serie A, emisión 1927, 
aúmeros 445.057 y 445.058. D:s tí. 
tulos de la propia clase números 
575.311 y 375.S12. Dos títulos de 
Igualfes cairacterístécvís, números 
483.62» y 483.630. Cinco títulos de 
las mismas repetidas característi-
cas, númieros 61.906 al 61 .QIC, .am-
bos inclusive. Trece títulos de las 
. dichas calse, serie y emisión, nú. 
meros 18(3.386 al 133.361, inclusive, 
y 305.O6S al 335.074, tamlbién in-
clusive. 
Pertenecientes a den Ramón No-
guera Esipasa: cuatro títulos de la 
l>euda Amortizable al 5 por IC'O. sin 
impuestos, serie A, emisdón 1927, 
números 650.610, 733.797 335 075 y 
336.076. 
Pertenecientes a doña Asunción 
Noguera Espasa: Un titulo de la 
Deuda Amortizable al 5 por lOfl, sin 
Impuestos, serie A, emisión 1'927, 
número 650.611. 
Y pertenecientes a doña Merce-
des Noguera Espasa: Dos títulos de 
la Deuda Amortizable al 5 por 100, 
sin impuestos, serie A, números 
650.612 y 133.375, de valor nominal 
600 pesetas c,ada uno de todos ellos. 
Sustancíese tal denuncia con au-
diencias del Sr. Abogado del Es-
tado, a cual fin se le confiere tras-
lado, con emplazamiento, para que 
en el término de nuevs días la con-
teste^ publíquese e n , e l BOLETIN 
OFIOIAL DEL ESTADO y en el de 
esta provincia, señalándose' el pía. 
zó de nueve días para que pueda 
comiparecer en autos el tenedor o 
tenedores de los referidos valores; 
¡póngase en conocimiento de la Di-
rección General de la Deuda para 
que retenga el pago de principal e 
intereses, teniéndose en cuenta que 
los últimos cupones percibidos fue-
ron los que vencieron el día prime-
ro de julio de 1936, y particípese, 
asimismo, a la Junta Sindical def 
Colegio de Agentes de Cambio y 
Bolsa, para impedir la negociación 
o transmisión en Bolsa, librándose 
para ello los oportunos oficios y 
testimonios de este proveído. Lo 
n^ndó y firma el Sr. D, Francisco 
Eyré Várela, Juez de Primera Ins-
tancia número 4, accidentalmente 
encargado del despacho dg^.esits 
Juzgado número 6. Doy fe. Fran-
cisco Eyré Varela. Ante mí, P. H., 
M. Borras Sourets. 
y para su publicación en el BO. 
LETIN OFICIAL- DEL ESTADO, a 
los efectos dispuestos, se expide el 
presente edicto en Barcelona ar 4 
de julio de 193-9.—Año de la Vic-
toria.—^E1 Secretario, M. Borras 
Saure'ts. 
3&0-A-J 
B A E N A 
Don José J. Valdelomar Santaella, 
Juez Municipal Letrado en fun-
ciones de Prinuera Instancia de 
la ciudad de Baena y su partido. 
Hago saber; Que por don Fede-
rico Ibáñez Navarro, Registrador 
de la Propiedad de este partido, 
que ha sido jubilado por Orden de 
21 del actual, se solicita la devo-
lución de la fianza por la cantidad 
de dos mil pesetas, que tenía cons-
tituida en Papel de la Deuda Pú-
blica, para responder a su gestión. 
Dicho funcionario ha servido los 
Registros de la .Propiedad de Pue-
bla de Sanabria, Gaucín, Jaran-
dina, Marbella, Torrelaguna, Ciu-
dad Rsal, Priego de Córdoba y 
Baena. 
En su virtud, y en cumipluniento 
de lo prevenido en el artículo 409 
del Reglamento Hipotecario vigen-
te, se expide el presente y otro de 
igual tenor, para su inserción en 
el BOLETIN OFICIAL- DEL ESTA-
DO, y por primera vez, por tér-
mino de tres meses, para que den-
tro del mismo se ejerciten por. losj 
• respectivos interesados las accio' 1 
nes que le competan contra e! ci'l 
tado Registrador. 
Dado en. Baena a 1.° de 
de 193®.—Año de la Victoria-El I 
Juez Municipal, José J. Valdeloniat 
Santael la .^El' Secretario, J. Ra. | 
badán. 
341-A-J. 
COMANDANCIA MILITAR DE Ml.| 
RIÑA DE VALENCIA 
Don Antonio Martínez Bolúfjr, ( 
ciál Ayudante de la Comandan-: 
cía Militar de Marina de Valen, 
cia y Juez Instructor de! expe-
diente instruido con motivo de .a 
pérdida de libreta de inscripción] 
marítima del inscripto de esti'l 
' capital Bautista Gallart Marti«| 
folio 47/1894. 
Hago saber: Que por decreto au. I 
ditoriado del Excmo-, Sr. Ccman-' 
dante General de este Departa, 
mentó Máritimo, de fecha 22 deí; 
julio último, se deslara justifiiaco, • 
y sin responsabilidad para el int:-j 
resado el extravío de la libreta de 
inscripción marítima ds Bautisía' 
Gallart Martá, inscripto al folio 
47 de 1894 de esta capital, y por 
ello vengo en declarar nula y sin 
valor alguno la mencionada libríta 
de inscripción marítima, rc,?anco! ] 
a las autoridades y público en ge-
neral, que de ser hallada se en-
tregüe en este Juzgado de Instruc. 
ción. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
Valencia, 2 de agosto de 1S39,-
Año de la Victoria—El Juez Ins-
tructor, Antonio Martínez. 
4a6.A-J 
G R A N A D A 
Anuncio 
En el Tuzgado.de Primera Instancia' 
número '1 de '.Granada, ha solicitado 
don Antonio López Rosales, vec.no de 
dicha Ciudad, para sí y con el carac-
ter de transmisible a sus hijos ^ y a'-
más descendientes,. la unión de ios 
apellidos de su padre, López de la tá-
mara, para usarlo como apellido coro-, 
puesto, delante del materno Rosal» ^ 
por ser con ellos coíiocido en su «a 
social. . 
Lo que se publica para que en 
mino de tres meses, puedan impone' 
se a esta solicitud los que se crean 
derecho. 
El Secretario, Antonio Diaz. 
351-A-J 
